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Basee sur des informations, rassembtees par /es services de Ia Direction Generate de 
!'Agriculture, dans /e cadre de /'application de Ia politique agrico!e commune, Ia publi-
cation "Marches Agrico/es- Prix" contient des donnees concernant /es prix fixes par 
/e Conseil ou par Ia Commission et les prix constates sur /es differents marches de Ia 
Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne /es produits traites. 
Apres une introduction par produit, des tableaux donnent /'evolution, pour une pe-
riode de p/usieurs semaines et de p/usieurs mois, des: 
- montants fixes, 
-prix demarche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur /e marche mondia/ (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans Ia publication. 
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Pas de cotation ou fixation Ke1ne Preisnotierung oder No prices quoted or fixed Neasuna. quotazione o fissa- Geen aotering of prl.J s- Ingen prisnotering eller 
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Franc bel.ge :Belgischer Franc Belgian franc Fb Franco belga ~ifs~~ar~ Belg1Bke frsnk Deutschmark Deutschil lfo!ark German mark DM Harco tedeaco iJ-rnark 
Co .1ranne denoise Dllniache Il;rone Oanieh krone ~Kr Corona C:aneae Deense Kronen Danek krone 
Franc fran~aia Franzosiaoher Franc French franc Ff Franco franceae Franse frank Franske !rank 
Livre irl~ndaiae IriMhea Pfund Irish pound sterling Lst Lira aterlina irlandeae Iers pond Irak pund 
Lire Lire Italian lire Lib Lira Lire Lire 
Franc luxembourgeois Luxemburger hanc Luxembourg franc Flux Franco l.ussemburghese Luxemburgse frank Luxembourgske frsnk 
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C9r6ales Getreide Cereals CER Cereali Granen Korn 
~oment tendre Weichveizen Common wheat BLT Frumento tenero Zachte tanre Bl¢d hvedo 
Se!.gl.e Roggen Rye BEG So gals Rogge Rug 
Orge Gerste Barley ORO Orzo Gerst Byg 
Avoine B>fer Oats JIAF Avens Haver Havre 
Ya'is Hais Maize >!AI Granoturco Male >iaJs 
Sarrasin Bu.chwe1zen Buckwheat B!GI Grano saraceno Boekwe1t Boghvedo 
Sorgho Sorghum Grain sorghum SOR _Sorgo Sorg)lo Sorghum 
Millet Hires Millet MIL M1al1o Gierat Hires 
Alpiste Kanariensaat Cansr;y seed ALP Scagl1ols Kanarieza.e.d Kansr1efr¢ 
FrO:.nt dur Hart.wei.zen Durum wheat DUR Frumento duro »urum..,.,. Hard hvedo 
Fa.rine de froment et 4e Mehl von Weizen und von Wheat and meslin fl.our FBL Farina di trumento e di Meal van tarwe en van Hvedemel og mel a£ blandsaed 
m6teU Mengkorn frumento segal.ato mengkoren sf hvedo og rug 
Farina de seigle l.Jebl. von Roggen Rye flour FRO Farino 111 segals Meel van rogge R"-1 
Gruaux et aemoul.ea de aratze und Griess von Common wheat groats and ClBL Semole e semol1n1 d1 Grutt.en1 gries en gries- Gryn sf bl¢d hvedo fr.:ment t.endre We1ehwe1zen mesl trumento tenero meel van zachte tarwe 
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R1z Reis Rice RIZ R1so R1Jst R1s 
R1z- Robreia i'8.dd¥ rice PAD R1sone Pad.ieriJ at tiaf'ska.l.l.et ria 
R1z c!Acort1qu6 aeachiil.ter Reie Husked rice mx: Riso semigresgio Qctdopte r1jst Afakal.let ria (hinderis) 
Riz semi-bl.encb.1 Halbgesc:hlitfenen Reis Semi-milled rice DllL Riso semilavorato Hal.fwitte ri.Jst Delvis sleben ris 
Riz blanchi voustind.ing gesehl.i.ttenen Milled rice CBL Riso lavorato Vol.witte r1jst Sleben ria 
Rs1s 
Riz en brisures Bruc:hreis Broken rice BRI Rott.ure d1 riso Breukrl.Jst Brudr1s 
Sucre blsnc Weisszu.eker White sugar SilL Zucchero bianc:o Witte su1.ker Hv1dt-
Sucre brut ~ llav._.. SBR Zucc:hero grassio Ruwe suiker a:-
Mala sees Melassen Molssses MEL Melasso Melssse ~fBlasse 
Sirops Sirup Syrups sm Sciroppo stroop Sirup 
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DG VIIG 4 JOURS FERIES DAIIS IES PArS DES CE - FEIERTJIOE IN DEN r.AsnEa!i DER EG - GIORIII FESTIVI NEI PAESI DEU.E CE 
FEEb""'DAGEEI IN DE LANDEN VMI DE EG - OFFICIAL NON-WORKING DA:iS IN THE COUN'l'RIES OF THE EC - OFFEN'l'LIGE liEU.IGDAGE I DE EUROPAEISKE FAEUESSKAllUIIIDE 
1 9 7 6 
Mois i Monat i- "' "' Mese d. '- !'i i 0 Maand d. ~~ "' H i ~ I gj Month i ~! ~ ~ ~ Maaned ss ~ fll[ll l'l ~ 
JMI 1 X X X X X X X X X X Nouvel An Neujabr New Year's De¥ Capoclanno NieuwJaarsdas 
6 
- - - - -
X 
- - - -
F3te de l'Epipllanie l!eilige llrei Klin1ge Epiphsey Epit'ania di N.S. Driekoninsen 
MAR 1 
- - - - - -
X 
- - -
Lundi de Carnaval. Rosenmontag Carn1 val Morulo,y Lunedi di CBrneval.e Maandag van Karnaval. 
17 
- - - -
X 
- - - - -
St. Patrick' B Dey 
19 
- - - - -
X 
- - -
St. Joseph st. Joseph St. Joseph's Dey s. Giuseppe st.- Jozef 
APR 15 
-
X 
- - - - - -
l)X 
-
Jeudi Saint Griindonnerstag 1-1a.uney 'l'hursdey Giovedi Santo Witte Donderdag 
16 
-
X X 
-
X 
- -
X X X Vendredi Saint J(arfreitag Good Fridey Venercl1 santo Goede Vr1Jde.g 
19 X X X X X X X X X X Lund! de ?Sques Osterman tag Easter Monds¥ Luned1 dell' Angelo PsaFm!88ndsg 
25 
- - - - -
X 
- - - -
Anniversaire de la Jabrestag der Liberetion Dey Ann1versar1o della VerJaarde.g van de 
liberation Befreiung liberezione bevr1Jding 
30 
- - - - - - -
X 
- -
Anniversaire de la Geburtstag der Queen's B1.rthdey Genetliaco delle Koninginnede.g 
Reine Kllnigin Regina 
!<.AI 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X F3te du travaU Maifeiertag ~ley Dey Festa del lavoro Dag van de Arbeid 
9 - - - - - - - - - X Anniversaire de la Jabrestag der Erklil.- Anniversary of the Anniveraario della Verjaardag van de decleretion Robert rung von Robert Robert Schuman decla- dic:hiarazione di verklar1D8 van Robert 
Schuman (1950) Schuman (1950) retion (1950) Robert Schuman (1950) Schuman (1950) 
14 
-
X 
- - - - - - - -27 X X X X 
-
X X X 
-
X Ascension Christi lli:mmelfabrt Ascension Da¥ Ascensione Hemelvaartsdag 
31 
- - - - - - - -
X 
-
Spring Holidey 
JUN 1 
- - - - - - - -
X 
-
Ql.leen • s Birtl'ldey' 
2 
- - - - -
X 
- - - -
Fete national• NOtionalfeiertag NOtional Holidey Festa nazionale Nat1onale Feestde.g 
5 
-
X 
- - - - - - - -
7 X X X X - - X X - X Lundi de ?entecote Pfingstmontag Whit Mondey Lunedi della Pent.ecost.e Pinkstermaande.g 
7 
- - - -
X 
- - - - -
Summer Holidey 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Jour de Pllnite aJ..le .. Tag der Deutschen German Unity Dey Giorno dell 1 l1nit9. Dsg van de Du.itse 
-
Einheit tedesca Eenheid 
17 
- - - - -
X 
- - - -
Fete Dieu Fronleichnam Corpus Christi Corpus Domini Ss.crementsdas 
23 
- - - - - -
X 
- - -
Fi!te nstionale NOtionalfeiertag NOtional Holidey Festa nazional.e NOtionale Feestde.g 
29 
- - - - -
X 
- - - -
ss. Pierre et Paul Peter und Paul ss. Peter and Paul SS. Pietro e Paolo HH. Petrus en Paulus 
JUl. 14 
- - -
X 
- - - - - -
F3te nationals NOtionalfeiertag National Holidey Festa nazionale Nationale Feest.d.ag 
21 X 
- - - - - - - -
X Fi!te nstionale (belge) NOtionalfeiertag (Bel- NOtional Holidey (Bel- Feats nazionale (bel- Nat1onale Feestdag 
22 l)X 
- - - - - - - - -
glen) gium) ga) (Belgiel 
AOO 2 
- - - -
X 
- - - - -
Autumn Holidey 
15 X 
- -
X 
-
X X 
- -
X Ass001ption ~laria 111mmelfahrt Assumption Assunzione d1 Jo"l.V. :·.aria-t.en .. Hemdop .. 
16 Lundt de 1 1 Assanpt1on 
nem1ng 
- - - - - -
X 
- - -30 
- - - - - -
X 
-
X 
-
Lund1 de 1e Schober- Autumn Holidey 
me sse 
NOV 1 X 
-
X X 
-
X X 
- -
X Toussa.int Allerhe111gen All Seints• Dey Og:n1ssant1 Allerhe111gen 
2 X 
- - - - - - - -
X '.l'r6pisses Allerseelen All Souls 1 ~ Cammemora.zione dei Allerzielen 
Defunti 
4 
- - - - -
X 
- - - -
Uni ttl nstionale Tag der .nationalen NOtional Unity Dey Jni tit nszionale NOtionale Eenheid 
Einheit 
11 X 
- -
X 
- - - - - -
Armistice 1914-1918 W&f':fenstillstand Armistice Dey 1914- Armistizio 1914-1918 Wapenstilstsnd 1914-
F~te de la Dynastie 
1914-1918 1918 1918 
15 X 
- - - - - - - - -
Fest der Dynastie Dynasty Dey Festa della D1nast1a Feest van de Dynastie 
17 
- -
X 
- - - - - - -
Buss- und Bettag 
DEC 8 
- - - - -
X 
- - - -
L'Imma.culee Conception !<.aria Fmpt'iingn!s Immaculate Conception Immacolata Concezione Maria Onbevlekte 
Ontvangenis 
24 
-
X 
- - - -
X 
- -
X l!eiligabend Christmas Eve Vigilia di Natele 
25 X X X X X X X X X X Noe1. Weihnachten Christmas Dey NOtele d1 N.S. Kerstmis 
26 X X X 
-
X X X X 
-
X 2e Jour de NoEh Weihnachten St. Stephen's Day s. Stefano 2de. Kerst.adg 
27 
- - - - - -
X 
-
X 
-
Conge de Noe"J. Boxing Dey 
28 
- - - - - - - -
X 
-
Christmas Holidey 
29 
- - - - - - - -
X 
-
Christmas Holidey 
31 
-
X 
- - - - - -
-
l)X Sylvestre Silvester New Year's Eve s. Silvestro OulleJaarsdas 
1) Apres-midi I Nechmittag I i'aneriggio I Nemidde.g I P.M. I Efterml.dde.g. 
4329/VII75 
Nytaarsdas 
l!ellig Tre Konger 
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4.12.1975 
lill>lARt;UE PRELIV.:INAIRE 
Toutes l.es <ioruWes, reprises dans cette pu.blication (prix, pr~levements, e.a.) peuvent etre consider~s comme 
definitivesl sous reserve toutefois des fautes d11mpression hentuelles au des modificetionsl apportees 
ul ~rieurement aux d~s 1 qui ont servi de base pour le calcul des moyennes. 
Aile in diesem l!et't aufgenommenen Ange.ben (Preiae, Abscbopf'ungen1 und andere) konnen als e~tig angeseben 
warden, Jedoch unter dem Vorbebelt eventuell.er Druckfebler und etw.igen nachtiBglicben l!nderungen derjenigen 
Ange.ben, die zur Berechnung von Durchschnitten gedient beben. 
Tbe deta contained in tbis pu.blication {prices, levies, etc •• ) IJJa¥ be regarded as definitive, subject to 
"''Y printing errors or chenges subsequent:cy made to tbe data used for calculating averages. 
Tutti i deti ripresi in qW!sta pu.bblicazione {prezzi, prelievi ed altri) possono essere considereti come 
definitivi, con riserva tuttavia ad eventuali errori di stsmpe o ad alteriori modificbe apportste ai dati 
cbe sono servi ti de base per il cal colo delle medie. 
OPMERKIIIG VOORAF 
Aile in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, beffingen, e.d.) kunnen als definitiaf worden baschou1oi1 
onder voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wiJzigingen die achteraf warden eangebracht in de 
grondgegevens 1 die als basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Aile de i dette beefte opfFte angivelser {priser, imports.fgifter o.a.) kan betragtes san endelige 1 dog under 
forbehold af eventuelle trykfeJl og senere aendringer af de angivelser 1 som har tjent til beregning af 
gennemsnit. 
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INTRODUCTION 
C E R E A L i: S 
EXPLICATIONS CJNCERNANT LES PRIX DES CEREALES CONTENUS DANS CETTE PUBLICATION 
(PRIX FIXES ET PRIX DE MARCHE) 
Dans 1 1 article 13 du reglement no. 19/1962 portant etablissement gradual d' une organi6J:ttion commune des marches dans le 
secteur des cerealea (Journal official du 20.4.1962 - seme ann9tt no. 30) est stipule qu'au fur et a mesure du rappro-
chement des prix des cerealea, des meaures devraient ~tre prises pour aboutir a un systeme de prix unique pour la 
Communaute au stade du marche unique 8. savoir : 
a) un prix indicatif de base valable pour toute la Commun."lute; 
b) un prix de seuil unique; 
c) un mode de determination unique des prix d'intervention; 
d) un lieu de passage en frontiere, un1que pour la Communaute, servant de base pour la determination du prix CAF des 
produi ts en provenance des pays tiers. 
Le 1er juillet 1967 le march9 unique des cereales eat entre en vigueur. Ce march& unique est regle par le reglement 
no. 120/67/CEE du 13 juin 1967, portant organisation commune des march&s dans le secteur des c9r9ales (Journal official 
du 19 juin 1967 - 10e annee no. 117). Le reglement (CEll:) no.2727/75 du Conseil du 29 octobre 1975 remplace le resiement de base oo.l20/67/ 
L'adhesion du Danemark, de l'Irlande, du Royaume Uni eat regl&e par le trait& relatif a 1 1 adh~aion de nouveaux Etats 
membres B. la Communaute economique europAenne et B. la Communaute europeenne de 1' &nergie atomique, aign9 le 22 janvier 
1972 (J .o. du 27.3.1972 - annee 15e no. L 73). 
I. PRIX FIXES 
----------
A.. Nature des prix 
Base sur le reglement no. 120/67/CEE articles 2, 4, 5 et 6 I remplace par le. regl. JW, ?727/75 (CEE)I il est fixe ahaque 
e.mt001 pour la Comrml:t>aut8 1 des prix ind1cat1fs et d 11ntervention1 un prix m1n1mum ga:re.nt1 et des prix de seuil. 
Prix indicatifs, prix d' intervention, prix minimum garanti 
Il a ete fixe pour la campagne de commercialis!'l.tion debutant l'annee suivante, simultanement 
- un prix indica tif pour le from en t tend.re, le froment dur, 1' orge, le mais et le seigle; 
- un prix d'intervention de base pour le fro.Jcnt tendre; 
- un prix d'intervention unique pour le seigle, l'orge, le mais et le froment dur; 
- un prix minimum garanti pour le froment dur. 
Prix de seuil 
Ceux-ci sont fixBs pour la Communaute pour : 
a) le froment teondre, le froment dur, 1 1 orge, le mais et le sei5le de fac;on que, sur le marche de Duisbourg, 
le prix de vente du produit importS se situe, compte tenu des diffBrences de qualitS, au niveau du prix 
indicatif; 
b) avoine, sarrasin graines de sorgno et dari, millet et alpiste de fa~on que le prix de~ c8r9ales visSes 
sub. a) qui sont concurrentes de ces produits atteigne sur le marche de Duisbourg le niveau du prix indicatif; 
c) farina de froment et de mBteil, farina de seigle, gruaux et semoules de froment tendret gruaux et semoules 
de frornen t dur. 
Lea prix de seuil sont calculbs pour Rotterdam. 
B. Quali te type 
Lea prix indicatifs, lea prix d'intervention, le prix minimulli garanti et les prix de seuil mentionnes sub. A 
sont fixes pour des quali tBs types. 
Le reglement 768/69/CEE I rempl.ace F le regl. DJJ.2731/75 (CEE)I dt!termine pour la eampBgne de CCIIIllllerC1al1sat1on 1975/76 lea 
qualites types pour le franent t<mdre 1 le se:l.gle 1 1 1 or,ge 1 le mats et le frauent dur. 
Lea qualites types pour lea autres c8r9ales ainsi !Ue pour certaines categories de farines, gruaux et semoules 
sont determinP.es par le reglement 13~7/69/CEE I remplace par le ~. JW. 2734/75 (CEE). 
C. Lieux auxquels lea prix fixSs se referent 
a) Frix indica ti f et prix d' intervention de base 
Le prix indicatif et le prix d'intervention de base sont fixes pour Duisbourg au stade du commerce de groa, 
marchandise rendue magasin non dBcharg&e. 
b) Prix ,,,inimum garanti pour le from~nL dur 
Le prix minimum garanti rour le froment dur e'3t fix8 pour le centre de comrnerci~lisat~on de la zone la plus 
excedentaire au rn~rr:e stade et aux lll@mes conditions que le prix indicatif. 
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CEE. 
c) Les prix d 1 intervention derives fixes pour les autres centres de commercialisation de ls Communaute que Duisbourg pour le 
fromellt telidi'e, sent Vii1Rhles pour les m&!es qualites types, dans le m3lne stade et sous les ~& conditions que pour lea 
prix d 'intervention de base (voir annexe 1) • 
II. PRIX DE MARCilE (PRODUIT NATIONAL) 1975/76 
Certain& prix de marche indiques pour cheque pays de ls CEE ne sent pes autamatiquement comparable& en raison de divergences 
dans lea conditions de livraison, les stades commerciaux et lea qualites. 
A. Lieux (bourses) ou regions auxquels se rapportent les prix de marche 1975/76. 
Voir annexe 2. 
B. stade commercial et conditions de livraison. 
Be1gique : Prix depart negoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, charge sur le moyen de transport - im.,ats non campris. 
~ : Prix commerce de gros, livraison Copenllague ou environs, en vrac, hers taxes. 
R .F. d 1 Allema.gne : Pr~ de vente, commerce de gros (en vrac) ) 1m.,ats non campris 
(Wurzburg : prix d'achat commerce de gros) {en vrac) ) 
~ : Frament tendre 
orge Prix, depart collecteur agree, charge sur moyen d 'evacuation, 
hers taxe. Ma."is 
Froment dur 
Seigle (de meunerie) 
Avoine 
Prix depart negoce au Stade du gros sur w.gon, hers taxes 
Prix commerce de gros, depart magasin, en vrac, hers taxes, livraison dans les centres de commercialisation 
sauf' pour le ma":Ls: ex silo. 
Frament tendre 
Seigle 
orge : 
Avoine 
Ma."is : 
Froment dur 
: ;.rus -franco camion arrive, en vrac, imp&ts non compris 
- franco depart moulin, en vrac, livraison et paiement immediat, imp$ts exclus Fr- franco arrivee, en vrac, impSts non compris 
~- en vrac, a ls production, impSts non campris 
 - en vrac, a ls production, imp(lts non campris 
~- franco arrivee, en vrac, imp(lts non campris 
Gl!'ii.eS- prix moyen pour quatre origines, a sa voir : 
-- a) Sicile ) ,. 
b) Sardaigne ) en sacs, franco wagon depart, impots non compris 
c) Ma.remme - en sacs, sacs acheteur, franco w.gon depart, impSts non campris 
d) Calsbre - en sacs, sacs acheteur 1 franco w.gon e.rrliYee, im~ts non campris ~- franco w.gon depart zone de production, marchandise nue, 1m.,ats exclus 
Luxembourg Prix d'achat du negoce agr1cole, rendu moulin, impOts non compris 
Qrge ) 
A voine ) produi ts importes 
Pays-Bas : Prix de gros de ls marchandise embarquee en vrac a bord de peniches (boordvriJ gestort) impSts non compris 
Royaume-llni : Prix d 1achat commerce de gros, livraison aux ports determines, en vrac, hers taxes 
c. Qualite (produit national) 
Be1gique : Standard de quali te CEE 
~ : Qualite standard; 16 'f, d 1humidite 
Poids specif'ique : BLT 75 ) 
SEG 70 ) kg(hl 
ORG 67 ) 
HAF 50 ) 
R .F. d' Allems.gne Froment tendre ) 
Seigle ) Standard de qualite allemande 
Qrge 
Avoine l Qualite moyenne des quantites negociees 
~ Froment tendre : I. Prix pour lea qualites commercialisees 
II. Prix ramenes au standard de qualite CEE compte tenu uniquement du poids specif'ique 
Autres cereales : Qualite moyenne des quantites negociees 
~: Qualite effective 
~: Froment tendre : Naples - Buono mercan't.ile 78 kg(hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg(hl 
Seigle : Na.zionsle 
Qrge : orzo nszionsle vestito 56 kg(hl 
Avoine : Na.zionsle 42 kg(hl 
Ma.'Is : comune 
Froment dur : Sicile 
Ma.remme 
Calsbre 
Sardaigne 
Catania 
78/80 kg(hl 
81(82kg/hl 
81/82 kgjhl 
83/84 kg(hl 
78/81 kg(hl 
Luxembourg : Standard de qualitEI CEE 
Pays-Bas : Standard de quali tEl CEE 
Royaume-llni : Qualite effective. 
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GETREIDE 
ERIAl1l'ERUNGEN ZU DEN IN DIESEM 11EF'r EN'l'IIAL'l'ENE PREISEN 
{FES'l'GESE'l'ZTE PREISE UND MARKTPREISE) 
E IN!EITUNG 
Im Art1ke1 13 der Verordnung Nr. 19/1~2 liber die schrittweise Err1chtung einer gemeinssmen Marktorganisation fiir Getreide 
{Amtsblatt vom 20.4.1962 - 5. Je.hrgang Nr. 30) 1st festge1egt, class 1m Zuge der Amii.herung der Getreidepre1se Massnehmen 
ergriffen verden sollen, um in der Endpbase des gemeinssmen Marktes zu e1nem einheitlichen Preissystem zu gel.engen. Da.bei 
ha%lde1t es sich um : 
a) einan Grundrichtpreis fiir die gesamte Gemeinschaft; 
b) einen e1nheitl1chen Schwellenpreis; 
c) ein einheitliches Verfahren zur Bestimmung der Interventionspreise; 
d) einen einzigen Grenziibergangsort, der fiir die Gemeinschaft a1s Grundl.age fi.ir die Bestimmung des c1f-Pre1ses der aus dritten 
Undern stsmmenden Erzeugnisse dient. 
Am 1 Juli 1967 1st der gemeinssme Getreidemarkt in Kraft getreten. Dieser e1nhe1t11che Getre1demarkt 1st durch die Verordnung 
Nr. 120/67/FMG vom 13.Jun1 1967\iber die gemeinssme Marktorganisation fiir Getreide {Amtsblatt vom 1Q.Jun1 1967 - 10. Jahr~ 
Nr. 117) gerege1t.Die Verordnung (EWG) nr. 2727/75 des Rates vam 29 oktober 1975 ersetzt die Basis-verordnung nr. 120/67 tEWG). 
Der Beitritt von DBnema.rk, Irland Wld des Vereinigten KOmgreiches 1st in dem am 22,Januar 1972 unterzeichneten Vertrag uber 
den Be1tr1tt neuer M1tgl1edsteaten zur Eur0pa1schen W1rtschaftsaeme1nschaft Wld zur Europiiischen Atomgemeinschaft gerege1t 
worden {Amtsblatt VOID 27.3,1972 • 15, Jahrgang Nr. L 73), 
I. FES'l'GESETZ'l'E PREISE 
A. Art der Preise 
Iaut Verordnung Nr.l20/67/FMG Absatz 2, 4, 5 Wld 6, ersetzt durch die Verordnung nr. 2727/75 (EWG) verden .lihrlich rUr die 
Gemeinscheft Richtpreise, Interventionspreise, ein Mindestgara.ntiepreis Wld Schvellenpreise festgesetzt, 
Richtpreise I Interventionspreise Wld M1ndestprant1epreis 
Fiir des einJahr spiiter beginnende Wirtschaftsjahr verden gleiohzei tig festgesetzt 
- ein R1chtpre1s fiir Weichweizen, llsrtweizen, Gerste, Mais und Roggen; 
- ein Grlllldintervent1onspre1s fiir We1chweizen; 
- ein einz1ger Intervent1onspreis fiir Roggen, Gerste, Ma1s Wld l!artweizen; 
- ein M1ndestgarent1epre1s fiir l!artweizen. 
Schwellenpreise 
Diese verden fiir die Gemeinschaft festgesetzt fi.ir 
a) Weichweizen, l!artweizen, Gerete Wld Roggen, so, class der Verkaufspreis des eingerlihrten Erzeugnissesauf dem Markt in 
Duisburg, unter Beriicksichtigung der Qualitatsunterschiede, dem Richtpreis entspricht; 
b) Hafer, Buchweizen, Sorghum, Dar1, Hirse Wld Kiulariensaat, so, class die Preise fiir die unter a) genannten Getreidearten, 
die mit diesen Erzeugnissen in Wettbewerb stehen, die !lobe des Richtpreises ~ dem Markt in Duisburg erreichen; 
c) Mehl von Weizen Wld von Mengkorn, Mehl von Roggen, Griitze und Griess von We1chwe1zen, Griitze Wld Griese von llsrtwe1zen. 
Die Schwellenpre1se verden fiir Rotterdam berechnet. 
B. S!andardquali tiit 
Die Richtpreise, die Intervent1onspre1se, der M1ndestgarent1epre1s Wld die Schwellenpre1se {A) verden 1'iir die standard-
qualitaten festgesetzt. 
Die Verordnung Nr. 768/69/EWG, ersetzt durch die Verordnung nr. 2731/75 (~IG), bestimmt fiii. das W1rtschaftsjahr 1975/76 die 
Stendardqualitaten fiir Weichweizen, Roggen, Gerste 1 Mais Wld llsrtweizen. 
Die standardqual1taten fi.ir die ubrigen Getreidearten sowie fiir einige Mehle 1 Gri.itze Wld Griesse verden durch die Verordnung 
Nr. 1397/69/FMG bestimmt 1 ersetzt durch die Verordnung nr. 2734/75 (EWG). 
C. Orte 1 auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
a) R1chtpre1s Wld Grlllldinterventionspreis 
Der Grlllldrichtpreis Wld der Grlllldintervent1onspre1s sind festgesetzt fiir Duisburg auf der Grosshandelsstufe bei freier 
Anlieferung an des Iager 1 nicht abgeladen. 
b) M1ndestgare.nt1epre1s 1'iir l!artweizen 
Der Mindestgarantiepreis fiir He.rtweizen is festgesetzt :rUr den Halldelsplatz der Zone mit dem grO'ssten Uberschuss auf 
der gleichen stufe Wld zu den gleichen Bed1ngungen wie der Richtpreis. 
c) Die abge1e1teten InterventionsJerse fiir die Hande1spllitze der Gemeinschaft1 mit Auenehme des Hande1splatzes Duisburg rur \leicli\le!zen s!iid rur die Che standardqual1tat1 auf der g1e1chen Stufe Wld zu den gle1chen Bedingungen wie die 
Grlllldinterventionspreise festgesetzt { siehe Anlage 1). 
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II, MARKTPREISE (INLANDSERZEOONIS) 1975/76 
Die fiir die EWG Mi tgliedstaaten aufgei'W>rten MBrktpreise sind nicht ohne wei teres vergleichbar, da ihnen zum Teil unterschiedliche 
L1eferbed1ngungen, l!a.ndelsstufen Wid Q;ualiti!.ten zugr-unde liegen. 
A. Orte (Bersen) oder Gebiete auf die sich die MBrktpreise beziehen 19Ji/76 
Siehe Anheng 2, 
B. l!a.ndelsstufe wtd Lieferungsbedingungen 
Be!gien : Grosshandelsabgabepreis, lose oder 1n siicken, brutto 1'iir netto, verladen auf Trsnsportmittel 
DB.neme.rk :Grosshandelspreise, Lieferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern 
Deutschland (BR) : Grosshendelsabgabepreis (lose) 
(wiirzburg : Grosshandelseinstandspreis}(lose} ohne Steuern 
Frankreich : Weichweizen 
Gerste 
J>ais 
l ) 
l!artweizen ) 
J>ahlroggen 
Hafer 
Preis ab Erfassungshandler 1 franco Transportmittel 1 ohne Steuern 
Grosshendelsabgabepreis Versandbahnhof, ohne Steuern 
- ohne Steuern. 
~ : Grosshendelspreise, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lieferung in die l!a.ndelszentren, auaser riir J>a!s, ab Silo 
~ : Weichweizen : fld'N:l - frei Bestimmungsort, I.a.stwagen, lose, ohne Steuern 
__ - frei ab Milhl.e, lose, Zahlung bei Lieferung, ohne Steuern 
Roggen : 
Gerste : 
l!e.fer : 
J>ais : 
l!e.rtweizen 
~- frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
 - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
~ - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern 
~- frei Bestimmungsort, lose, ohne Steuern 
Genua - Durchschnittspreis :f'Ur Erzeugnisse aus 4 Herkunftsgebieten : 
-- e.} Sizilien ) .. b) Sardinien ) frei Versandbahnhof, verle.den, 1n Siicken, ohne Steuern 
c) Maremmen - frei Versandbahnhof, verle.den, s<icke ZU la.sten des Kli.ufers, ohne Steuern 
d) K"ale.brien - frei Bestimmungsbahnhof, SS.cke zu la.sten des l<a:ufers, ohne Steuern 
~ - frei We.ggon ab Produktionszone, ohne Verpe.ckung, obne Steuern 
Luxemburg : Allkaufspreis des la.ndhe.ndels frei Miihle, obne Steuern 
Gerste ) eingei'Uhrtes Produkt 
Hafer ) 
Niederle.nde : Grosshendelse.bge.bepreis der lose auf I.a.stlliihnen verle.denen We.re(boordvriJ gestort) ohne Steuer 
Vereinigtes KOnigreich : Grosshendelseinkaufspreis, Lieferung e.n bestimmte l!li:ren, lose, ohne Steuern 
c. Qualitii.t (Inle.ndserzeugnis) 
Be!gien : EWG-Ste.ndardque.litat 
lliineme.rk : Ste.ndardqualitii.t; 16 % FeuchtisJ<eit 
Spezifisches Gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) 
Deutschle.nd (BR) Weichweizen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
ORG 67 ) kg/hl 
HAF 50 ) 
deutsche Ste.ndardqualitat 
Durchechnittsqualitat der gesamten Abse.tzmenge 
Fra.nkre1ch We1chwe1zen : I. Freise der vermarkteten Qual1taten 
II. Umgereohnet auf EWG-Ste.nde.rdqualitii.t Jedoch unter BerUcksichtigung des Hektolitergew1chtes 
Andere Getreidesorten : Durchechnittsqual1tat der gesamten Absatzmenge 
~: bestehende Qual1tat 
~: Weichweizen : Nee.pel - Buono mercantile 78 kg/hl 
Udine - Buono mercantile 78 kg/hl 
Roggen : Ne.zione.le 
Gerste : orzo ne.zione.le vestito 56 kgjhl 
Hafer : Ne.zione.le 42 kg/hl 
I>Bis : comune 
l!e.rtweizen : Sizilien 
Maremmen 
K"ale.br1en 
Se.rdinien 
Ce.te.nie. 
78/Bo kgjhl 
81/82kg/h1 
81/82 kgjhl 
83/84 kg/hl 
78/81 kgjhl 
Luxemburg : EWG-Ste.ndardque.lita t 
N1ederle.nde : EWG-Ste.ndardqual1tat 
Vereinigtes Kiini,greich : bestehende Quali tat 
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C E R E A L S 
EXPLANATORY NOTE ON THE CEREAL PRICES SHOIIN IN THIS PUSLICATION 
(FIXED PRICES AND t1AP.KET PRICES) 
INTRODUCTION 
Article 13 of Regulation :lo 19 on the progressive establishment of a common organization of the market in cereals 
(Official Journal No 30, 20 April 1962) stipulated that, as cereal prdces were aligned, measures should be taken 
to arrive 3t a single price system for the Community at the single market stage, viz : 
a) basic target price valid for the whole Co.,,munity; 
b) single threshold price; 
c) single method of fixing intervention prices; 
d) single frontier crossing point for the Community to be used for determining c.i.f. prices for products from 
third countries. 
The single market for cereals entered into force on 1st July 1967. This single market is governed b~ Regulation 
No 120/67/EEC of 13 June 1967 on the Common Organisation of the market in cereals (Official Journal No 1171 19 June 
1967 - 10th year). The Regulation {EEC) nr. 2727/15 af the Council af 29 october 1975 replaces the basie regulation nr.l2D/67/EEC• 
The accession of Denmark, Ireland and •r.e United Kingdom is regulated by the treaty relative to the accession of 
the new Kember States to tha European Econor.1ic Com:n••ni t;y Md to the J;luropean COIIIIIIIIJlity o.f Atomic F:ne_r6-J', sisned on 22 
Janua:cy 1972 .(Q.J •. of 27,3.1972, 15th yea.r .N• L 73). 
I. FIXEry PR1CF.S 
A. Types of prices 
Un1er Arti.cles 2, 4, 5 and 6 of Regulation No 1c•)/67/EEC, replaced by the regulation nr. 2727/15 (EEC) target and intervention 
priees, a guaranteed m1nirllllm price and threshold prices are fixed for the COlllllllUl1ty each year. 
Target orices, interventiLJn prices, guarA.nt~ed miTJ.imum price 
Simultaneously the following ~rices are fixBd for the Community for the marketing year beginning during the 
following c~lendar year : 
-a target price for common wheat, durum whe1t, barley, maize and rye; 
- a basic intervention price for com•non wh.ea t; 
- a single intervention price for maize, barley, and a Bingle intervention price for durum Hheat; 
- a guar~nteed minimum price for durum wheat. 
Threshold prices 
Thet<e are fixed for the Community for th~ follodng : 
a) common •liheat, durwn wheat, barley, maize and ryt, in suni. a way th.g,t t:1e selling price for the imported 
product on the Duisburg market is the same as the target price, differences in •1Uality being taken into 
account; 
b) oats, buckwheat, grain sorghum, t,.illet and canary seed, in ~=5uch a way that the price of the cereals 
mentio~ed in para~raph a), which are in competition with these products, is the same as the target price 
o~ the Duisburg market; 
c) wheat flour and meslin flour, rye flour, common wheat groats ~nn ~eal, durum Nheat groats ~nd meal. 
The threshold prices are calculated for Rotterdam. 
B. Standard quality 
The target and interventio~ prices, the guaranteed minimum price and the threshold ~rices referred to in 
section A. are fixed for stand~rd qualities. 
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulati!)ll nr. 2731/75 {EEC), defines the stelldard qualities for common wheat, 
rye, barley, maize and durwn wheat for the 1975/76 ~ing ;year. 
St':lndard qualities for other cereals a.ad for certain cate:"ories of flour, groats and meal are defined in 
Regulation No 1597/69/EEC, replaced by the regulation IU', 2~/15 {EEC). 
C. Places to which fixed prir.es relate 
a) Target price and basic intervention price 
The target price and the basic intervention price are fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods 
delivered to ~arehouse, not unloaded. 
b) Guaranteed minimum l)r:lce for durum uh.eat 
rl'he guaranteed minlffii.J."ll price for durum whe"lt is fixed for the marketing centre of the region with the 
largest surplus, at the same stage and under the same conditions as the target price. 
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c) Derived intervention prices 
The derived intervention prices fixed, for all marketing centres in the Community except Duisburg, for common wheat, 
are valid for the same standard quality, at the same stage under the same conditions as the basic intervention 
prices (see annex 1). 
II. MARKET PRICES (NATIONAL PRODUCE) 1975/76 
Some of the market prices shown for individual Community countries are not automaticall¥ comparable beeause they relate 
to different delivery conditions, marketing stages and qualities. 
A. Places (excha.nges) or regions to which lW/76 market prices relate 
See annex 2. 
B. Marketing stege and delivery conditions 
Be1gium : warehouse price, in bulk or in bags, weight for nett, loaded on means of transport, exclusive of taxes. 
~ : wholesale price, delivery to Copenhagen or neighbourhood, in bulk, exclusive of taxes. 
~ : wholesale selling price (in bulk ) taxe t included 
(Wiirzburg : wholesale purchase price) (in bulk) ) s no 
Common wheat 
Barley 
Maize 
Durum wheat 
Prices ex-authorized merchant/co-op ("collecteur agree"), 
loaded, exclusive of tax. 
Rye (milling) 
Oats 
l Wholesale warehouse price, on wagon, exclusive of taxes 
Ireland : wholesale price, departure from warehouse, in bulk, exclusive of taxes, delivery at port centres except 
--- for maize : ex silo. 
Ita]y : Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum wheat 
: Na~ - free to destination, on truck, in bulk, exclusive of taxes 
ilaliie" - free ex m111, in bulk, :Immediate delivery and payment, exclusive of taxes 
: ~olr- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
:~-ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
:~-ex producer, in bulk, exclusive of taxes 
: ~- free to destination, in bulk, exclusive of taxes 
:~-average price for four origins, viz : 
-- a) Sicily ) in bags free on ~&on at de--+ure exclusive of taxes b) Sardinia) , • ...,. ..... , 
c) Maremma - in bags, purchasers' bags, free on wagon at departure, exclusive of taxes 
d) Calabria - in bags, purchasers'bags, free on wagon on arrival, exclusive of taxes 
~ - free on wagon, ex production zone, uniBcked, exclusive of taxes 
agricultural warehouse purchase price, delivered to m111, exclusive of taxes 
Barley ) imported goods 
Luxembourg 
Oats ) 
Netherlands : Wholesale price of goods loaded in bulk on barges (boordvrij gestort) exclusive of taxes 
United Kingdom : Wholesale buyers price, delivery to specified ports, in bulk, exclusive of taxes. 
c. Quality (national produce) 
Belgium : EEC standard quality 
~ : Standard quality, 16 'I> moisture 
specific weight : BLT 75 ) 
~ : Common wheat 
Rye 
Barley 
Oats 
SEG 70 ) kgjhl 
ORG 67 ) 
IIAF 50 ) 
German standard quality 
Average quality of quantities traded 
~ : Common wheat : I. Prices for qualities traded 
II. Prices converted to EEC standard quality, specific weight only being taken into account 
other cereals : Average quality of quantities traded. 
~ : Effective quality 
Ita]y : Common wheat : .)iaples : Buono mercantile 78 ks/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kgjhl 
Nazionale Rye 
Barley 
Oats 
Maize 
Durum wheat 
Orzo nazionale vestito 56 kgjhl 
Nazionale 42 kgjhl 
Ccmune 
Sicily : 
Maremma: 
Calabria: 
Sardinia: 
Catania : 
78/f!iJkg/hl 
81/82 ks/hl 
8l/82kg/hl 
83/84 kg/hl 
78/81 kg/hl 
Luxembourg : EEC standard quality 
Netherlands : EEC standard quality 
United Kingdom : Effective quality. 
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CEREAL! 
SPmGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEI CEREAL! CIIE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
(PREZZI FISSATI E PREZZI DI MERCATO) 
INTRODIJLIONE 
Nell'articolo 13 del regolamento n. 19/1962 relative alia graduale attuazione d1 un 1 organ:l.zzazione comune dei mercati nel settore dei 
cereal! (Gazzetta U:f'ficiale del 20.4.1962 - 5" anna n. 30) ~ stabUito che, in funzione del ravvicinamento dei prezzi dei cereali, 
delle disposizioni dovranno essere prese per gillll8"re ad un sistema di prezzo unico per la Canunita nella rase del mercato unico, a 
prevedere : 
a) un prezzo indicative d1 base valevole per tutta la Canunita; 
b) un prezzo d1 entrata unico; . 
c) un metoda unico di determinszione dei prezzi d 1intervento; 
d) un luogo di transito d1 frontiers unico per la Canunit8., cui riferirsi per la determinszione del prezzo Cif dei prodotti 
provenienti dsi p!iesi terzi. 
11 1" luglio 1967 11 mercato unico dei cereal! e entrato in vigore. Questo mercato unico e disciplinsto dal regolamento n,l2Cf67/CEE 
del 13 giugno 1967 relative all' organ:l.zzazione comune dei mercati nel settore dei cereeli ( Gazzetts U:f'fic'iale del 19 giugno 1967 -
10• annan. ll7). 11 regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 sostituisce 11 regolamento d1 base n, 12C/67fCEE. 
L1adesione della Danimarca, dell 1Irlands e del Regno Unito e disciplinsts del trattsto relative alla adesione dei naevi ststi membri 
alla Comunita economica europea ed alla Communita europea dell'energia atomica1 firmsto 11 22 gennaio 1972 (G.U, del 27.3.1972 -
15a e.nnata n, L 73). 
I. PREZZI FISSATI 
A, Natura dei preZZi 
Sulla base del regolamento n. 12C/67/CEE - articoli 2, 4, 5 e 6 1 sost1tuito dal regolamento n. 2727/75 (CEE), vengono fissati per 
la Comunita, ogn1 anne, de1 prezzi indicativi e d 1 intervento, un prezzo minima garantito e dei prezzi di entrats. 
Prezz1 indica ti vi 1 prezz1 d 'intervento 1 prezzo m1n1mo gare.nt1 to 
Vengono simultsneamente fissat1 per la campagne d1 commerc1al1zzaz1one che inizia l'anno successive 
- un prezzo indicativa per 11 trumento tenere, 11 frUmento duro, 1 1orzo, 11 granoturco e la segala; 
- un prezzo d 'intervento d1 base per 11 frUmento tenere; 
- un prezzo d 1 intervento unico per la segals 1 1 1 orzo 1 11 granoturco e per 11 trumento duro; 
- un prezzo m1n1mo garantito per 11 trumento duro. 
Prezz1 d1 entrats 
I prezz1 d1 entrats sono f1ssat1 della Comunita per 
a) 11 frumento tenere, 11 frumento duro, 1 1orzo, 11 granoturco e la segala in modo che, sul mercato d1 Duisburg, 11 prezzo 
d1 vendits del prodotto 1mportato1 tenuto conto delle di:f'ferenze d1 qual1t8., raggiunga 11 livello del prezzo indicativa; 
b) 1 1avena 1 11 grano saraceno, 11 sorgo e la durra 1 11 m1gl1o e la scagliola in modo che 11 prezzo de1 cereal! d1 cui al punta a} che sono lora concorrent1 raggiunga sul mercato d1 Duisburg 11 livello del prezzo indicativa; 
c) la farina d1 trumento e d1 trumento segalato, la farina d1 segala, le semole e 1 aemolini d1 frumento tenere, 1e aemo1e 
e 1 semolini d1 frumento duro. 
I prezz1 d1 entrats sono calcolat1 per Rotterdam, 
B. ~lit&. tipo 
I prezz1 indicativi, 1 prezz1 d1 intervento, 11 prezzo m1n1mo garant1to ed 1 prezz1 d1 entrats menzionati alia voce A sono 
f1ssati per delle qualita tipo, 
11 regolamento 768/69/CEE 1 sostituito dal regolamento n. 2731/75 (CEE),.fissa per _la cam.fligllB. d1 commercializzazione 1975/76 
1e qualita t1po del frumento tenere, della segala, dell 1orzo, del granoturco e del frumento duro. 
Le qualita tipo per g11 altri cereal! come per alcune categorie d1 ferine, semole e aemo11n1 sono fissate dal regolamento 
1397/69/CEE, sost1tu1to dal regolamento n. 2734/75 (CEE). 
C, Luoghi ai qusli s1 riferiscono 1 prezzi f1ssat1 
a) Prezzo indicativa e prezzo di intervento d1 base 
11 prezzo indicativa e 11 prezzo d 1 intervento d1 base sono f1ssat1 per Duisburg nella fase del commercia all'ingrosso, 
merce resa al magazzino, non scaricats. 
b) Prezzo m1n1mo gare.ntito per 11trumento duro 
11 prezzo minima garantito per 11 frumento duro e fissato per 11 centro di commercializzazione della zona pia eccedentaria 
nella stessa fase e aile medesime condizioni previste per 11 prezzo indicativa. 
c) I ~ d'intervento derivati f1ssat1 per gl1 altr1 centri di commercializzazione della Canunita diversi ds Duisburg per 
1i nto tenere sono vai1Cl1 per le steese qualita tipo 1 nella stessa fase e aile medssime condizioni previste per i 
prezzi d 1 intervento d1 base (vedere allegata 1). 
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II. PREZZI DI MERCA'l'O (PRODO'l'l'O NAZIDNALE) 1975/76 
Alcuni prezzi d1 mercato indicati per c:l.aseun x:aese della CEE non sono automat1camente compe.rabUi a causa delle d1vergenze neUe 
condiz1on1 d1 consegna, neUe fasi commerc:l.al1 e neUe qualita. 
B. Fase commerc:l.ale e condiz1on1 di consep 
~ : prezzo d1 vend1ta commerc1o all 1in8rosso, 100ree nuda o 1n saceb11 lordo per netto, su mezzo d1 trasporto, 1mposte 
escluse , 
Danimarca : prezzo commercio all 1 1n8rosso 1 consegna Copenhagen o d1ntorni 1 1112rce nuda 1 1mposte escluse 
R.F. d1 Germania : prezzo di vend1ta commereio all 1 in8rosso (merce nuda) 
(Wilrzburg : prezzo d 1acqu1sto commerc1o all 1 in8rosso (1112rce nuda) 1mposte eacluse 
~: Frumento tenero 
Orzo 
Granoturco 
Frumento duro 
Prezzo organ1smo raecoglitore autorizza.to, su mezzo di trasporto1 
1mposte escluse. 
Sega.la (da. molino) )) Prezzo d1 vend1ta comJOOrcio all11n8rosso, au vagons, 1mposte escluse 
Avena 
~ : prezzo commerc1o all 1 in8roaso, p>.rtenza ma.gazzino, merce nuda, 1mposte escluse, consegna nei centri d1 
commerc:l.alizzazions 1 eccezione per U granoturco: ex silo 
~: Frumento tenero 
Segela : 
Orzo : 
Avena : 
Granoturco 
Frumento duro 
: lidtili - franco eamion arrivo, merce nuda, 1mposte eacluse 
e - prezzo al molino, franco p>.rtenza, merce nuda, pronta consegna e :pa.gamento 1 
-- 1mpoate escluse 
- franco arrivo, 1112rce nuda, 1mposte escluse 
- alla produzions 1 merce nuda, 1mposte eacluse 
~ - alla produzione, 1112rce nuda, 1mposte eseluse 
~-franco arrivo, merce nuda, 1mpoate escluse 
"Gi'iiOVil - prezzo 1112d1o per quattro origin1 : 
--- ~ l ~~ l franco vagons p>.rtenza 1 tele per merce 1 1mposte eaeluse 
c) Maremma - franco vag one p>.rtenza 1 tele com pre tore 1 1mposte escluse 
d) Calabria - franco vagone arri vo 1 tele compra tore, 1mposte escluse 
~ - franco vagons p>.rtenza zona produzione, merce nuda, 1mposte escluse 
Lussemburgo prezzo d 1aequ1ato commereio agricolo, resa molino, 1mpoate escluse 
_::::a_ l prodotti 1mportat1 
Paeai Bassi prezzo d1 vendi ta del commercio all 1 1n8rosso 1 a bordo (boordvriJ gestort) 1mposte escluse 
Regno Unito prezzo d 1aequ1sto commerc1o all11n8roaso, consegna nei centri determ1nat1, merce nuda, 1mpoate escluse. 
C. Quali ta ( prodotto nazionale) 
Be1g1o : qualita tipo CEE 
Danimarca : qualita standard; 16 '!> d 1umid1ta 
SEG 70 l<g/hl 
Peso specifico BLT 75 ~ 
ORG 67 
I!AF 50 
R.F. d1 Germania : Frumento tenero 
Segela 
qualita tipo tedesca 
Orzo qualita media delle quantita negoziate 
Avena 
~ : Frumento tenero : I. Prezzo dei prodotti commercializzati 
II. Prezzo convertito nella qualita tipo CEE tenuto conto eselusivaJOOnte del peso specifico 
Altri cereal! : qualita media delle quantita negoziate 
~ : qualita eaistente 
~: FruJOOnto tenero : Napoli - Buono mercantile 78 I<g/hl 
Ud1ne - Buono 1112rcantUe 78 I<g/hl 
Sega.la : Nazionale 
Orzo : Orzo nazionale vesti to 56 I<g/hl 
Avena : Nazionale 42 I<g/hl 
Granoturco : commune 
Frumento duro : Sicilia 
Maremma 
Calabria 
Sardegna 
Catania 
Lussemburgo :qualita tipo CEE 
Paesi Bassi quali ta tipo CEE 
Regno Unito : qualita esistente 
78/Bo i<gfhl 
8l/82I<g/hl 
8l/82I<g/hl 
83/f!A I<g/hl 
78/81 I<g/hl 
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GRANEN 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKDMENDE PRIJZEN 
( VAS'l'GESTELDE PRIJZEN I MARK'l'PRIJZEN) 
INLEIDING 
In art1ke1 13 van verordening nr. 19/1962 houdende de ge1eidel1Jke totstandbrengillg van een gemeenschsppe11Jke ordening der markten 
1n de sector granen (Publicatieblsd dd. 20.4.1962 - 5e jaargeng nr. 30) werd bepaald det naarmate de graanpriJzen nsder tot elke.ar 
zouden ziJn gebracht 1 bepa11ngen dienden te worden vastgeste1d om te komen tot een priJ sste1se1 voor de Gemeenschsp 1n het einsts-
dium van de gemeenschsppe11Jke markt t.w. : 
e) 6en voor de gehe1e Gemeenschsp geldende besisrichtpriJs; 
b) 6en enke1e drempe1pr1J s; 
c) 6en enke1e methode voor het bepalen van de 1ntervent1epr1Jzen; 
d) 6en enke1e pleets w.n grensoverschriJding voor de Gemeenschsp1 els grondslsg dienend voor de vaststelling van de c.i.f. priJs 
van de uit derde l.anden atkomstige produkten. 
Op 1 Juli 1967 trad de gemeenschsppe11Jke grae.:nma.rkt 1n werkillg. Deze gemeenschsppeliJke greanma.rkt wordt geregeld in verordening 
nr. 120/67/EM van 13 Juni 1967 houdende een gemeenschsppe11Jke ordening der markten 1n de sector granen (P.B. dd. 19 J\11rl, 1967 
10e jeargeng nr. 117). Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de raed van 29 oktober 1975 vervengt de besisverordening nr. 120f67/EF.6. 
De toetreding van Denemerken1 Ierlend en het Verenigd Kon1nkr1Jk1 werd door het op 22 j8Jil.l8r1 1972 ondertekende verdrag betrettende 
de toetreding van nieuwe Lid-staten tot de Europese Gemeenschsp en de Europese Gemeenschsp voor etoomenergie geregeld (P.B. dd. 
27.3.19721 15e Jaargeng nr. L 73). 
I. VAS'l'GESTELDE PRIJZEN 
A. As.rd van de prijzen 
Gebeseerd op de verordening nr. 120/67/EM artike1en 2 1 41 5 en 61 vervengt door verordening nr. 2727/75 (EEG), worden jaar11Jks 
voor de Gemeenschsp richtprijzen, :Lntervent1epr1Jzen, een gegerendeerde m1nimumpr1Js en drempe1pr1Jzen vastgeste1d. 
Richtprijzen, 1nterventieprijzen, gegare.ndeerde minimumprijs 
Voor het verkoopseizoen det het volgend jear as.nvsngt worden ge11Jkt1Jdi g vastgesteld 
- een r1chtpr1Js voor zachte tsrwe1 durum tsrwe1 gerst1 ma'is en rogge; 
- een bes1s1nterventiepr1J s voor zachte tsrwe 1 gerst; 
- een enige 1ntervent1epr1J s voor rogge 1 gerst 1 mala en durum tsrwe; 
- een gegerendeerde minimumpriJs voor durum tsrwe. 
Drempe1prijzen 
Deze worden voor de Gemeenschsp vastgesteld voor 
a) zachte tsrwe 1 durum tsrwe 1 gerst1 mala en rogge en we1 op zodanige wiJze det de verkooppriJs van het ingevoerde produkt op de 
markt van Du1sburg1 rekening houdende met de kwaliteitsversch1llen, op het niveeu van de r1chtpr1Js komt te liggen; 
b) hsver1 boekweit 1 gierst (pluimgierst1 trosgierst) 1 sorgho of doerra, millet en keneriezead en we1 op zodenige wiJze det de 
onder e) genoemde granen1 die met deze produkten 1n concurrentie stsan op de markt van Duisburg het niveau van de richtprijs 
bereiken; 
c) mee1 van tsrwe en van mengkoren1 mee1 van rogge1 grutten1 gries en griesmee1 van zachte tsrwe, grutten1 gries en grieemee1 
van durum tsrwe. 
De drempe1pr1Jzen worden berekend voor Rotterdam. 
B. Stsndaerdkweliteit 
De onder A genoemde richtpriJzen, 1nterventiepr1Jzen1 gegerendeerde minimumprijs en drempe1pr1Jzen worden vastgesteld voor 
bepea1de stsndaerdkweliteiten. 
Verordening nr. 768/69/EEG, vervengt door verordening nr. 2731/75 (EEG), bevat voor de verkoopseizoen 1975/76 de sta.ndaard-
ltwaliteiten voor zachte tarwe, rogge, gerst, uais en durum tsrwe. 
De stsndaerdkweliteiten voor de andere greansoorten en bepealde soorten meel1 grutten1 gries en gr1esmee1 ziJn vermeld 1n 
verordening nr. 1397/69/EEG, vervengt door verordening nr. 2734/75 (EEG). 
c. Plaetsen waarop de vas1;geste1de ;priJzen betrekking hebben 
a) Richtprijs en bes1s1nterventie;prijs 
De r1chtpr1Js en de bes1s1ntervent1epr1Js worden vastgesteld voor Duisburg 1n het stadium van de groothsnde1, ge1everd 
tranco-uagaziJn zonder 1ossillg. 
b) Gegare.ndeerde m1nimumpr1J s voor durum tsrwe 
Deze wordt voor hst cammerc1el1sat1ecentrum van het gebied met het grootste overschot vastgeste1d 1n hetzeltde stadium en 
onder dezeltde voorwaerden a1s de r1chtpr1Js. 
c) Van de bes1s1ntervent1epr1J s st:de1e1de 1nterventie'1E,1Jzen voor de andere commerc1elisat1ecentm van de Gemeenschsp den 
Duisburg vastgeste1d voor zaCh tarlle geid&n voor zelfde standaardkwaliteit, 1n betzeltde stadium en ondl'r dezeltde 
voorwaarden els vastgeste1d voor de bes1s1ntervent1epr1Js (zie b1Jlege 1). 
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II. MAR!m'RIJZEN (BINNENLANDS PRODUKT) l'J75/76 
Niet alle van de voor elk land van de EEG ve:nnelde marktpriJzen z1,ln zonder meer vergel1Jkbaar als gevolg van versehillen in 
leveringsvoorwas.rden, handelsstsdia en kwal.iteit. 
A. Pls.atsen (beurzen) of streken waarop de marktpr1Jzen betrekldng hebben 1975/76 
Zie bij lage 2. 
B. l!andelsstadium en leveringsvoorwaarden 
Be1g1e : Verkooppr1Js groothandel, los of gezaltt, bruto voor netto, geleverd op transportmiddel, exclusief belestingen. 
Denemarken : GroothandelspriJ s, levering Kopenllagen of omgeving, los, exclusief belestingen. 
Duitslend (BR) : Verkooppr1Js groothandel (los) exclusief belestingen 
( wiirzburg : aa.nkooppriJ s groothandel) (los) 
Frankri.lk Zachte tarwe 
Gerst PriJs vertrek erkende verzamels.ar, geleverd op transportmiddel, 
exclusief belestingen. lola is 
Durum tarwe 
Maalrogge 
!!aver 
Pri.l s af grootha.ndel op wagon, exclusief belestingen 
~ : Grootha.ndelspr1Js, af opslagpleats, los, exclusief belestingen, levering in de handelscentra, uitgezonderd 
voor Mais : ex silo. 
~ : Zachte tarwe : z;s - los, franco pleats van bestemming, vrachtwagen, exclusief belestingen 
- franco vertrek molen, los,. betaling biJ levering, exclusief belastingen : fr -los, franco pleats van bestemming, exclusief belestingen Rogge 
Gerst 
!!aver 
Ma"l.s 
Durum tarwe 
: ~ - los, af producent, exclusief belestingen 
:  - los, af producent, exclusief belestingen 
: ~ - los, franco pleats van be stemming, exclusief belestingen 
: Genus - gemiddelde priJs 4 herkomsten t.w. : 
-- a) Sicilie ) in zakken franco wagon exclusief belestingen 
b) Sardinie ) ' ' 
c) Ma.remma - franco wagon, ~akken van koper, exclusief belestingen 
d) Calabria - franco station van bestemming, gezakt (kopers zakken) 
exclusief belestingen 
~ - franco wagon, vertrek productiegebied, los, exclusief belastingen. 
Luxembourg InkooppsriJ s agrarische handel, geleverd molen, exclusief' belestingen 
Gerst ) gelmporteerde produkten 
Haver) 
Nederland : GroothandelsverkooppriJ s, boordvriJ gestort, exclusief belestingen 
Verenigd Koninkr1Jk : Grootha.ndelsaa.nkooppriJs levering aan be_!BB.lde havens, los, exclusief belestingen. 
C. I<Wliteit (inlands-produkt) 
Be1g'ie : EEG-standeardkwa.liteit 
Denemarken : Standeardkwa.l1te1t : 16 '{. vochtgehalte 
Specif'iek gewicht : BLT 75 ) 
SEG 70 ) Kg/hl 
ORG 67 ) 
I!AF 50 ) 
Duitslend (BR) : Zachte tarwe 
Rogge Duitse standaardkwal.iteit 
Frankri.lk 
Gert 
!!aver Gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
Zachte tarwe : I. Pr1Jzen van de verhandelde kwaliteiten 
II. Omgerekend op EEG..Standeardkwa.liteit, waarbiJ echter slechts met bet hl-gewicht werd 
rekening gehouden 
Andere granen : gemiddelde kwaliteit van de verhandelde hoeveelheden 
~ : Effektieve kwal.iteit 
~: Zachte tarwe : !lapels : Buono mercantile 78 kg(hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg(hl 
Rogge : Nazionale 
Gerst : Orzo nazionale vestito 56 ks/hl 
Haver : Nazionale 42 kgjhl 
Mais : comune 
Durum tarwe : sicilie 
Maremma. 
Calabria 
Sardinie 
CS.tania 
78/Bo ks/hl 
8lf82kg/hl 
8lf82kg/hl 
83/84 ks/hl 
78/81 kgjhl 
Luxembourg : EEG-standaardkwaliteit 
Nederland : EEG-standaardkwaliteit 
Vereni§d Koninkrijk ~ektieve kwal.iteit. 
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KORN 
FORKI..ARINGER 'l'IL DE I DFl'rE IIAEF'l'E INDEHOLD'l'E PRISER 
(FAS'l'SA'l"l'E PRISER OG MARKEDSPRISER) 
INDLEDNING 
I e.rtikel 13 1 forordning nr. 19/1962 am den gradv1se gennemfoerelse ef en faelles markedsordning for korn (De europae1ske Faelles-
skabers 'l'idende ef 20.4.1962 - 5. aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhaanden sam tilnae:rmelsen ef kornpr1serne finder sted, 
boer treeffes foranstsltninger for at naa til et enaartet pr1ssystem for Faellesskabet paa enhedsmarkedetsstsdiet, neml1g 
a) en basis1nd1kat1vpris for hele Faellesskabet; 
b) en tserskelpris; 
c) en fremgangsmaade til bestemmelse ef interventionspr1serne; 
d) et enkelt e;reenseovergangssted der tjener sam e;rundlae: for bestemmelse ef c1f-pr1sen for produkter fra tredjelande. 
Enhedamarkedet tradte 1 kreft den l. jul1 1967. Enhedsmarkedet er fastsat 1 forordning nr. 120/67/EOEF ef 13. jun1 1967 am den 
faelles markedsordning for korn (De europae1ske Faellesskabers 'l'idende af 19. jun1 1967 - 10. aargang nr. U7). Rates forordning (EOEF) 
n. 2727/75 ef 29 ortober 1975 erststter grundforordning n. 120/67/EOEF. 
Danmarks 1 Ir1ands og Det forenede Kongeriges tiltraedelse er fast sat 1 traktsten am de eye medlemsststers t1ltraede1se ef det eurol)Seiske 
¢konam1ske Faellessllab og ef det europae1ske Atomenergifaellesskab undertegnet den 22 januar l.-972 (EF'l' nr. L 73 ef 27.3.1972, 15. ar.). 
I. FAS'l'SA'l"l'E PRISER 
A. Prisernes art 
I henhold til forordning nr. 120/67/EOEF e.rtikel 2, 4, 5 og 6, ertsttes ved forordnWlg n. 2727/75 (EOEF), fastsaettes aarligt 
1ndika.tivpr1ser 1 interventionspriser 1 en garanteret mindstepris og taerske1priser for Faellesska.bet. 
Ind1kat1vpr1ser, intervent1onspr1ser og pranteret mindstepr1s 
Der er for det foelgende aar begyndende produkt1onsaar samtidig fastsat 
- en 1ndikat1vpr1s for bleed hvede, heard hvede, byg, majs og rug; 
- en bas1sintervent1onspris for bleed hvede; 
- en intervent1onspris for rug, byg, majs og heard hvede; 
- en garanteret mindstepr1s for heard hvede. 
'l'aerskelpriser 
Disse fastsaettes for Faellesska.bet for 
a) bleed hvede, heard hvede, byg, majs og rug, saaledes at sa1gspr1sen for det indfoerte produkt svarer til 1ndikativpr1sen 
paa markedet 1 Duisbourg, under hensyntsgen til kvalitetsforskelle; 
b) havre, bogbvede, sorghum, durra, hirse og kanar1efroe, saaledes at pr1serne paa de under a) naevnte kornsorter, sam 
konkurrerer med disse produkter, naar samme niveau sam 1ndikat1vprisen paa markedet 1 Duisbourg; 
c) mel ef hvede og blandsaed, mel ef rug, gryn ef bleed hvede og gryn ef hasrd hvede. 
'l'aerskelpr1serne beregnes for Rotterdam. 
B. Standardkvel1 tet 
Indikat1vpr1serne, intervent1onspr1serne, den garanterede mindstepr1s og tserskelpr1serne (A) fastse.ettes for stsndard-
kval1teterne. 
Forordning nr. 768/69/EOEF, erststtes ved forordnung n. 2731/75 (EOEF), fastsaetter stsndardkvaliteterne for bleed hvede, rug, byg, 
maj s og heard hvede for produkt1onsaaret 1975/76. 
Stsndardkvaliteterne for de oevr1ge kornsorter samt for enke1te melsorter og gryn er fa.stsat ved forordning nr. 1397/69/EOEF 1 
erstattes ved forordnWlg n. 2734/75 (EOEF). 
C. Steder som de fastsatte pr1ser vedroerer 
a.) Indikat1vpr1s og bas1sintervent1onspr1s 
Indikativpr1sen og bas1sintervent1onspr1sen fastsaettes for Duisbourg og 1 engros1edet ved franko levering til leger, 
1kke eflaesset. 
b) Ga.ranteret mindstepr1s for heard hvede 
Den garanterede mindstepr1s for heard hvede fa.stsaettes for handelscentret 1 zonen med det stoerste overskwl, 1 det 
samme amsaetningsled og under de samme betingelser s0111 1ndikat1vpr1sen. 
c) De efledte intervent1onsii1ser fastsaettes for den samme standardkvel1tet, 1 det samme amsaetningsled og under de 
samme betingelser sam bass1litervent1onspr1serne for Faellesskabets handelscentre med undtsgelse ef handelscentret 
Duisbourg for bleed hvede ( se bila.g l). 
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II. MARKE:DSPRISER (INDENLANDSKE PRODUI<!l'ER) 1915/76 
Marltedsprisen, san er a.nfeert far hvert af EOEFs medlemslande, kan 1kke uden vidsre sammenlignea r.a£.· grund ~ farakelle-
i leveringsbetingelaer • ansaetningsled og kval.itet. 
A. Steder (beerser) eller amraader, san markedspriaerne far 1975/76 vedreerer 
se hilag 2. 
B. Omsaetningsled og leveri!!§sbetingelaer 
Be1gien : Engro~saetningspris, 1 lees vaegt eller i aaeklte, brutto for netto, laesset x:ae. transportmiddel, uden 
~gifter, 
~ : Engrospris, levering K¢benhavn eller anegn, l¢s, uden ~gift. 
Farbundsrepublikken Tyskland : Engro~saetningspris (loes vaegt) 
) (Wuerzburg : engrosindkeebspris) (lees vaegt) Frankrig : Bloed hvede 
l uden a.fgifter 
Byg ) 
»>js ) 
llaard hvede ) 
Notereds priaer if¢1ge autariseret organisation beregnet pii. 
gennemsnitstransport uden afgift. 
Malet rug 
llavre 
Engro~saetningspris, x:ae. banevogn, uden ~gifter 
~ : Engrospr1s, fre. lager, l¢s, uden ~gift, levering til handelscenter, undtagen majs fre. silo. 
Itelien :Bloed hvede : Napoli - franko bestemmelsessted, le.stvogn, loes vaegt, uden afgifter 
-- iid!iie" - franko ~ moelle, loes vaegt, betaling ved levering, uden ~gifter 
Rug 
Byg 
llavre 
Majs 
llaard hvede 
· BOiG - fre.nko bestemmelsessted, lees vaegt, uden ~gifter 
: ~ -- ~ producent, lees vaegt, uden ~gifter 
 ~ producent, loes vaegt, uden ~gifter 
; ~- franko bestemmelaessted, loes vaegt, uden ~gifter 
:  - gennemsnitspris for produkter fre. fire oprindelsomreader 
a) Sieilien ) franko banevogn foraendelaessted 
b) Sardinian ) le.easet, 1 saekke, uden ~gifter 
c) Maremma - franko banevognsforsendelseasted, le.esset, i saeklte for koeberens 
regning, uden ~gifter 
d) Cele.bria - franko banevogn bestemmelaessted • i aaeklte for koeberens regning, 
uden ~gifter 
~ - fre.nko banevogn faraendelsessted ~ produktionszone, uden embe.llege, uden ~gifter. 
Luxembourg Koebapria i landhandel, fre.nko moelle • uden ~gifter 
Byg l indfeert produkt 
llavre ) 
Nederle.nde : Engro~saetningspris for varer le.esset i loea vaegt x:ae. pram (boordvrij gestort) uden ~gifter 
Engle.nd : Engroapris • levering i bestemte havne • l¢s • uden ~gift 
C, ~ (Indenlsndsk produkt) 
Be1gien : EOEF standardkvalitet 
~ : Standardkvalitet, 16 '{. fugtighed, speciel vaegt BLT 75 
SEG 70 
ORG 67 
HAF 50 
Forbundsrepubliklten Tyskland Bloed hvede 
Rug Tysk standardkvalitet 
k!!/hl 
Byg 
Havre Gennemsnitskvalitet ~ den aamlede ~aaetningsmaengde 
Frankrig : Bloed hvede : I. Priser far marltedsfoerte kvali teter 
II. Priser anregnet til EOEF atandardkvalitet dog uden hensyntagen til hektolitervaegten 
Andere karnsorter : Gennemsnitakval.itet ~ den aamlede ~saetningsmaengcie 
~ : Bestaaende kval.iteter 
~ : Bloed hvede 
Rug 
Byg 
Havre 
Maja 
Napoli : Buono mercantile 78 k!!/hl 
Udine : Buono mercantile 78 kg/hl 
Nazicmal.e 
Orzonazionale vestito 56 kg/hl 
Nazicmal.e 42 kgjhl 
llaard hvede 
canune 
Sicilian 
Maremma 
cale.bria 
Sardinien 
catania : 
Luxembourg EOEF standardkvalitet 
Nederle.nde EOEF standardkvalitet 
~: Bestaaende kvaliteter. 
78/00 kg/hl 
81/82 kg/hl 
81/82 kg/hl 
83/84 k!!/hl 
78/81 kg/hl 
l6 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
Country - Products 
Paeae - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
BELG!lUE t.. BELGIE 
BLT 
SEG ,. 
ORG ,. 
MAI • 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG • 
ORG 0 
MAl• 
DUR • 
DEUTSCHLAND (BR) 
BLT 
SEG " 
ORG i 
MAI iE 
DUR • 
~ 
BLT 
SEG ,. 
ORG ,. 
MAI • 
llUR " 
!lliill. 
BLT 
SEG " 
ORG 0 
MAI • 
DUR " 
ANNEXE 1, ANHANG 1, ANNEX 1, ALLEGATO 1, BIJLAGE 11 BILAG 1 
Lieux avec les prix d 1 intervention derives (A) lea plus hauts et (B) lea plus bas 
Orte mit den hochsten (A) und niedrigsten (B) abgeleiteten Interventionspreisen 
Centres with (A) the highest and (B) the lowest derived intervention prices 
Luoghi oon i prezzi d'intervento derivati (A) i piu alti ed (B) i piu bassi 
Plaatsen met (A) de hoogste en (B) de laagste afgeleide interventieprijzen 
Stader med (A) de hojaste og (B) de laveste Rfledte interventionspriser 
1975 I 1976 
Pays - Produits 
Land - Produkte 
A B CoW1try - Products A Paese - Prodotti 
Land - Produkten 
Lande - Produkter 
mill 
Antwerpen Liege, BLT Napoli 
- -
SEG ,. 
-
- -
ORG • 
-
- -
MAI • 
-
-
. DUR • 
-
Kolding1 Eabjerg LUXEMBOURG 
Aarhus, Odenee Nakskov BLT 
-
- - SEG " -
- - ORG " -
- -
MAI • 
-
- - DUR " -
NEDERLAND 
Duiaburg Aulendorf BLT 
-
- -
SEG " -
- -
ORG IE 
-
- -
MAI• 
-
- -
DUR,. 
-
UNITED KINGDOM Avonmouth, 
Marseill.e Chl teauroux BLT Belfast, Glasgow 
- - SEG " 
Live~pool. 
-
-
ORG • 
-
- - MAI " -
- -
DUR a 
-
Dublin, Cork, 
Limerick, Waterford Enniacorthy 
Nexfo~d 
-
- -
- -
- -
B 
Udine 
-
-
-
-
Mersch 
-
-
-
-
' 
Rotter dan 
-
-
-
-
Cambridge 
-
-
-
-
•) Prix d'intervention unique 
Prezzo d'intervento unico 
. E:LJ&ziger tnterven tionspreise 
Uniforme interv~ntieprijs 
Single intervention price 
En interventionapris 
0 ) Prix d'intervention unique diminu8 du montant compensatoire 11adhesion" 
Einzigerinterventionspreis vermindert um den Beitrittsausgleichabetrag 
Single intervention price reduced by the "accession" compensatory amounts 
Prezzo d' intarvento unico· diminuito dell 'importo compensativo "adesione" 
Uniforme interventieprijs verminderd met bet compenserend "toetredings11.bedrag 
En interventionspria nedsat med "tiltraedelses11-udligningabel.rlfbet 
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' 
Predutts-Predoolcte 
Preducts-Prtdottl BEI.GIQUE~IE 
Pred•kten 
Pro:luklor c 
BLT 
¢ a.rith. ~ bourses : 
Annexa 21 A:llhaJ:lg 21 Annex 2, Allegato 2 1 BiJl.e.ge 2 1 Bilag 2 
Lieux, bourses ou regions sur lesquele portent les prix de march& 
Orte 1 BOrsen oder Gebiete auf die sich die Marktpreise beziehen 
Centres 1 markets or regions to which market prices relate 
Pia.Zze, borse o regione cui s1 riferiscono i prezzi d1 meres. to 
Pla.a.tsen, beurzen of streken waarop de marktpriJzen betrekking hebben 
Steder, boerser eller ~r 1 som markedspriserne ~ 
1975 I 1976 
DANMARK DJWrSCIILAND (BR) 
A B A B 
-
FRANCE 
A B 
ll6pe.rtement D&pu-tement 
Arithmetisches ¢ 4 barsen: 
Aritllm. ¢ 4 markets : 
K¢benha.vn Is~re Lair et Cher 
SEG 
Media. a.rit. tre borse : 
-
Duisburg Wurzburg Dep>rtement Loiret c Reke~ ¢ 4 beurzen : 
Det a.ritmetiske gennemsni t 
ORG 
af noteringerne J;B de tre 
-
ll6pa.rtement D&p. r6gion 
kornboerser : Serthe du Centre 
HAF Bruxelles' KortriJk, Liese I Kpbenhavn c 
-
Hannover Dep>rtement Eure-et-Loir c Antwerpen 
Ma.is d 11mporta.tion Ma.is d' ilaporta. tion 
Einfuhrma.is Einfuhrma.is 
Imported maize 
-
Imported maize 
MAl Grano tureo d' importa.zione Grano tureo d' imports.-
Importmais zione 
Inlli'oert maJ s Importmal.s 
Celeule sur base det,r'ix CAF-Errechnst auf Grundlage des Inlli'oert ma,Js D&p>rtement !andes c 
eif-Preises-Caleula on the basis of prices c.i.f'.-Calco- USA YC III la.to sulla. base ~zzo c1f-~~ op basis van de priJs 
cif-Beregnet p& ]Jog af eif- ser Duisburg n-
D&pu-tement Dt~l"tement 
DUR - - - Bouehes-du- r gion Rh8ne Sud-ouest 
Prodults· Predoolcto IRELAND ITALIA LUXEMBOURG NEDERIAND UNITED KINGDOM 
Preducts-Predotti 
Preduklan A B A Produktar B c c A 
BLT Cork Napoli l1d1ne ¢ Luxembourg Rotterdam London/ Tilbury 
SEG 
-
Bologna. c ¢ Luxembourg Rotterdam -
ORG 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam -
Enniscorti\V 
HAF 
-
Foggia c ¢ Luxembourg Rotterdam -
USA YC III USA YC III 
Ma.is d' impor- Ma.is d 1impor- Ma.is d'impor-
c tstion tstion : tstion : 
Einfuhrma.is 
Bologna. Einfuhrma.is : Einfuhrma.is : MAl Imported maize c Imported maiZe Imported maize 
Grano turco Grano turco Grano tureo 
:i 1 importa.zione d 1 importa.zione d' importa.zione: 
Importmais Importmais : Importmais : 
Inllfoert maJ s Inllfoert ma.Js: Inlli'oert ma,js: 
¢ Rotterdam 
DUR 
-
Genova Cetsnie 
- -
A. Lieux avec lea prix d'intervention derives lss plus haute - Orte mit den llOehsten abgeleitsten Inte~tionspreisen 
Places with highest derived intervention prices - Luogh1 con i prezzi d'intervento derivati 1 piu alti 
Pla.a.tsen met de hoogste afgeleide interventiepriJzen - Steder med de hoejeste af'ledte interventionspriser 
B. Lieux avec les prix d' intervention derives lea plus bas 
Places with lowest derived intervention prices 
Pla.atsen met de la.agste afgeleide interventiepriJzen 
c. - Pays, Land, Country, Paese, Land, Lande 
- Orte mit den niedrigsten abgeleitetsn Intsrventionspreisen 
- Luogh1 eon i prezzi d' intervento derivati i piu bassi 
- Steder med de la.veste afledte intsrventionepriser 
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B 
Ce.mbridge 
-
-

PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGIQUE/ 
BEI.Glt 
DANMARK 
DEI1l'SCI!LAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITAI.IA 
LI.JXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' INTEhVElfflO:' 
L'fl'El<VENTIONSPREIS1 
llm:RVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRINZEN 
INTERVENTIC1%PRISJ::J< 
DESCRil'l'ION 
BESCHREIBUNG 
DESCRil'l'ION 
DESCRIZIONE 
OMSCI!RIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d 'intervention derives 1es plus hauts/ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
Prix d'1ntervent1on derives l.es plus bas/ 
J.aagste afge1eide interventieprijzen 
Prix de marcM/lmktprijzen 
I ~- Bruxelles-Kortrijk-ue~e - Antwer"Den (C) 
l!j6J ste atledte interventionspriser 
Markedspriser 
Lavest.e afledte interventionspriser 
Markedspriser - Kjlbenhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abge1eitete Interventionspreise 
Marktpreise - Wiirzburg (B) 
PriX d 'intervention derives les pl.\18 haute 
Prix de marclte I ) Dtlpartement Is8re ) 
Prix de marche II ) 
(A) 
Prix d 'intervention derives les plus bas 
D&parteme11t 
Prix de mrche I ) Lair-et-Cher ) (B) Prix de march<> II ) 
Highest derived intervention prices 
Market prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Ennisc~ (B) 
Prezzi d 1intervento derivat1 1 p1U alti 
Prezzi d1 mercato - Napoli (A) 
Prezzi d '1ntervento deri vat! 1 pi~ bassi 
Prezzi di mercato - Ud1ne (B) 
Prix d 'intervention derives lea plus bas 
Prix de mrcM - ~ pays (C) 
Laagste afgeleide 1nt.erventiepr1Jzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
H18hest derived intervention prices 
Market prices - Landen/Tilbury (A) 
Lowest derived intervention prices 
lerket prices - Cambridge (B) 
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PRIX DE !WlCHE 
l•ihRKTffiEISE 
l>'...RKE'l' PRICES 
i'REZZI DI MERCJ.TO 
WulKTi'RIJZEN 
l.woo:DSPRISER 
1910 
~uo I SE? I OCT I Nov lllEti J!Ui I FEB I MIUl I APR I MAI I JUN I 
BLT 
6186 >25,5 632.5 639,4 646,4 653 3 660 3 661.2 674,2 681 1 
11,\61 1:,oH _.,.. .. 12,88 3,02l 3 161 13,301 3,_441 13,51ll 3 721 
616,7 623,7 630,6 637,6 644,5 651,5 658,5 ~5,4 672,3 679,3 
11 .,. ,_.,. 1 704 12 84 '"" ., 3,124 l3.26lo 3 4o4 13 541 3 684 
630,1 637,9 639,8 643,4 1646,0 6492 650 5 ~.5 674,8 
1693 8:il 
'""'' 
12 9&: L~.01 104 13,326 13.59' 
897D 0010 91,82 92,88 jq~-94 9500 96o6 9712 98 18 98 5 
11,836 11,910 11,16 l2,25J 2 •o• 2-"'~~ 12 671i P-2.816 12,95« 3 010 
118,31 89,38 00,44 91,50 2 56 I 93 62 94.61! 95,74 96 80 97 87 
11, ... 
•'"' 
... ,~ 12< 7 22,1 ,_ '"~ 12 49ll P-2,634 12,77 P-2,914 
. 91,llll Ill, liB 90,25 1 67 93,13 9650 99,13 102,7 
. 12,1ll! 11,gq! 1.90 2.096 112.289 112. 731< 13 o8l ,. "" 
15,01 15,57 16,01 46,57 47 0 47,57 48,01: 48.57 49 08 149.58 
12,593 11ll 12,873 13 01 It~ 1~ h..?Q. 113.43; 13.573 1.713 113.853 
15 25 1678 17,2!1 47,40 47 40 48 03 48 53 48,93 49,83 
12,644 13,072 13,189 3 245 h._?l.• 13421 13.561 3 672 13,92 
13,30 13,80 44,30 44,81 45,31 45,81 46,31 46,55 47,31 47,81 
U,IUU I"·'"' '""" 2 2 12.94( 13 oo8 1 
45 38 1655 16,35 46,65 46,65 47,50 48,13 48,63 49,13 
12,680 13,1l07 12,952 },OJ •~ n~c 3 273 13 44S 1~9 13,72 
70,94 71,73 72,52 17~ . ., ?4 nc 174 88 '7';.61 7646 77,25 78,04 
11,593 12,733 11,873 ,,_01 " , .. l3.293 13,433 13,573 13.71: 13.§53 
71,10 71,47 72,14 72,82 72,76 173.75 74 61 176 49 ?8.24 
11,622 11,1181 
"·""' 
2,92? 12.91 ll~.nao h~_!>i.S 13,579 
63,38 71,47 72,11 71,63 70,93 17l.Q2 72.71! 174 66 76,41 
11,139 1,687 ~<,ou6 2 16 en• ru-.767 12.92(1 13,25 3,2t>'f 
65,92 00,71 67,50 68,29 69,07 169.86 70.6~ In 44 72,23 7},02 
11,7D2 11,642 11,!182 2 12 2 262 2,402 12.541! 12682 12 
72,34 72,4ll 72,81 72,61 ln.48 74 03 74 74 175.77 78 2 
12,94Z 
"•"' "·~· 2 890 3,041 13.142 13268 13 451 
68,67 7D,2!1 11,m 70,78 71,65 172 20 72.9l h3.94 175.91 
12,1!11 12,162 11,illa 2,565 2,71 12 817 12,94, 13126 } 48 
6,83 6,95 7,02 7 10 7 18 726 7.34 7.41 7 50 7,58 
12,143 12,183 11,123 2,563 2,70 2,843 12,5183 13 ll2 1326 3 4o3 
. . . 
-
- 8.59 
-
8 83 
-
-
-
5 191 
-
15 615 
-
615 I tB7 ~95 L'Lo~ ., 17 18 726 7.34 7 42 7 50 
11,1l05 12,145 11,2B5 2,425 2,56 2,705 12 845 12985 3 125 13265 
. . . - - - - - -
. . . 
- -
- - -
-
1Q.792 10912 11.032 1~2 u • .,·t. 11.634 1.75 1~7 
12,593 12,733 11,873 h.OB 3,15 3 293 13.433 13 575 3 713 13,853 
. . 
. 
10,1D8 10,21!1 10,318 0~ o.sa h.o.708 10 828 10.94( 11.06 11.18 
11795 11935 12 015 2,215 00 .••• 2 495 12 635 12,775 1-2,915 13,055 
10.525 1D.800 11.000 .be 1 .,.., 12.500 13.o8o 13.6cx 14.48 
11,281 17,&12 11,835 l~. ~31 h.,, 4.>;86 1~.26 15 86 16.90 
lil8,3 61~3 622,1 I ~oo 6"" 6431 6500 1657,0 663.9 670 9 
12,225 11,395 12,535 2,675 2,81 2,955 13,095 13,23 5 3,375 13,515 
631, _,,,,3 648, 65~ 662 669.1 676,0 68~,0 loH9,9 
12,778 12,919 11,053 b.~.l99 3 33! 3479 13618 
"·""' 
13,89 
42,79 13,16 43,74 44 22 44.70 45 18 45 66 46 14 46,61 47,09 
12,515 12,1liS 12,7<15 2 9}5 3,075 3,215 13,355 3 495 113,635 l3.Jr. 
1.3,15 43,13 13,69 
"" oc 
;:;;-;,.; 44.Cl0 45 43 146,50 47,90 
11,622 12,616 11,780 2,943 3,037 3133 13 28 l"i 6o 14 01 
5.30 54ll 541! 
"- "" 
6~ 15.70 ;.78 ~-·135 5.9~ 600 
9!131 1~ 071 10211 0 35 0,491 0,631 1l.o.C)'f, 10,77 11,05 11,19 
5,89 6,19 11,53 .~, ,31 I o,lj() t>,50 16.74 n~ 
11,033 11,723 1~1)() 1,92! 1,760 !12. 039 12.lll ~_.261 13,15 
5,04 5,14 5,27 5 29 5,37 5.44 5.52 5,59 5 67 5 74 
9,441 9,51!1 9,721 9,861 o,oo 0,141 10,281 0 42l 10,56 110,70 
. >,8 I"•·" '·"" ,3<l b,3l 6 47 6 47 6 8 17.15 
10,939 11,779 121i<l5 1,890 1.76 ~.058 12,058 l2.729 13,32 
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CEREALES 
GETm:IDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KORN 
llli<JC/ 100 kg 
1915/ 
1910 
JUL ~ 
PAYS 
Li\ND 
COUNTRY 
PAESE 
Li\ND 
Li\NDE 
DEUTSCIIIAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELI\ND 
ITALI~< 
NEDERlAND 
UNITED 
KINGDOJ.I 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSP!<EISE 
INTERVENTIOII i'RICEo 
PREZZI D' INTERVEm'O 
INTERVENTIEi'RIJZE~ 
INTERVENT IONSPRISEb 
DESCRii'riON 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPI'ION 
DESCRIZIONE 
OI'.SCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix d'intervention d6rives lea plus hauts/ 
Hoogste afgeleide interventieprijzen 
Prix d 1 1ntervent1on d6riv6s les plus bas/ 
Iaagste afgeleide 1nterventiepr1jzen 
Prix de m.rche f Marktprijzen 
¢ Bruxe11es-KortriJk-Liege -Antwerpen 
li¢J ste afleclte interventionspriser 
Markeclspriser 
Laveste afledte interventionspriser 
Markedepriser - Kjlbenhavn (B) 
Grundinterventionspreise 
loi!.rktpreise - Duisburg (A) 
Niedrigste abgeleitete Interventionspreise 
loi!.rktpreise - wurzburg (B) 
Prix d 'intervention derives les plus haute 
Prix de march<> I ) D6pa.rtement Isare 
Prix de marchl! II ~ (A) 
Prix d 'intervention d6riv6s lea plus bas 
Prix cle march<> I ) LoD6ipa.rtement ) r-et..Cher 
Prix cle ..,rche II ) (B) 
Highest derived intervention prices 
lolarket prices - Cork (A) 
Lowest derived intervention prices 
Market prices - Enniscortl\)' (B) 
Prezzi d'intervento derivati 1 pitl alti 
Prezzi eli mercato - Napoli (A) 
Prezzi d 1 1ntervento derivati 1 piLl bassi 
Prezzi di mercat.o .. Wine (B) 
?rix d 'intervention derives les plus bas 
Prix de I!Brche - ¢ pays (C) 
Laagste afgeleide interventieprijzen 
MarktpriJzen - Rotterdam (C) 
Highest derived 1ntervent.ion prices 
Market. prices - London/Tilbu.ry (n) 
Lower t derived intervclt.lo:l prtC'ec 
~----~~----------------
DKr 
DM 
Ff 
"t 
Lit 
Flux 
HFl 
29-6 
t'l<IX DE !I.MCHE 
MAI<lcr Pl<E ISE 
lwoo:T i'RICES 
PREZZI DI MERC,TO 
MAIOCI'i'RIJZE.~ 
l'.AI\KEDSPRISER 
I 
7-13 14-20 21-27 28-3 4-10 
BLT 
667,2 
ll-17 P-a-24 
674,2 
665,4 672,3 
25-1 2-8 
659,0 659,0 66o,3 663,3 667,0 668,3 673,3 85,0 682,0 695,0 
97,12 98,18 
95,74 96,80 
98,00 
-
98,~ 99,00 101,50 102,50 102,5~02,50 103,5 ~105,5 
48,57 49,08 
-
48,70 
-
~9,15 
- -
49,6 - 50,00 -
46,55 47,31 
48,25 48,75 48,75 48,75 48,75 49,00 
-
49,25 49,50 50,00 
76,46 77,25 
76,13 76,13 76,13 77,52 76,52 77,67 78,17 78,93 79,06 79,45 
74,30 74,30 74,30 75,69 74,69 75,84 76,34 77,10 77,23 77,62 
71,44 72,23 
75,48 75,63 75,77 76,02 76,02 77,27 77,92 79,16 9,66 80,30 
73,65 73,80 73,94 74,19 74,19 75,44 76,19 75,49 7,83 78,47 
7,41 7,50 
8,80 8,85 8,85 - - - - - - -
7,34 7,42 
- - - - - - -
- - -
11.634 11.752 
10.948 u.o68 
3.200 13.300 13.543.500 14.100 14.400 4.400 4.650 14.50 14.65 
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MAI 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREJ\Il; 
CEREALI 
GRANEII 
KORN 
100 kg 
9-15 16-22 23-29 
681,1 
679,3 
98,59 
97,87 
49,58 
47,81 
78,04 
73,02 
7,58 
7,50 
11.872 
11.188 
BL0D HVEDE WEICHWEIZEN COMMON WHEAT FROMENT TENORE FRUMENTO TENERO ZACHTE TARWE 
UC/RE/UA~-----.---,------,,-------,---,-----,----~-----,---,------,----, UC/RE/UA 
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1973 1974 1975 1976 
Tmrskelpriserl Schwellenpretse I Threshold prices I Prtx de seutll Prezzi d'entrota IDrempelprijzen 
Bosistnterventionspris/Grund1ntervent1onspreis/8osic Intervention price/Prix d'intervention de base/Prezzo cfinterwnto di base/Basisinterventaeprijs 
AFLEDTE INTERI'ENTIONSI'I!ISERIABGELEJTETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERtvEslPREZZI INTERV DERIVAniAFGELEIDE INTERVENTIEPRUZ 
00 o de hOjeste I hochste 00. I .. 0 h•ghesl 1 ... los plus houts I 00 0 i piu olli I hoogste 00 
0 0 0 de laveste I ruedngste o o o I ... loves! I .. o los plus bos lo o t piu bossi llaagsto 0 0 0 
Marl<edpnser A I Marklpreise A I Market pnces A I Pnx de marcltQ A I Prezzt dt mercato A I Marklprijzen A 
Markedpriser B I Marklpreiss B I Markel prices B I Prix de morche B I Prezzt di mercato B I Marktpnjzen B 
Markedpriser C I Morklpreise C I Markel prices C I Pnx do marchO C I Prezzi dt mercato C I Marktprijzsn C 
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.. • .... · .. Taorskelpnser I Schwellenpre•se I Threshold pnces I Prix de seuil I Prezz1 d'entrata I Drompelpnjzen 
AFLEDTE INTERVENTIONSPRISER/ABGELEITETE lNTERVENTIONSPREISE/OERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERivES/PREZZI INTERV DERIVATI/AFGEL.EIOE INTERVENTIEPRIJZ. 
: .. de h6Jeste I hachste .. . I ... h1ghest I ... les plus hauts I ... i piu alti I hoogste ... 
. .. de laveste I medrigste .. 1 ... lovest I ... les plus bas I ... i J)IU bass1llaagste ... 
Morkedpnser A I Marktpneise A I Market pnces A I Pril de marcha A I Prezz• di mercoto A I MarktpnJzen A 
·-·-· Markedpnser 8 I Marktpre1se 8 I Market pnces B I Prix de march8 B I Prezz1 dt mercato 9 I Marktprijzen 8 
--- Markedpriser C I Marktpre1se C I Market prices C I Pnx de marche C I Prezzi di rnercato C I Marktprijzen C 
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1973 1974 1975 1976 
Tcerskelpnserl SchwallanproiseiThrashold prices I Pnx de seuill Prezzi d'entrata 1 OrempelpriJzen 
AFLEDTE lNTERVENTIONSPRJSER I ABGELEITETE INTERVENTIONSPREISE I DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV oERJvfs/PREZZI JNTERV OERIVATIIAFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZ • 
... de heJestel hochste ... 1 . . h1ghest 1 .. . los plus hauts I ... i piu alt1 I hoogste .. 
... dalaveste /niedrigste ... / ... lovest 1 .. . las plus bas 1 ... 1 piu bassi llaagste .. 
Markedpnsar A I Marktpre1se A I Market prices A I Prix da marcho A I Prozzi di marcato A I Marktprijzan A 
Markedpnser B I Marktpretse B I Market prices B I Pnx da marcho 8 I Prezzi d1 marcoto 8 I MarktpriJZOn B 
Markedpriser C I Marktprerse C I Market pnces C I Pnx de marchi C I Prezzi d1 mercato C I MarktpriJZ&n C 
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E6-D6 Vl-6/2-7503.16 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
·.,Nn-. 
BELGI'<UE/ 
BELGI£ 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEJ.!BCURG 
NEDERLAND 
UI!ITED 
KIN.JDOt.f 
PRIX D'INTERVENTION 
INTERlfENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEPRIJZEN 
INTERVFNTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCRRIJVING 
BESKRIVELSE 
Pri.x d. 1 intervention unlques I 
Uni forme in tc rvan tieprij ~en 
Prix de march& I Marktprijzen 
¢ Bruxelles~~)~jk-LUge-
Ant C 
Enhedsin terven l;ionspriser 
Markedspriser - KpibGnhavn (B) 
Einhei tl iche In terven tionspreise 
Marktpreise - Duisburg (A) 
Marktpreise - WUrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de ma.rch8 - nSp- Loiret (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty <B l 
Prezzi d' in terven to unioi 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
Prix d' intervention uniques 
Prix de marohe - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge { 8.) 
191'5 
AUG SEP OCT 
SEG 
Fb 594,5 601,4 6111,4 
" 11,976 12,116 12,2:0 
Fb 595,0 59J,R liOil,O 
uc 11,'1'l6 11,'l62 12,1181 
Ok• 00,16 91,81 92,!18 
uc 11,976 12,116 12,256 
n~ . 92,011 91,88 
uc 12,1411 12,111 
Dll 42,!18 43,36 13,8' 
uc 11,976 12,116 12,2:0 
Dll 44,65 45,65 45,95 
uc 12,477 12,256 11,8411 
Oft 46,1JR 47,59 47,71 
uc 12,876 1l,271 13,337 
Ff 67,46 68,25 69,04 
uc 11,916 11,116 12,256 
Ff . 
uc . . . 
£ 6,74 6,85 6,93 
uc 11,976 11,116 11,256 
[ . 
uc . . 
Lit 10,263 10,:1!4 10,593 
uc 11,976 11,116 11,1:li 
Lit 10,750 10,9011 10,959 
uc 17,544 12,n9 11,m 
Flux 5945 lll1,4 li08,4 
uc 11,916 11,116 11,2:0 
Flux 620,5 627,4 634,4 
uc 12,590 11,639 12,160 
HFl 40,94 41,41 41,00 
uc 11,Q76 11,116 11,2:0 
HFl 41,66 43,25 43,59 
uc 12,478 11,651 12,750 
£ 6,39 6,50 6,55 
llr. 11,976 11,116 17,156 
[ 
-
. 
llC 
-
. 
25 
NOV 
615,3 
2,396 
602,5 
2,137 
93,94 
2,396 
91,50 
2,074 
44 36 
2,396 
46,53 
3,002 
47 7l 
13,332 
6Q. 8'i 
PRIX DE MARCHE 
MA.lKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRE ZZI DI MERCATO 
f!ARKTPRIJZEN 
f!ARKEDSPRISER 
DEC JAN FEB 
22,3 629,2 636,2 
12,531 12,676 12,616 
610,0 610,0 
-
12,28 12,288 
-
95,0( 96,o6 97,12 
2,536 12 676 12616 
91,5( 92,13 96,oo 
12,07 12,157 12,668 
44 86 45,36 45,87 
2 536 12,676 12,616 
46,90 47,28 47,75 
13,10 13,211 13,343 
47 90 48,53 48,65 
13,38 13,561 13,594 
1?0 62 71,41 72,19 
2,3,-: 'l~;536 12,676 12,816 
- - - -
- -
-
-
7 16 7.25 7.33 7 41 
2,396 ,_ -~~ 12 676 l2 616 
- -
- -
- - - -
10.623 0.743 10.863 10.983 
2 )9b ~t ';_a 676 12616 
1.000 1.050 11.288 12.000 
2,835 2,894 13.172 14 002 
615,3 622,3 629,2 636 2 
2. ~96 2 536 12 676 12616 
641,3 648,3 655,2 662,2 
2,919 13 060 13.199 1~ >hr 
42.38 42,86 43,34 43,81 
2,396 12,536 12,676 l2 616 
44,38 44,50 4494 45 o6 
2,981 3,016 1~.145_ 13.18o 
7,03 7,14 7,22 7,30 
2 396 2 :;36 -~ 12616 
- -
- -
- - - -
1916 
MAR APR 
643,1 650,1 
12 956 13 096 
- -
- -
98,18 99,25 
12,956 13,096 
-
-
46,37 46 87 
12,956 13,096 
48 83 49,00 
13,645 13,69< 
4896 49,53 
13,681 l3,84C 
72,98 73,7 
12,956 13,096 
-
-
- -
7,49 7.57 
12,956 13,096 
-
-
- -
11.103 11.22 
12,956 13,096 
12.300 12.550 
14 352 14,644 
643,1 650,1 
12 956 13,096 
6601 676 1 
1' 47< 1'i 620 
44,29 44,77 
12,956 13,096 
4'-"' 46,00 
13 382 13 455 
7,38 ry 1.< 
12,95 6 13,096 
- -
-
-
)!AI 
657,0 
13 236 
100,31 
13,236 
47.3? 
13,236 
74,56 
13,236 
7,65 
13,236 
1.343 
13,236 
57,0 
13,236 
5,25 
13,236 
I, "" 
13,236 
JUN 
CEREA:ES 
GETREiuE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
fti-UC/100 kg 
191'5/ 
1976 
JUL ¢ 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE / 
BELGI£ 
DANHARK 
DEUTSCHLAND 
(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEJ.!BOURG 
NEDERLAND 
UNITED 
KINGDOM 
PRIX D' JNT~RVt:NTION 
INTCRV~NTIO~SPREISE 
INT~RVENTION PRICES 
PREZZI D' INT8RVENTO 
INI'"i:RVENTIEPRIJZEN 
I~TERVONTIONSPRIZER 
DESCRIPTION 
BESCHRi:IBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRI~IONE 
OMSCHRIJVaG 
BESKRI VELSE 
Prix d 1 interventinn uniques I 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de uaroh<l / Marktpri,Jzen 
¢ Bruxell.es-Kortri.lk-Li~se- (C) 
M~~ C 
Enhedsin terven tionapriser 
Markedsprisor - Kjilbonhavn (B) 
Einbeitliche IDterventionspreise 
Marktpreiso - Duisburg (A) 
Marktproieo - Ylllrzburg (B) 
Prix d' intervention uniques 
Prix de marchb - Dip. Loiret (C) 
Single intervention prioes 
Market prices - En.niscorty (B) 
Prezzi d 1 in terven to unici 
Prezzi di me rca to - Bologna (C) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de marche - ¢ pays (C) 
Uniforme interventieprijzen 
Marktprijzon - Rotterdam (C) 
Single intervention prices 
Market prices - Cambridge (B) 
Fb 
Dkr 
DM 
Ft 
,: 
Lit 
nux 
Hn 
,: 
MAR 
29-6 7-1.3 1.4-20 _k_..zr 
SEG 
643,1. 
- - - -
98,18 
- - - -
46,37 
-
1!8,65 
-
49,00 
1!8,65 1!8,90 49,!Jl 49,40 
72,98 
- - - -
7,49 
- - - -
1.1..!03 
1.2.1.00 1.2.1.00 1.2.300 1.2.400 
643,1 
668,1 669,1 669,1. 669,1. 
44,29 
45,50 45,50145,75 46,00 
7,38 
-
-1 - l -
26 
PRIX DE 1·:/.RCHE 
HARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PRE?.ZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
l~ARKE~SPRISER 
1.976 
l AH! 
28-3 4-IO 11.-1.7 18-24 
1 650,1. 
- - - -
I 99,25 
- - - -
I 46,87 
- - 49,00 -
49,40 49,40 - 49,40 
1 73,77 
- - - -
l 7,57 
- - - -
I l.l.223 
.400 1.2.400 2.600 2.600 
J 650,1. 
672,1. 676,1 76,1 676,1 
I 44,77 
46,00 46,00 
- -
I 7,46 
- - - -
25-l. 2-8 
I 
- -1 
I J 
- -
- -
49,90 50,25 
- -
-
-
1.2.600 2.700 
677,1 683,0 
- -
I ·: - - i 
MAI 
CEIIEALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
9-1.5 1.6-22 23-29 
657,0 
1.00,31. 
47,37 
74,56 
7,65 
11..343 
657,0 
45,25 
7,54 
! 
RUG ROGGEN 
UC/RE/UA 
10 Okg 
BELGIQUE/BELGIE 
4 
13 
2 
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..... r····r···· 
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..... 1 ,.........._ 
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~ -? 
........... ~ / 
~ 
I I I 
.... .r···r··· 
~ 
-
-
I 
ROGGE 
.... r·r 
.r-
I 
~--
I 
E/UA 
Okg 
!,JC/R 
f\10 
1 4 
1 3 
1 2 
1 
1 0 
-9 
I 0 
5 -~-~~~:7"'""""' 1 5 
DAN MARK ... r .. l'" 
4 ... 1 
... J' 4 
.... r·r .. 
3 .... r····r···· .r- 1 
( ~- . . ,["'" --7 
2 
[ .. , .... !"" 
,..,... ~- .. / 1 
..... r··········· 1\ .. f" .. · __,.....J v 'f""' ,_.,,. .... r···· ..... f---_,----r-
1 ... -= / ~ ~ r 1 
.r---: 
--'1 
0 1 
3 
2 
0 
~ 
9 -· 9 I <:. 
0 I I I I I I I I I I I I 0 
5 ---r· ···---
.... r·I"' 
.... 1 5 
DEUTSCHLAND (BR~ ... r-·I"' 
4 
... 1 4 
.... 
..·-·;;?'' ::: I"' 
•••• !''''(" .... .... I ... ··'" ---· 
... - .r-3 - 1 
.... r···· ~: ..... ~ 2 ("::::·. f--·-·- -·-<' ~ /.:.. ... , ..... ... ::"l'"~ '""1 .... v r- .... __ ~ 1 
1 ..... 
..... 1'""'·::-; I.,.... ~;.; 
....r-~ 
....... F:::7 1 
3 
2 
v;... .... u 
o,/ 
___.........r-h 
~ 1 f..,-r- 0 
0 
~--~ 9 -- 9 
1 I I I I I I I I I I I I 0 
VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
Tat rskelpriser I Schwellenproisel Threshold prices I Prix de seuil/ Prezzi d'entrata IDrempelprijzen 
BasiSlnterventJonspr!s/GrundJnterventlonspreis/Basic 1ntervent1on price/Pnx d•tnterventlon de base /Prezzo d"mtervento di base/BasisintarventiepriJs 
AFLEDTE INTERVENTIONSPR!SERIABGELElTETE INTERVENTIONSPREISE/DERIVEO INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DfRivfSIPREZZI INTERV DERIVATl/ AFGELEIDE INTERVENTlEPRIJZEN 
... de ~Josle I hochsle .. I ... highest I .. les plus hauls I ... 1 p1u alt1 I haogste ... 
.. . de loveste lniedrigste ... I ... loves! I ... los plus bas I ... i p1u bassi I laagste ... 
Enhedstntervenllonspnser/8nheithche lntervenlionspr&IS&/Single anterventton pnces/Prix interv.unaquas/Prezzt interv unict/UntfOI"m9 interventtepriJZ&n 
Morkedpriser A I Marktpre1se A I Market pr1ces A I Prix de marcho A I Prezzi d1 mercato A I MorklpnJzen A 
Markedpriser B I Morklpi'OIS& B I Market pnces B I Prix de morche B I Prezzi di mercoto B I MarktpriJZ&n B 
Morkedpr1ser C I Morktprenw C I Market pr1ces C I Prix de morch9 C I PreZZJ d1 mercoto C I Marktpnjmn C 
KEG-GDVI- Gn-7603. 17 
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RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGALA ROGGE 
UCIRE/UA ---,----,---,.------,r-----r-----r---.------,.--,---.-----,------,m),V.C/RE/UA 
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VIII IX X XI XIIII 11 111 IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XIIII II 111 IV v VI VII 
1973 1974 1975 1976 
T"'rskolpnser 1 Schwellenproise I Threshold pnces I Prix de sou ill Prezzi d'entrata I Drempelprijzen 
AFLEDTE INTERYEN110NSPRISERIABGEl.ElTE INTERVENTIONSPREISE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERriEstPREZZI INTERV DERIVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h~jeste 1 hochste .. I ... highest 1 ... los plus hauls I ... i puj alti I hoogste .. 
. . de laveste I niedrigste .. I ... tovest I . . les plus bas I , i ptU bass1 /laagste ... 
Enhedsinterventtonspriser /Elnhetthche mtervent1onspnnse/Smgle mtervent•on pnces/Prtx mterv umques/Prezzt mterv unict/Undorme mterventteprijzen 
Markedpnser C I Marktpre1se Cl Market prices C I Pnx demarche C I PreZZJ d• mercato Cl Marktprijzen C 
28 
RUG ROGGEN RYE SEIGLE SEGAL A ROGGE 
UC/RE/UA -r-----,----,-------,-----,----.-------,--~ 
100kg 
LUXEMBOURG 
--,-------.. UC/RE/UA 
...... r··-r···· ·-~ _100kg 
r··.r 
14~-,--~--~--t---+--4---~-~--~~~~--+--~14 
, ... r·· j... 
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VIII IX X XI XII I I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII I I II III IV v VI VII VIII IX X XI XII I I II III IV v VI VII 
1973 I 1974 I 1975 I 1976 
T<llrskolprrser 1 Schwoiionprersol Threshold pm:os I Prix do seuil I f'n>zzi d'entrala I Orompelprilzen 
AFlEDTE INTERVENllONSPRJSER/ABGELEITETE INTERVENTIONSPR8SE/DERIVED INTERVENTION PRICES/PRIX INTERV DERJVEs/PREZZIINTERV DERlVATI/AFGELEIDE INTERVENTIEPRIJZEN 
... de h6jesle I hiichste ... I ... hrghesl I ... los plus hauls 1 ... i pili altl I hoogsle ... 
.. . de lavesle I niodrrgsle . .. I ... Iovosll ... los plus bas I ... i piu b<tssi I Jaagsle ... 
Enhedsmterventionspnser /EinheJtliche JnterventJonspreJse/Single intervention prices/Prix interv.un1ques/Prezzi interv. unJCJ/Uniforme mterventieprtJZ&n 
Markedprrser C I Marklprotso C I Markel prices C I Pnx de marche C I Prezzi di mercalo C I Marklpritzen C 
CEC-DGVI-G/2-75 319 
29 
PAYS 
PRIX D1 INTERVENTION' 
INTERVENT W~SPREISE 
INTERVENriON PRICES 
PREZZI D' INTJ.:RVI~NTO 
INTERV .:NTIE?RIJ 'EN 
INTERV £NTIONSPRioER 
DESCRIPTION 
PRIX DE }1.\RC~E 
XAR":TPREISE 
MARKE'r PRICES 
PREZ~I JI hERCATO 
HARKTPP.IJZE~ 
AARKEDSPRISER 
LAND HESCHREIBUNG 1975 1918 
COUNTRY DESCRIPTION 
PAESE DESCRIZIONE 
LAND OMSCHRIJVING AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEY MAR 
LANDE BSSKRIVELSE 
ORG 
Prix d'intervention uniquea I Fb 550,8 557,8 IM,7 571.1 578 6 85 6 1592 5 599 5 
BELGIQUE / Unifor:ne in terven tieprijzen uc 11,0911 11,236 11,31ll 1,516 g_,796 11,!,936 1 656 l2 076 
BELGI,E Prix de march& I Marktprijzen Fb 591,8 597,5 599,9 607,8 615,7 618,5 621,9 631,3 ¢ Bruxelles-Kortrijk-Li8ge -
12,46( Anho,.,.(C) uc 12,043 12,037 12,m5 2 244 2 403 2,528 l2,7l8 
Dkr 80,19 81,15 82,31 83,37 84,43 85,49 86,55 87,61 
Enhedsin terven tionspriser 
uc 10,581 10,121 10,881 1,001 11,561 DAN MARK 1,141 1,281 lu,421 
Ma1·~ed.3priser - K¢'benhavn (B) Dkr . 85,00 89,19 88,81 89,o8 91,5 94,00 95,13 
uc . 11,318 11,189 1,719 g 755 12 07 2 404 l2.55; 
Ill! 39,21 ll!l,21 ll!l,71 41,21 41,71 42,21 42,72 43,22 
Einhei tliche In terven tionspreiae 
uc 11,0911 11,236 11,316 1,516 l2,o76 ~.656 l.J,,?'l 1,93! 
DEUTSCHLAND Ill! 42,88 43,311 43,53 43,93 45,05 45,73 5,75 45 15 
(BR) Marktpreise - Duisburg (A) 
2 7~ l2,616 uc 11,9112 12,122 12,16'1 2,275 2 588 12 77 
Ill! 42,09 43,18 43,26 43,28 43,40 44,03 44,15 44,43 
Marktpreiae - wtlrzburg (B) 
uc 11,161 2,094 2,330 12,065 12,11B8 2 127 12,30 l2,415 
Fi 62,51 63,29 114,08 64,87 65,66 66,45 ~7,24 68 03 Prix d' intervention uniques 
uc 11,0911 11,236 11,J111 1,516 1,656 n,?>E ll 936 l2 076 
FRANCE Prix de march& - D~part. Sart'he Fi 10,00 68,19 . 68,87 69,66 69,9' 69,7 71 02 
(A) uc 12,426 12,212 2,226 2,366 12,41 14,~ l26o7 
Dftpartements Fi 67,83 6b,77 
Prix de marche - rf.gion du (B) 
66,87 67,36 66,43 68~ 67,78 6862 
Centre uc 12,041 11,853 11,871 1,958 1,793 12,07 2,03 l2,l81 
! 5,75 5,85 :;,g; 6,14 6 2 6,31 6,39 6 47 Single intervention prices 
10,216 10,356 10,496 0,636 0,??6 1,0~ IRELAND uc 10,91 11,196 
! . . . - 7,18 7,36 -
Market prices - Enniscorty (B ) -
uc . . . 
- -
12,41 2,72 
-
Prezzi d'intervento unici Lit ll,~ !1,1!29 !1,149 9.869 9.989 0.109 10.22 10.349 
ITALIA uc 11,096 11,236 11,31ll g_,516 11,65 11,79 1,936 .12 076 
Prezzi di :nercato - Foggia (C) Lit 10.1fll . . - - - - -
uc 12,!WI- . . 
- -
- -
-
Prix d'intervention uniques Flux 550,8 557,8 56'1,7 571,7 578 6 585,6 592,5 599,5 
LUXEMBOURG uc 11,096 11,236 11,316 1,51£ .u,~! 11 '19 1,936 ~ 
Flux . . . . . - -
-Prix de march it - ¢ pays (C) 
uc . . . 
-
. 
. 
-
-
HFl 37,93 311,41 311,8!1 39,37 39,85 40,3 40,81 41,28 Uniforllle interventieprijzen 
i2,o76 NEDERLAND uc 11,0911 11,236 11,316 1,516 11 65E ll 79 .1 936 
lfl 41,75 41,95 41,69 42,13 42,58 43,06 43,43 43.78 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
uc 12,212 12,271 12,195 12,323 2,455 12,59 2,703 l28o6 
! 4,59 <,!If 4,76 5,11 5,21 5,29 5,37 5 45 
UNITED 
Single intervention prices uc 8,568 8,128 8,8511 9,oo8 9,148 9,288 9,428 9,568 
KINGDOM ! 5,63 6,02 6,17 6,12 6 12 6,30 6,28 6,57 Market prices - Cambridge (B) 
uc 10,546 11,21Q 11,4l!l 10,?88 0 744 1,06C 1,025 11,534 
(1) Prix d 'intervention unique, diminue du montant compensatoire adbtision (Ragl. (CEE) no. 1860/74) 
Einhei tlicher Interventionepreis, varmindert um den Ausgleichsbetrag ''Beitritt11 (V.O. (EWG) Nr. 1860174) 
Single intervention prices, reduced from the adhesion compensatory amount (Regl. (EEC) No. 1860/74) 
Prezzo d 'intervento unico diminuito dell 'importo compenaativo adesione (Reg. (CEE) n.. 1860/?4) 
Uniforme interventieprijzen verminderd met het compenaerende bedrag 11toetreding" (P.B. (EEG) No. 1860/?4) 
Enhedsinterventionspriser, formindskedot udfr<> udligningsbeJ.,Ob, (Reg1. (~F) Nr. 1860/74) 
30 
AVR MAI 
606,4 613,4 
l2 216l2 356 
641,0 
2,913 
8e,67 89,73 
11,701 11,641 
98,00 
2,932 
43,72 44,22 
l2,2l! l2,351 
46,40 
2,966 
lt5,o6 
2,591 
68,81 69,60 
l2 216 l2 3~ 
73.3C 
3,012 
70,96 
12,597 
6,56 6,64 
11,336 11,471 
-
-
10,469 0.589 
~6 l2~ 
-
-
6o6,4 613,4 
~216 ~356 
-
. 
41,76 42,24 
l2,2l p.2,356 
45,50 
13,309 
5 53 5 61 
9,708 9,848 
700 
12,289 
JUN 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
RlftiC • 100 kg 
1975/ 
1918 
JUL ¢ 
PUS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI'OUE / 
BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND 
(BH) 
FRANCE 
IRELAND 
IT ALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UIIITED 
KINGDOM 
PRIX D' INTERVENTION 
INT~HV>;NTIONSPREISE 
INTERV~NTION PRICES 
PREZZI D'INTERV.i:NTO 
INT&RVEN'UEPRIJZl!N 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCi!REIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKIUVELSE 
Prix d' intervention unique a I 
Uniforme interventieprijzen 
Prix de marcru\fMark:tpriJzen 
~ Bruxelles-Kortr1Jk-L1~ge-
_(c) Antwercan 
Enhedsinterventionspriser 
Markedspriser - Kpbenhavn (B) 
Einb.ei tliche Interven tionspreise 
Harktpreise - Duisburg (A) 
Karktpreise - Wttrzburg (B) 
Prix d'intervention uniques 
Prix de ~drohe- ~nt 
Prix de marchG - Dl!partemsnt 
Region du centre 
Single intervention prices 
Market prices - Enniscorty (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di mercato - Foggia (C) 
Prix d' intervention unique a 
Prix de marchh - ¢ pays (C) 
Uniforme in terven tiepr1 jzan 
Marktprijz~n - Rotterdam (C) 
Single intet"vention prices 
Market prices - CambrJ.dge (B) 
MAR 
29-6 7-13 14-20 
ORG 
Fb 
599,5 
626,3 626,6 632,5 
Dkr 87,61 
94,50 
-
94,50 
43,22 
DM 
- 45,15 -
44,15 44,15 44,65 
68,03 
Ff 
- -
71,02 
68,07 68,38 68,52 
6,47 
~ 
- - -
10.349 
Lit 
- - -
599,5 
Flux 
- - -
Hfl 41,28 
43,40 43,40 3,6o 
J: 5,45 
6,35 6,45 6,58 
31 
PRIX DE ~lARCHE 
MARKTPREISE 
M•RKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
¥..\RKTr~IJZEN 
HARKEDSPRI~ER 
1976 
I Affi 
21-27 26-3 4-10 ll-17 16-24 
I 606,4 
637,5 637,5 637,5 645,0 647,5 
I 88,67 
94,50 97,00 97,75 97,75 97,75 
I 43,72 
- - -
44,75 44,75 45,00 
-
45,00 
I 68,81 
- - - - 73,30 
69,15 69,15 10,16 70,99 71,66 
I 6,56 
- - - - -
I 10.469 
- - - - -
I 606,4 
- - - - -
I 41,76 
44,00 44,50 45,00 45,25 46,00 
I 5,53 
6,66 6,79 6,74 6,93 7,13 
25-1 2-8 
653,8 66o,o 
8,75 99,50 
5,50 46,00 
- -
71,93 72,78 
- -
- -
- -
MAI 
CEREALt;!, 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEN 
KORN 
100 kg 
9-15 16-22 23-29 
613,4 
89,73 
44,22 
69,60 
-
6,64 
10.589 
613,4 
42,24 
45,75
1
146,50 i-
j 5,61 
-r=--~-~r 
7,19 j 7,31 I 
BYG GERSTE BARLEY ORGE ORZO GERST 
UC/RE/UA 
100 kg 
BELGIQUE /BELGIE 
---~ UCtRE/UA 
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PAYS 
lAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
PRix D 1 Ii\'~ Ji;r\ i' i:~ TIJK 
IN r.::RV:.. ·~riGNSl-'.U;:;:.-_..z 
INT .RVE~J!IO"l PHTC£5 
1-rtt;l~I D' IN i'·~HJBI':TO 
I"\1'.i:~v:-~·tn r;r~IJZ£11 
rnr..:nv...: :rr .. ,~.3: ,,r..;.:.:R 
DESCRIPTION 
BSSCHHEIB!J~tJ 
D8SC~I >'':'ION 
DE3-::::u .TOi\E 
miSC:1ft!JifHTG 
B.~SKRrv;:LSE 
..1 Prix de march& I Norktprij.!en BELGI~US/BZLGit. ¢ Brux·:lles-KortriJk~~M,~ (Cl 
DANMI.RK ,:arkPdeprlacr - K¢'benhavn (C) 
DEUTSCHLAND (BR) Marktpreise - lianno.f~r (.!J) 
FRANCE Prix de marche - D~p. Euccr·lotr 
IRELAND MarkPt pricas - l!;nniscorty (C) 
ITALIA Prezzi di rnercaio - Foggia (C) 
tnXEMBOURG Prix de marcha - ¢ pays (C) 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (C) 
UNITED KINGDOM Market prices - Cambridge (8) 
BELGI~UE/BELGIE Prix de marchlt I Marktprijzen 
DANHARK Markedapriser 
DEUTSCHLAND ( BR ~lark tpre ise 
Prix d'intervention uniques 
FRANCE 
Prix de marche - Dii}J. Lande a (Al 
IRELAND Market pric.es 
ITALIA Prezzi ti'i.ntervento unici 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 
LUXEHBOURG Pr1.x d~ marchil 
NEDBRLAND t<larktprijzen 
UNITZD KINGDOM Harke t prices 
Prix d 1 interv••ntJ.on unique.3 
Prix de marchh - nep. Bouches 
FRAN~E du RhSne (A) 
D~partement:rbg. 
Prix d.e marchC -Sud· ouest (B) 
Prezzi d' intervento unici 
ITALIA Prezzi dt mercato - Goflova (A) 
Prazzi di mere a to - Pal ... rmo (B) 
h~' 6 
Okr 
uc 
Dft 
u~ 
Ff 
lTC 
£ 
~ 
r-W-
l"' 
rue 
Hfl 
I- iii; 
''ic-
F 
uc 
~---~ 
ll\1 
uc 
Ff 
4; 
ur 
~ 
uc 
llt 
uc 
lit 
uc 
lU< 
uc 
~---~-
uc 
£ 
uc 
Ff 
tiC 
Ff 
uc 
Ff 
uc 
lit 
uc 
l!t 
- tiC 
l!l 
uc 
1975 
.~eo .:t:P o·~ 
HAF 
551,9 11.1,8 1.'>11,8 
11138 11116 11,Zll 
. Ill, Ill 81,75 
. 10,556 10,g!Q 
38,!11 38,53 39,04 
10,8'l2 10,166 10,!119 
fi1,<3 61,9< 62,40 
I,U!!J I'"•""' '•'" 
. . . 
. . . 
S.Jfj) . . 
lU,llU . 
. . . 
. . . 
3181l 37,63 38,32 
11,080 11,007 11,1119 
5,40 1,38 5,16 
10,115 10,0Zl 10,362 
MAl 
655,5 66!J_:b ~0,3 
13,205 3,308 13,503 
. . . 
. . 
41 !II <7,40 47,65 
13,185 13,241 13,315 
>1,26 59,01 59,84 
1""'' 10 ... 3 10623 
. 6822 66 42 
. 12,110 11,191 
. . . 
. . . 
8,861> 8.!114 9,104 
0,343 10,483 10,623 
1,3118 10:9511 10.163 
3,195 12,m 12,326 
685,0 1111,0 1111,0 
13,19'J 14,10? 14,102 
44lll <3 41 43.62 
12,9&1 12,103 12,618 
. . . 
. . . 
OUR 
101,33 1116,11 10Q,02 
19053 19103 19 313 
. . . 
. . . 
1116,11 1116,56 1116,33 
19,202 19,m 19,231 
16,328 16.411 16,>!1i 
19,053 19,103 19,153 
. . 
. . . 
16,!113 16,<113 16,800 
19B11 19.135 10 "'' 
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.u.R'('&T 4.rtl'::ZV 
l-',:.;,·.~~I .JI ~.1iCATO 
HAHKrhULEN 
J•:,.rth..~..J .... :'Rl:.J£~ 
NOV DEC JA:l FEV 
559,1 561 0 562 5 564 4 
11 26 In >n• In 3\2 111.,70 
84,50 90~ 91,38 93,00 
11 150 11,920 12 058 12 272 
40 1 40.?5 40 75 40 75 
121 1,387 11 387 11 387 
61,87 61,41 61 48 61 37 
1loi,~03 Q.QQ2 0.91. ln.Ao4 
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- - -
- - - -
-
-
- -
- - - -
-
. 
- -
. . 
-
-
I •a I •o ,Q_ .. , I ~9 a 
1 408 
""' 
.028 In 64'i 
5,90 5.91 604 613 
0 401 0,376 060.4 110.762 
691 694 6 701 9 7102 
3,934 3 993 14 140 14 307 
- - - -
- -
- -
47 78 "" , " 8 l'i 1.48.1 '> 
l3- '" 13 45 13 455 13 455 
60,63 61 42 62 21 63 00 
0.?6• 0,903 11 043 11.183 
« 67 9 67 66 
-
hl AAo 2,059 2 0 
-
-
?.60 7 73 7. 77 
-
3,141 13 366 13 435 
19.224 a.•44 9.464 9·584 
0,763 0,903 h.n4• 11 183 
0.6°• 1.033 11:.4'7 2 2 
l2. 'laB 2 8?4 13 369 14 148 
1700 0 ?oo o lno.o 730 0 
4,102 4,102 .... 706 14,706 
4'1 ?0 44 06 15 4426 
2 8oq 2 888 12 914 12.946 
- -
- -
- - - -
QQ.A? 110 7 lll.'55 l24o 
9,503 19,65: 9 803 19.Q'i3 
- - - -
- - - -
- - -
.94 
-
-
-
16 676 
6.714 1!.6.843 6,q?, 17.100 
9,503 9,653 9 803 19,953 
- - - -
- - -
6.557 6.475 16.67'i 17.~32 
•a .on ~q, 224 19,457 20,224 
1Ql6 
iiAR AVR 
570 6 582,3 
11 4QQ .?'« 
93,38 I q5 ~o 
12,322 12 60 
41 63 42 8'1 
11 633 11 96 
6196 63,50 
.m< 11 27 
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
40,62 43 06 
11662 12 59 
6 17 6 20 
lQ.A<.:> o 88~ 
716,5 721,3 
14 434 4,531 
- -
-
-
4615 49 o• 
13 455 ~3 700 
3,78 64.<;? 
11,323 11,463 
72,10 '73.24 
12,799 3 002 
7,67 
13 263 -
9.7o4 9.824 
11 323 ll 463 
12,901 13-37 
15 054 5,607 
l7<n n I?' 0 o 
14.706 4,706 
5 3 46.56 
1.3,271 13 61 
- -
-
-
113 24 114,0 
20 1n< !:>n o•~ 
- -
- -
90,63 LB.B_.a, 
16,124 5,785 
17228 7-357 
20 103 20 25 
- -
. 
-
17.685 18.06 
20 636 21 08 
l!AI JUN 
G'i.i\6 
11,6o3 
9.a44 
11 6o3 
114,93 
onhm 
17.485 
204o 
CEi!EALES 
GLT!U.IDE 
CE,U:ALE 
CEREAL I 
GRAN EN 
KORN 
ftN • UC/ 10C. .tg 
1975/ 
1916 
JUL 0 
PAYS 
LAND 
COUNTRY 
PAESE 
LAND 
LANDE 
BELGI~UE/B!:LGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND(BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
BELGI~UE/BELGIE 
DANMARK 
DEUTSCHLAND( DR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
UNITED KINGDOM 
FRANCE 
IT ALIA 
PRI.\ D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSPREISE 
INTERVENTION PRICES 
PREZZI D'INTERVENTO 
INTERVF.NTIEPRIJZEN 
INTERVENTIONSPRISER 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix de march&-~ Marktprijzen 
¢ Alf~~~s-Kortrijk-Liclge (C) 
Markedspriser - K¢'benhavn (C) 
Marktpreise - Hannover (B) 
Prix de march8 -Dept. Eure et 
Loire (c) 
Market prices - Enniscorty (C) 
Prezzi di mercato - Foggi.a (C) 
Prix de marchO - ¢ pays (C) 
Marktprijzen - Rotterdam (C) 
Market prices - Cambridge (B) 
Prix de marchi I Marktprijzen 
Markedspriaer 
Marktpreise 
Prix d'intervention unique& 
Prix de march& - D&p. Landes (A) 
Market prices 
Prezzi d 1 intervento unici 
Prezzi di maroa to - Bologna (C) 
Prix de march9 
Marktprijzen 
Market prices 
Prix d' interventJ.on uniques 
Prix de raarche - Dltp. Bouches 
du RbSne (A) 
Prix de marche - /J.~~:fon (B) 
Prezzi d'intervento unici 
Prezzi di me rca to - Genova (A) 
Prezzi di mercato - Palermo (B) 
MAR 
29-6 7-13 4-20 
HAF 
Fb 567,5 570,0 571,3 
Dkr 93,00 
-
93,00 
Dl4 41,00 
-
41,50 
Ff 6l,25 6l,25 62,50 
t - - -
Lit 
- - -
Flux 
- - -
Hfi 4o,15 4o,35 4o,35 
t 6,1o 6,l0 6,15 
MAl 
Fb 717,5 722,7 713,1 
Dkr 
- - -
OM 
-
46,15 
-
Ff 
63,76 
-
70,27 73,02 
t 7,67 
- -
9·104 
Lit 
l2.350 ~·515 l2.625 
Flux 
Hfi 45,25 45,4o 45,30 
t - - -
OUR 
ll3,24 
- - -Ff 
- -
-
17.226 
Lit - - -
17.525 17.575 17.566 
36 
2l-27 
572,5 
93,00 
41,75 
62,50 
-
-
-
4o,75 
6,l0 
715,o 
-
46,15 
73,02 
-
13.350 
45,4o 
-
-
PRIX DE MARCRE 
M.IRKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJ ZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
I APR 
28-3 4-lO ll-17 
573,6 576,3 581,3 
94,50 95,25 95,25 
42,25 42,50 42,50 
62,50 62,50 64,00 
- - -
- -
-
- - -
41,50 42,00 43,00 
6,41 6,20 
-
713,1 721,6 720,1 
- - -
- - 148,65 
lB-24 
587,5 
95,25 
-
64,00 
-
-
-
43,50 
-
7l9,7 
-
-
I 6 .27_ 
-
71,6l 
-
74,67 
-
- - -
J 9.824 
13.050 13.050 3-350 1}.550 
45,50 46,15 6,25 46,85 
- - - I -
I 114,09 
- - - -
191,92 /88,92 
- - -
I 17.}57 
- - - - -
17.650 17.925 lS.ooo - 8.100 
l 
25-1 
590,0 
96,25 
43,50 
64,00 
-
-
-
43,75 
-
720,8 
-
49,40 
-
-
I 
13.550 
47,00 
-
l 
-
-
I 
-
18.100 
2-8 
595,0 
97,00 
44,25 
-
-
-
44,50 
7,09 
725,5 
-
-
-
-
3.850 
-
-
-
-
18.10( 
MAI 
9-l5 
CEREALJ:OS 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREAL I 
GRANEII 
KORN 
100 kg 
l6-22 23-29 
_6_5.% 
9.944 
ll4,93 
17.485 
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER 
UC/RE/UA 
100kg 
13 r-
BELGIQUE/BELGIE 
UC/RE/UA 
----,------r---~---- 100kg 
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1973 
-
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1974 197 6 5 197 
Tmrskelprrser I Schwellenprerse I Threshold errces I Prrx de seuri/Prezzr d"entrata/ DrempelprrJZen 
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·•••········· Tmrskelpriser /Schweltenpreise I Threshold prices I Prix de seuil/ Prezzt d' entrata I Drempelpri jzen. 
Enheds~nterventronspnser 1 Einheitliche lnterventionspreise/ Srngle intervention prices I Prix d'rnterventron umques/ Prezzr d' inter-
-- vente unicr/ Uniforme rnterventieprijzen. 
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PRIX DE SEUIL I PRIX CAF FIXES PAR IA COMMISSION I Pi!ELEVEMENTS A L'IMl'OR'l'J>TION DES PAYS TIERS I Pi!ELEVEMENTS A L'EXPORTATION 
SCl!WEUEIIPREISEICIF !'REISE VON DER KOMMISSION FESTGESFJI'ZTIABSCHOPFUNGEN BEI DER EINFUJIR AUS DRITT!AimERNIABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUIIR 
THRESHOlD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COM!<!ISSION I LEVIES ON IMI'OR'rS FROM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI EN'l'RATA I PREZZI CIF FISSATI DALIA CO!>IMISSIONE I PRELIEVI ALL' nlPCRTAZIONE DAI PAESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESPORTAZIONE 
Dm!PELPRIJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COl>IMISSIE VAS'l'GESTEID I HEFFINGEN BIJ INVOER lJIT DERDE lANDER I tJITVOERHEFFINGEN 
TAERSKELI'RISER I CIF PlUS FASSAT AF KOMMISSIONEN I AFGIFTER VED INF'¢RsLER FRA TREDJEIANDE I EKS.i'ORTAFGIFTERNE 
I'RODtJITS DESCRIPTION 
PRODtnm: BESCHREIBUNG 1 9 7 5 1 9 7 6 PRODUCTS DESCRIPTION 
PRODOl'ri DESCRIZIONE 
PRODtnm:N Ol>ISCIIRIJVING 
PRODIJKTER BESKRIVELSE AUG SSP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAI 
Prix de seull 1.36,45 137,85 l39,25 140,65 142,05 143,45 144,85 l46,25 147,65 149,05 
Prix cat 118,73 124,19 157,96 111,44 BLT 
10?,55 107,48 114,04 115,57 106,1? 108,66 
Prell!vement.s a 1'importat1on 17,72 l3,66 15,69 29,21 34,52 35,98 30,83 30,71 41,58 40,36 
Prelllvements a 1' exportation 6,45 12,67 8,45 1,40 
- - -
. 
- -
PllX d<. seull 135,75 137,15 138,55 l39,95 141,35 142,75 144,15 145,55 146,95 148,35 
Prix cat 102,29 115,33 114,77 104,59 92,4? 89,96 91,83 95,57 9?,41 92,68 
SEG 
PreleVement.s a 1'importation 33,46 21,78 23,79 35,}8 48,88 52,79 52,31 49,98 49,54 55,6? 
Pr<!levemont.s a !'exportation 0 0 0 . - - - . 
- -
Prix de seull 124,oo 125,40 126,8o 128,20 129,6o 131,00 132,40 l33,8o 135,20 l36,6o 
Prix cat 120,45 127,54 123,47 114,?8 ORG 10?,96 105,25 07,57 
109,48 104,33 107,46 
Pr81evements a l' importation 5,12 0,33 3,50 13,42 21,62 25,82 24,85 24,32 ,0,84 29,10 
Prelevement.s a 1 'exportation 7,61 15,67 11,45 2,00 - - -
-
- -
Prix de seu1l 119,00 120,40 121,8o 123,20 124,6o 126,oo 127,40 128,8o 130,20 131,6o 
Prix cat ll3,69 lll,83 l04,8o 101,50 
HAF 
lo6,84 111,07 112,51 107,95 99,14 104,50 
Pr81evement.s a !'importation 5,33 8,63 17,00 21,71 1?,?7 14,96 15,14 20,8o 31,05 2?,16 
Pr<!lllvement.s a l 'exportation 5,03 5,93 1,45 - - - - -
- -
Prix de seull 123,40 124,8o 126,20 127,6o 129,00 130,40 l31,8o 133,20 l34,6o l36,oo 
Prix caf 115,21 110,63 106,34 96,5? 95,62 95,67 97,24 98,28 96,59 102,96 
MAl 
Pr818vement.s a l 'importation 8,19 14,15 19,84 31,12 33.34 34,72 34,53 35,12 37,98 32,99 
Prelim,.,ents a l 'exportation 5,03 12,00 10,58 2,00 - - - . - -
Prix de seull 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix cat 106,86 126,19 125,64 126,00 126,96 126,18 127,81 131,11 120,96 115,41 
BKW 
Prelevement.s t. 1'importation 1 .. ,64 0,58 o,l6 0 0,21 2,32 2,15 0 11,74 18,69 
Prel.>vement.s a !'exportation 
Prix de seull 121,50 122,90 124,30 125,70 127,10 128,50 129,90 131,30 132,70 134,10 
Prix cat loi>,96 103,72 104,13 96,6? 95,95 95,09 95,42 96,09 91,49 95,18 SOR 
Pre1evement.s a 1'importation 16,61 19,22 20,23 29,01 31,28 33,41 34,55 35,13 41,22 38,9? 
Prell!vement.s a l 'exportation . . . - - - - . - -
44 
JUN 
150,45 
149,75 
138,00 
1;3,00 
137,40 
135,50 
135,50 
UC·RE·UAITM 
19?5/ 
1976 
JUl. ¢ 
150,45 144,03 
149,75 143,33 
138,00 131,58 
133,00 126,58 
137,40 130,98 
l35,50 l29,o8 
l35,50 129,o8 
PRIX DE SEUIL I i'RIX CAF FIXES PAl< u. CO!I.MISSION 1 i'l<EU:m.x:n~ " L'll<il:lhTnTION DES PAY5 TIEHS 1 i'RELEVEMENTS .. L'EXPORTnTION 
SCHWEUE!Ii'REISEICIF i'REISE VON DEI< KOMMISSION FESTGESETZTihB0c;ibi'FUiiG~N BEI DEH EINFUHR AUS DRITTUNDEhNIABSCHOPFl!NOEN BEI DER AUSFUNR 
THRESHOLD PRICES I CIF PRICES FIXED BY THE COl~!ISSIOil I l.EVU:S 0~ IMM:J!{'!'S FROM THIRD COUNTSIES I EXI'Ol<T LEVIES 
PREZZI DI ENTHATA I PREZZI CIF FISSJ.TI IlALL>I COW.ISSIOf/1 I <'l<ELIEVI nLL' D·lii:Jl<Ti!ZIONE lb<I l'.to.ESE TERZI I i'RELIEVI JUJ.1ESI'ORTAZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF I'RIJZEN DOOR DE COMMISSIE VJ<STGEb"l'ELD I HEFFINGEN BLJ I!IVOEh UIT DERDE UI."'DEN I UITVOEHREFFINOEN 
TAERSKELPRISER I CIF i'RIS FASSAT :J' KOl-!MISSIONEN I hFGIFTEI< VED INF¢J<SLEJ1 FM TIIEDJElANDE I EKSii:Jl<TAFGIFTE!l.'IE 
PRODUITS DESCRIPriON 
PRODUKTE BESCHREIBUNG 
PRODUCTS DESCRIPTION l 9 7 5 1976 I'RODO'ITI DESCRIZIONE 
I'RODUKTEN OMSCIIRLJVING 
I'RODUKTER BESKRIVELSE AOO SEP OCT NOV DEC JA!"i FEB Mi>R APR MAI 
Prix de seu11 121,50 122,~ 124,30 125,70 127,10 128,50 129,~ 131,30 132,70 134,10 
Prix ca1' 117,16 117,99 112,17 103,77 104,51 108,23 115,33 112,18 102, 7l 99,87 M ll 
Pr<ilevementa a 1' importation 4,28 5,01 12,05 21,86 22,59 20,22 14,57 19,12 29,86 34,23 
Prel<lvements a !'exportation 
- - -
- - - -
-
- -
Prix de seuil 121,50 122,~ 124,30 125,70 127,10 128,50 129,~ 131,30 132,70 134,10 
Prix ca1' 359,74 359,40 364,84 359,88 365,85 401,14 476,52 483,35 474,98 488,93 ALP 
Prelevements a 11importation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pre1~vements a l 'exportation 
Prix de seuil 204,35 205,85 207,35 2o8,85 210,35 211,85 213,35 214,85 216,35 217,85 
Prix ca1' 199,77 204,45 192,33 167,01 158,05 159,19 159,55 159,39 146,59 138,47 OUR 
PrelOvements a l' importation 7,72 2,01 15,02 41,86 52,30 52,68 53,88 55,37 69,85 79,38 
Pr81Ewements a 1. ex porta. tion 15.39 12,67 3,48 
- - - - - -
-
Prix de seuil 213,15 215,25 217,35 219,45 221,55 223,65 225,75 227,85 229,95 232,05 
Prix ca1' 169,6o 177,24 176,64 159,40 153,94 158,76 171,03 173 18 160,02 163,51 FBL 
Prelevements a l 1 importation 43,55 38,ol 40,98 6o,o6 67,63 64,91 54,74 54,71 70,01 68,52 
Pr818vements a 1 1exportat1on 0 -
-
- - - -
-
- -
Prix de seuil 214,05 216,15 218,25 220,35 222,45 224,55 226,65 228,75 230,85 232,95 
Prix ca1' 148,45 
FRO 
166,71 165,91 151,64 134,71 136 09 141 80 147,o4 149,61 142 99 
Pre1evements a !'importation 65,6o 49,39 52,34 68,71 87,75 88,46 84,83 81,71 81,24 89,96 
Prell!vementa a l 'exportation 
Prix de seuil 230,20 232,30 234,40 236,50 238,6o 240,70 242,80 244,~ 247,00 249,10 
Prix car 183,16 191,42 1~,89 172,15 166,26 171,46 I84,72 187,03 172,82 176,59 
GBL 
Pril8vements a 1 1 1m porta tion 47,o4 40,88 43,48 64,35 72,34 69,24 58,08 57,87 74,18 72,49 
Pre1~vements a l 'exportation 0 0 
-
- - - - -
- -
Prix de seuil 328,00 330,00 332,6o 334,~ 337,20 339,50 341,80 344,10 346,40 348,70 
Prix ca1' 302,14( 309,39 2~,6o 251,35 
GDU 
237,46 244,14 247,80 247,54 227,7C 215,12 
Prel8vements a 1'importa tion 25,99 20,92 42,00 83,55 99,74 95,36 94,00 96.;6 118,68 133,58 
Prelevemente a l'exporta.tion 6,29 10,67 0,65 - - - - - - -
45 
JUN 
135,50 
135,50 
219,35 
234,15 
235,05 
251,20 
351,00 
CEREALES 
OETREIDE 
CEREALS 
CEREAL! 
GRANEN 
KORN 
UC-RE·!IAITM 
1975/ 
1976 
JUL ¢ 
135,50 129,o8 
135,50 129,o8 
219,35 212,48 
234,15 224,53 
235,05 225,43 
251,20 241,58 
351,00 340,46 
PRIX DE SEUIL I l'RIX CAF FIXES PAR u. COMMISSION I l'RELEVEJ.!EHTB A L'lHPOhTJ<TION DES PJ<YS TIERS I l'RELEVEI·:ENTS" L'EJ(J'()l!TATIOII 
SCHWELI.EN!'REISEICIF !'REISE VON DER KQ.'IMISSION FESTGESET'l.TIJUk;CHOPFlJNGE~ BEI DER EINFlJHR AUS DRl'l'l'Lit'IDEfu~IABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 
THNESHOLD PRICES I CIF !'RICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON IJ.!POR~ FROM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI ClF FISSATI DALLA CO!>lMISSIONE I i'RELlEVI J<LL' Ii4PORTAZIONE DJ<I ?AESE TERZI I PHELIEVI ALL'ESPOHTI\ZIONE 
DREMPELPRIJZEN I CIF l'RIJZEN DOOR DE COMJ.!ISSIE VASTGESTELD I HEFFINGE!I BIJ INVGEH UIT DERDE LANDEN I UITVGEHHEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF ?RIS FASSJ<T i.F KOMMISSIONEN I i.FGIFTER VED INF¢l<SLER FRA TREDJELJ\NDE I EKSPOR'rAFGlFTERNE 
PRODUITS 
PRODUJm: 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODUJm:N 
PROD1JKTER 
BLT 
SEG 
ORG 
HAF 
MAl 
BKW 
SOR 
DESCRIPTION 
BESCHREIBUNG 
DESCRIPTION 
DESCRIZIONE 
c»ISCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
?rix de seuil 
Prix car 
Pre1evementS a 1 I importation 
Pr6livements a l 1exportation 
Prix de seui1 
Prix car 
Prelevements a l'importation 
Pril8vements a 1 1 exportation 
Prix de seuil 
Prix car 
Prerevements e. 1' importation 
Pre1evements a 1 'exportation 
Prix de seui1 
Prix car 
Pre1evements e. 1 'importation 
Pr618vementa a 1 1exportat1on 
Prix de seui1 
Prix car 
Pre1~vements e. 11importation 
Prelevements a 11exportat1on 
Prix de seui1 
Prix car 
1976 
APR MAI JUN 
25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 
147,65 149,05 150,45 
104,54 102,43 107,11 113,43 111,64 
43,36 46,62 41,94 35,56 37,35 
146,95 148,35 I 149,75 
93,77 92,51 92,51 92,51 92,96 
53,38 55,84 55,84 55,84 55,39 
135,20 136,60 138,00 
103,53 104,48 06,91 110,40 108,40 
31,83 32,12 29,80 26,20 28,02 
130 20 1'1 60 
99,32 100,29 02,71 105,73 108,39 
31,16 31,31 28,89 26,04 23,33 
134,60 136,00 I 137,40 
98,08 100,25~02,30 103,66 104,93 
36,72 35,70 33,67 32,23 31,04 
132,70 134,10 135,50 
116,66 115,52 115,06 115,06 115,59 
Pr61evements a 11 1mportation 16,24 18,58 19,04 19,04 18,51 
?rcU8vements 8. l'exportation 
Prix de seuil 132,70 134,10 I 135,50 
Prix car 91,49 92,74 94,56 96,50 96,62 
PrelEtvements 8. 1 11mportation 41,52 41,42 39,71 37,60 37,48 
PrcUitvements a 1 I exportation 
46 
I 
27-3 
I 
T 
I 
I 
I 
I 
4-10 
JUL 
11-17 18-24 
150,45 
138 00 
137,40 
135,50 
135,50 
CEREALES 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KDRN 
25-31 
PRIX DE SEliiL I PRIX CAF FIXES i'AI< Li< COI>llt.ISS!ON I i'l<EU.VEMENTS ;.. L' ll-!PORTATION DES PAYS TIERS I PRELEVEMENTS A L'EXl'CR'l'ATION 
SCIIWEUENPREISEICIF !'REISE VON DER ~!ISSION FESTOEb"ETZ1'IABSCHOi'FJNGEN BEl DER EINFtn!R AliS DRITTU\NDERNiruJSCHOi'FliNGEN BEl DER AliSFliHR 
TlffiESIIOLD PRICES I c IF PRICES FIXED BY THE COMMISSION I LEVIES ON n.IPORTS FHOM THIRD COUNTRIES I EXPORT LEVIES 
PREZZI DI ENTRATA I PREZZI CIF FISSATI DAI.L.. COMMISSIONE I >'RELIEVI ..U.'L'II'ORTAZIONE ll;<l !'IlESE TERZI I PRELIEVI ALL'ESI'ORTAZIONE 
DREMl'5LPRlJZEN I CIF PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VAS'l'GESTZLD I HEFFINGEN BIJ lNVOER lilT DERDE LAHOEN I liiTVOEI<HEFFINGEN 
TAERSKELPRISER I CIF PRIS FASSAT riF KOJ-IMISSIONEN I J<FGIFI'El< VED INF¢1\SLER FHA TREDJELANDE I EKSPORI'AFGIFTERN 
PRODliiTS DESCRIPUON 1976 PRODUIC!'E BESCHREIBliNG 
PRODliCTS DESCRIPUON 
_j I PRODOTTI DESCRIZIONE APR MAl JUN l'RODUKTEN OMSCBRIJVING 
PRODUIC!'ER BESKRIVELSE 25-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-10 
Prix de seuil 132,70 134,10 I 135,50 I 
Prix caf 101,23 99,92 99,92 100,03 99,37 MIL 
Pre1evements a 1' importation 31,50 34,18 34,18 34,07 34,73 
P.relevements a 1 1 exportation 
- - - - -
Prix de seuil 132,7 134,10 I 135,50 j 
Prix car 473,74 477,15 451,14 490,26 502,94 ALP 
.Prelevements a l 1 importat1on 0 0 0 0 0 
Pr6levemen'ts a l'ex!X)rtation 
Prix de seui1 216,35 217,85 I 219,35 I 
Prix caf 143,28 137,81 138,04 139,18 138,69 OUR 
Pre1evements a 1' imports tion 73,27 80,04 79,81 78,67 79,16 
Prerevements a 1'exportst1on 
- - - - -
Prix de seuil 229,95 232,05 234,15 1 
Prix caf 157.74 154,79 
FBL 
161,33 170,19 167,67 
Pr6levements a 1 1 1mportat1on 72,59 77,26 70,72 61,79 64,38 
Prlaevements a 1 1exportat1on 
- - - - -
Prix de seuil 230,85 232,95 I 235,05 J 
Prix caf 
FRO 
144,51 142,75 142,75 142,75 143,38 
Pr818vements a l'importation 86,64 90,20 90,20 90,20 89,57 
Prer.Svements a 1'exportstion 
Prix de seuil 247,00 249,10 I 251,20 I 
Prix caf 170,36 167,17 174,24 183,80 181,08 
GBL 
Pr818vements a l'importation 76,94 81,93 74,86 65,22 68,02 
Pr61Etvements a 1 1exp:lrta.t1on 
- - -
I 
- -
Prix de seuU ~6,40 348,70 351,00 l 
Prix caf 
fJDU 
222,57 214,09 ~4,45 216,22 215,46 
Pre1~vements a 1'imports tion 124,16 134,61 34,25 132,48 133,24 
f--- -- -
Pr61Etvements a l' exportation 
- - - - -
-17 
11-17 
CEREALES 
GE'l'llEIDE 
CEREALS 
CEREALI 
GRANEN 
KCRII 
liC-RE·UAITM 
JUL 
18-24 25-31 
135,50 
135,50 
219,35 
234,15 
235,05 
251,20 
351,00 
KORN - lmportafgifter (A) og eksportafgifter(B) over for tredjeland 
GETREIDE - Abschapfungen bei der Ein-{A) und Ausfuhr (B) gegeni.iber Drittlandern 
CEREALS - Levies on imports (A) and exP.Qrts (B) from and to third countries 
CEREALES - Prelevements a l'importation(A) et a l'exportation(B) envers les Pays-tiers 
CEREAL! - Prelievi all'importazione(A) e all'esportazione (B) verso paesi terzi 
GRANEN - Heffingen bij rnvoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
UCJREIUA/t. ---,----,---,--,------r--.----,---,--,-------r--.--.----;------- UC/RE/UA/1. 
100 Manedsgennemsnit I Monatsdurchschnittel Monthly averagesiMoyennes mensuellesiMedte mensili I Maandgemiddelden 100 
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B o r---r-==-FFaeLL*'*l--l--+---+-=~-----1--~-+--+--+----+--~-+--~ 60 B 
·-·-·- FRO 
......... GBL 
---- GDU 
0 r-- l-----+----r---T---,_---r---+--~----+---+----r---+--~r---~80 
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*Forkortelser sido 1 .Abkiii'ZUI1!Ien Seite 1 .Abbrevtations page 1 .Abr&vlatlons page 1 .Abbrevlazloni pagrna 1 .Aikor11111J011 blz. 1 . CCE-DG VI-GI2-7604.30 
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UC/REIUA/t. 
KORN - Cif pris fassat af Kommissionen 
GETREIDE - Cif-Preise von der Kommission festgesetzt 
CEREALS - Cif prices fixed by the Commission 
CEREALES - Prix CAF fixes par Ia Commission 
CEREALI - Prezzi cif fissati dalla Commissione 
GRANEN - Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
I UC/RE/UA/t. 
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PRIX A L'IVU'ORThTION EINFUHRPREISE lMroRT l'h!Co. •'<"'7LI ~LL'll{l'()RTnZIONE INVOERi'RIJZEN IIIDFOE!<SELS<'!<ISER 
LIVRAISON RAPPROCHEE SOFORTIGE LIEFI>hUNG oo=rn1'E DH!VEhY i'nWr, CO!ISEGJU. DIREKTE LEVERING DIREKTE LEVERING' 
PROVE!iANCE QIIALITES 
HERKUNFT QlW.ITAETEN 
1975 1976 ORIGIN QIIALITIES 
i'ROVElUENZA QlW.ITA' 
IIERKOMST KliALITEITEN 
DYJU(NINGSSTEDET KVALITETEH hOO SE? OCT NOV DEC JJu1 FEB !W< hl'R Mi. I 
BLT 
u.s.A. SOFT RED \liNTER II 124,10 129,04 126,09 1170 111 26 112 15 119.59 119,70 109 98 113,28 
SOFT IIHITE II 123,55 128,66 138,39 
- - -
122,99 117,85 118,04 118,15 
HARD \liNTER II ORDINARY 134,30 139,75 138,60 127,63 122,40 119,28 127,67 129.10 122 95 121 li 
HARD \liNTER I 
DARK HARD \liNTER II/12,5 
- - - - - - -
-
- -
13 145,54 147,44 146,57 133,25 130,25 131 10 142 24 143,50 136 98 132 40 
13,5 147,94 152,36 148,86 137,01 134,24 135,96 146,26 147,51 140,28 134,94 
14 
- - -
126,24 
- - - -
- -
14,5 
- - - - -
- - -
- -
NOR!'HERN SPRING / 
DARK NOR!'HERN SPRING 
II/13 143,76 156,93 150,21 
- - - -
- - -
13,5 161,03 160,44 153,63 - - 151,83 161,70 140,76 135.70 
-
14 155,43 161,98 157,00 46,45 145,16 149 25 156 56 155,02 138,73 140,90 
14,5 164,58 
- - - - - -
149,40 147 19 
-
CANADA WESTERN RED SPRING I/13 - - - - - - - - - -
13,5 176,02 180,20 173,65 81,68 
- - - - - 134,69 
14 - - -
- - - - - - -
14,5 
- - - - - - -
-
- -
II/13 - - - - - - - - - -
13,5 - - - - -
- - - - -
14 
- - -
- - - -
- - -
14,5 - - -
- -
- -
- - -
SEG 
u.s.~~.. USII 104,30 116,33 114,56 106,55 95.39 93 78 92 16 97,16 99,52 100,77 
CANADA \/ESTERN II 110,09 116,30 114,33 106 8 q"- ,q 93 78 92 16 Q7.16 99 52 99 74 
" III 110,09 116,67 114,33 1 ru; ~~~ o4.n> ""-A' 
-
95.17 
on< '" 
ARGENTINE f'LATA 113.4 1166 4." 106 8q 95.25 94.22 92 69 97 16 99,52 94,11 
ORG 
u.s.;;.. US III 121,23 126,52 122,35 115,22 110,13 107,74 109,70 112 24 105,14 107,63 
usv 
- - - - - - - -
- -
WESTERN II 
- - - 113.94 114 63 108 76 110.A.1 112 6o 106 47 110 03 
CANADA FEED I 121,27 126,52 122,47 115. 01 109 20 108 02 110 11 112,21 105,27 107,67 
-Al..ISTRALIA BEECIIER-BhRLEY 
- - -
117 15 
- - -
-
- -
CHEVALIER IV 
- - -
117,15 
- - - -
- -
!.RGENTINE PlATh 64/65 Kg 
- - -
- - - -
. 
- -
-----
PIATfi 6; j66 Kg 
- - -
- - - -
-
- -
·--t----- ---- --1------. 
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HAF 
u.s.A. Extra HEAVY WHITE IIJBLB 15,65 12,84 06,12 05,7 09,9! 11,32 
- 04,65 101,5 106,7 
" 
.. .. II4oLB - 20,07 - - 12,3 09,68 -
- -
I 
- I 
CANADA FEED I 14,92 12,07 05,21 04,91 09,4 10,65 
-
- -
109,7 
.. Extra I 
- - -
- - - - - - -
ARGENTINE PLATA 
- - - -
09,9' 12,70 113,11 109,66 1oo,6cb.o6,3 
AUSTRALIA WESTERN I 
- - -
- -
13,05 113,12 109,65 100,6 06,3 
VICTORIAN ~·= l 
- - - - -
14,34 
- - - -
SWEDEN 15,46 
- - - -
12,47 112,99 109,31 100,8C 05,7\ 
MAl 
u.s.A. YELLOW CORN II 
-
13,7( 
- - -
- -
I 
- -
" " III 16,40 11,4\ 07,64 00,76 99,13 99,21 101,0. 01,77 9,87 05,34 
WHITE CORN II 
- - - - - - - -
- -
ARGENTINE PLATA 31,07 27,0 21,04 12,10 12,46 18,75 116,97 ~4,70 11,60 12,53 
SOUTH AFRICA YELLOW FLINT - - - - - - - - - -
WHITE DENT I - - - - - - -
-
- -
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- - -
- -
- -
-
- -
SOR 
u.s.A. GRAIN SORGHUM YELlOll II 06,53 05,23 04,99 00,27 99,43 99,33 101,22 99,38 96,98 97,87 
ARGENTINE ORANIFERO 05,97 04,47 03,90 97,34 96,74 95,65 96,41 96,55 91,76 95,04 
MIL 
ARGENTINE 18,42 18,30 12,66 o4,49 104J11, 73 115,78 10,38 02,54 00,12 
OUR 
u.s.A, HARD AMBER DURUl4 III 00,73b4,10 91,83 72,41 66,4 58,66 16o,81 161,70[ 145,1 138,a: 
- -
1. 
-
I 
- -CANADA WESTERN AMBER DURUM I - - - - -
116,28 98,09 51,02).47 ,07:144,6 i II 10,16 01,19 - - -
' 
16,20 i44,35 I III 16,28 - - -
- -
' 
-
- I 
64,85 ! ' i I IV - - 77,67 55,3 - - - - - I 
IV Extra 206,65 16,28 94,29 93,65' - - - bo,Blt46,99 44,64 
I, 
ARGENTINE CANDEAL TAGANROG - - - - - 159,1 161,24~64,95~59,00, 58,73 i 
I I I 
! i 
') I 
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RIZ 
EXPLI~ON CONCERNAm' IES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CE'l".rE PUBLICATION 
IlmmDUCTION 
JlBns l 1e.rticl.e 20 du regl.ement no. l6/l'iJ>4/CEE1 portent etabllssement gra.duel d1une organisation ccmm.me du marcM de riz (Journal 
Officiel du 2:1 fevrier l<;j)4- 7e ~no. 34) est privue, pour la penode transitoire, une adaptation gradue:t;le_d,es pr~ de sellU 
et des prix 1nd1ce.tifs sf1n de parvenir1 a l 1expiration de celle-ei, a un prix de aeu1l unique et a un prix -1nd1ce.tif unique. 
Ce marche unique clans le secteur du riz est institue par le r~ament no. 359/67/CEE du 25 juillet l967, portent organisation com-
mune du march6 du riz (Journal Official du 3l juillet l967 - lCe annee no. l74h son r6gime est applicable a partir du ler septembre 
l967. Tel ~t est modifie par le reglement no. ll29/74 du ConseU du 29.4.l974 (J.O du l0.5.l974 - l7e ~ no. L l28). 
I. Prix fixes 
A. Nature des prix 
Base sur le ~ement no. 359/67/CEE, articles 21 41 l4 et l5 modifie par lea r8glements no. l056/7l du 25.5.l97l et no. l553/7l 
du l9.7.l97l1 U est fixe chaque ~. pour la Catlmwlaute, un prix 1nd1ce.tif1 des prix d1 1ntervention et des prix de seuU. 
Prix 1nd1ce.tif 
n est fixe chaque ~. pour la Cclmmwlaute, avant le ler aoil.t pour la campagne de cOI!IIIlerciallsation d6butant l'~ suivante, 
un prix :1ndice.tif pour le r1z d6cortique (a grains ronda) • 
Prix d11ntervention 
Cbaque ~. avant le ler I!B11 sont fi.x6s pour la campagne de ccmnerciallsation suivante, des prix d11ntervention pour le riz ~ a grains ronda. 
Prix de seuU 
n est fix6 chsque ~ 1 avant le ler mai pour la campagne de canmerciallsation suivante 
- un prix de seuU du riz d6cortique a. grains ronda et un du riz d6cortique a grains longs 
- un prix de seuU du riz blanch1 a grains ronda et un du riz blanchi a grains longs et 
- un prix de seuU des brisures. 
B. Qualit6 tpe 
I.e prix 1nd1ce.tif1 lea prix d11ntervention et les prix de seuU mentionnes sub. A sont fi.x6s pour lea qualltes types. (~t no. 362/67/CEE du 25.7.l967 - J.O. du Jl.7.l967 -no. l74 - lCe ~) 
c. Lieux auxquels lea prix fix6s se referent 
I.e :prix 1nd1ce.tif pour le r1z d6cortique a grains ronda est fix6 pour Duisburg au stade du canmerce de gros 1 marchsndise en 
'Vr8.C 1 rem masasin non d.6cllargee o 
I.es prix d'intervention pour le r1z ~ a grains ronda sont fixes pour Arles (France) et Vercelll (Italle) au stade du com-
merce de gros 1 ma.rCil!iillhse en vrac 1 rendue masasin non d.6cllargee. 
I.es prix de seuU pour le riz d6cortique, le riz blanchi et les brisures sont calcules pour llotterdem. 
II. Prix de march6 
A. Pour la France lea prix se rapportent aux Bouches-du~ et pour l 1 Italle a Milano et Vercelll. 
B. stade de canmereiallsation et conditions de llvraison 
France : prix depart organiliiiiS stockeur 1 franco mo,yen de transport - 1mp8ts non ccmpris 
- Paaey : en vrac 
Riz et riz en brisures : en sacs 
Italle : Milano : franco csmion base Milano, en vrac, paiement a la llvraison - 1mp0ts non ccmpris 
--- Vercelll : franco organisme stockeur sur mo,yen de transport, toile 
Paaey : en vrac 
Riz et r1z en brisures : en sacs. 
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ERLAEUTERUNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHUNG ANGEFUEHRTEN REISPREISE 
EINLEITUNG 
Im Artikel 20 der Verordnung Nr. 16/1964jEWG uber die schrittweise Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation 
fur Reis (Amtsblatt vom 27. Februar 1964 - 7. Jahrgang Nr. 34) ist fur die Uebergangszeit eine schrittweise Anpassung 
der Schwellenpreise und der Richtpreise vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser Uebergangsperiode ein einheit-
licher Schwellenpreis und ein einheitlicher Richtpreis erreicht wird. 
Dieser einheitliche Reismarkt ist durch die Verordnung Nr. 359/67/EWG vom 25. Juli 1967 uber die gemeinsame Harktor-
ganisation fur Reis (Amtsblatt vom 31. Juli 1967 - 10. Jahrgang Nr. 174) geregelt. 
Diese Regelung wird seit dem 1. September 1967 angewandt. Diese Verordnung ist durch die Verordnung Nr. 1129/74 des 
Rates vom 29.4.1974 (Amtsblatt vom 10.5.1974 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geandert worden. 
I. Festgesetzte Preise 
A. Art der Preiss 
Laut Verordn. Nr. 359/67/EWG, Ab. 2, 4, 14 und 15 geandert durch die Verordnungen Nr. 1056/71 vom 25.5.1971 
und Nr. 1553/71 vom 19.7.1971 warden jahrlich fur die Gemeinschaft ein Richtpreis, Interventionspreise und 
Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis 
FUr die Gemeinschaft wird jahrlich vor dem 1. August fur das im folgenden Jahr beginnende Reiswirtscbaftsjahr 
ein Richtpreis fur geschalten (rundkornigen) Reis festgesetzt. 
Interventionspreise 
Jahrlich vor dem 1. Kai fur das folgende Wirtschaftsjahr werden Interventionspreise fur rundkornigen 
Rohreis festgesetzt. 
Schwellenpreise 
Jahr1ich vor dem 1. Mai fur das folgende Wirtschaftsjahr verden festgesetzt : 
- ein Schwellenpreis fur gescha1ten rundkornigen Reis, und fur geschalten langkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fur vo11standig geschliffenen rundkornigen Reis und fur vollstandig geschliffenen 
1angkornigen Reis 
- ein Schwellenpreis fur Bruchreis. 
B. Standardguslitat 
Der Richtpreis, die Interventionspreise und die Schwel1enpreise (s.A.) werden fur die Standardqualitaten 
festgesetzt (Verordnung nr 362/67/EWG vom 25.7.1967 - Ab. vom 31.7.1967 - nr 174) 
C. Orte, auf die sich die festgesetzten Preise beziehen 
Der Richtpreis fur geschalten rundkornigen Reis wird fur Duisburg auf der Grosshandelsstufe fur Ware in loser 
Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abge1aden, festgesetzt. 
Die Interventionspreise fur rundkornigen Rohreis sind fur Arlee (Frankreich) und Vercelli (Italien) auf der 
Grosshandelsstufe fur Ware in loser Schuttung bei freier Anlieferung an das Lager, nicht abgeladen, festgesetzt. 
Die Schwellenpreise fur rundkornigen Rohreis, vollstandig geschliffenen Reis und Bruchreis werden fur Rotterdam 
berechnet. 
II. Marktpreise 
A. In Frankreich gelten diese Preise fur die Rhonemtindung, in Italian fur Hailand und Vercelli 
B. Bandelsstadium und Lieferungsbedingungen 
Frankfreich : Preis ab Lager, frei Transportmittel - ausschliesslich Steuer 
Rohreis : Lose 
Italian 
Reis und Bruchreis : gesackt 
Mailand : frei Lastwagen; Barzahlung bei Lieferung, lose, ohne Steuern; 
Vercelli:Preis ab Lager, frei Transportmittel, Backe 
Rohreis : lose 
Reis und Bruchreis : gesackt 
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R I C E 
EXPLANATORY NOTE ON THE RICE PRlCBS SHOWN IN THIS PUBLICATION 
INTRODUCTION 
Article 20 of Regulation No 16/64/EEC on the progessive establishment of the common organization of the market in rice 
(Official Journal No 34 1 27 February 1964) provided for a progressive approximation of threshold prices and target prices 
during the transitional period so that a single threshold price and a single target price might be attained by the end of 
that period. 
This single market for rice was introduced by Regulation No 359/67/EEC of 25 July 1967 on the common organization of the 
market in rice (Official Journal No 174, 31 July 1967). Its system has been in force since 1 September 1967. This Regulation 
is modifi~d by Regulation No 1129/74 or the Council of 29.4.1974 (o.~. of 10.5.1974, No L 128, -17th year). 
I. Fixed prices 
A. Types of prices 
Under Articles 2 1 4, 14 and 15 of Regulation No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/71 of 25 May 1971 
and (EEC) No 1553/71 of 19 July 1971, a target price, intervention prices and tl1reshold prices are fixed for the 
Community each Jear. 
Target price 
Before 1 Aueust of each yeer, a target price for husked, round-grained rice is fixed for the Community for the 
marketing ye~r beginning during the following calendar year. 
Intervention prices 
Before 1 May of each year intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for the following marketing year. 
Threshold prices 
Before 1 May of each year the following prices are fixed for the following marketing year : 
- a threshold price for round-grained husked rice and a threshold price for long-grained husked rice, 
- a threshold price for round-grained milled rice and a threshold price for long-g~ained milled rice, 
- a threshold price for broken rioe. 
B. Standard quality 
The target price, intervention prices and threshold prices referred to in Section A, are fixed for standard qualities 
(Regulation No 362/67/EEC of 25 July 1967, Official Journal No 174, 31 July 1967). 
c. Places to which fixed prices relate 
The target price for round-grained husked rice is fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk, Jelivered 
to warehouse, not unloaded. 
Intervention prices for round-grained paddy rice are fixed for \rles (France) and Vercelli (Italy) at the wholesale 
stage, goods in bulk, delivered to warehouse, not unloaded. 
Threshold prices for husked rice, milled rice and broken rice, are calculated for Rotterdam. 
II. Market price 
A. For France the prices relate to Bouches-du-Rh8ne and for Italy to Milan and Vercelli. 
B. Marketing stage and delivery conditions 
~ price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags 
Milan I free on truck, in. blll.k, ]lleylll8Dt on delivery, axolusiVII of taxes 
Vercelli 1 free storage agency, means of transport, bags 
Paddy : in bulk 
Rice and broken rice : in bags. 
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SPIEGAZIONE RELATIVA AI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE 
INTRODUZIONE 
Nell'articolo 20 del regolamento n. 16/1964/CEE relative alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del 
mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1964 - 7o Anno n. 34) e prevista, per il periodo transitorio\ 
una adattazione graduale dei prezzi di entrata e dei prezzi indicativi per giungere, al termine di questo, ad un 
prezzo di entrata e ad un prezzo indicative unico. 
Questo mercato unico nel settore del riso e disciplinato dal regolamento n. 359/67/CEE - del 25 luglio 1967 relative 
all'organizzazione comune del mercato del riso (Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967- 100 Anno n. 174) 
Il suo regime e applicabile a decorrere dal 10 settembre 1967. 
Tale regolamento e modificato dal regolamento n. 1129/74 del:Coneiglio del 29.4.1974 (G.U. dal 10.5.1974 - 170 anno n. L 128) 
I. Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Bulla base del regolamento n. 359/67/CEE - art. 2, 4, 14 e 15 modificato dai regolamenti n. 1056/71 del 25.5.1971 
e n, 1553/71 del 19.7.1971 vengono fissati per la Comunita, ogni anno, un prezzo indicative, dei prezzi d'inter-
vento e dei prezzi di entrata. 
Prezzo indicative 
Arteriormente al 1° agosto di ogni anno viene fissato per la Comunita, per la campagne di commercializzazione 
che inizia l'anno successive, un prezzo indicative per il riao semigreggio (a grani tondi). 
Prezzi d'intervento 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, per la campagne di commercializzazione successive, sono fissati dei 
prezzi d'intervento peril risone. 
Prezzi di ent~ata 
Anteriormente al 1° maggio di ogni anno, sono fissati per la campagne di commercializzazione successiva 
- un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e uno del riso semigreggio a grani lunghi 
- un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e uno del riso lavorato a grani lunghi e 
- un prezzo d'entrata delle rotture di riso. 
B. Qua1it8. tipo 
Il prezzo indicative, i prezzi di intervento ed i prezzi di entrata menzionati alla voce A. sono fissati per 
delle qualita tipo (regolamento nr 362/67/CEE del 25.7.1967- G.U. del 31.7.1967- 10° Anno nr 174). 
c. Luoghi ai guali si referiscono i prezzi fissati 
Il prezzo indicative del riso semigreggio a grani tondi e fissato per Duisburg, nella fase del commercio all' 
ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi d'intervento per il risone sono fissati per Arles (Francia) e Vercelli (Italia), nella fase del 
commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa, resa al magazzino, non scaricata. 
I prezzi di entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono calcolati per Rotterdam. 
II. Prezzi di mercato 
A. ier la Francia si considerano i prezzi delle Bocche del Rodano e per l'Italia quelli di Milano e di Vercelli. 
B. Fase commercial& e condizioni di consegna 
prezzo al magazzino, franco mezzo di trasporto - imposts eaclusa 
risone : merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
franco camicn base Milano, merce nuda, pagamento alla consegne, imposts esclusa 
Vercelli : franco riseria su mezzo di trasporto, tela merce 
risone: merce nuda 
riso e rotture di riso : in sacchi 
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R I J S T 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLIKATIE VOORKDMENDE RIJSTPRIJZEN 
INLEIDING 
In artikel 20 van verordening nr. 16/1964/F»J, houdende de geleidelijke totstandbreng1ng van een gemeenscbappelijke ordening van 
de rij stmarltt ( Publikatieblad dd. 27 februari 1964 - 7e jaargsng nr. 34) is voor de overgsngsperiode een geleidelijke !IB.n:IBBSing 
voorzien van de drempelprijzen en van de richtprijzen, ten einde ns afloop van deze periode tot een gemeenscbappelijka drempel-
prijs en een gemeenschsppelijke richtprijs te kanen. 
Deze gemeenschsppelijka rijstmarltt wordt geregeld in verordening nr. 359/67/EEG dd. 25 juli 1967, houdende een gemeenscbappelijke 
ordening van de rijstmarltt (Publikatieblad dd. 31 juli 1967 - lOe jaargsng nr. 174). Deze regeling is van toe:~Bssing met ingsng 
van 1 september 1967. Deze verordening is gewijzigd door de verordening nr. 1129/74 van de Rsad van 29.4.1974 (P.B. van l0.5.1974-
17e jaargsng nr. L 128). 
I. Vastgestelde priJ zen 
A. Asrd van de pr1Jzen 
Gebaseerd op de verord. nr. 359/67/F»J, art. 2,4, 14 en 15 gewijzigd bij Verordeningen nr. 1056/71 van 25.5.1971 en nr. 
1553/71 van 19.7.1971 worden jaarlijks voor de Gemeenschsp een richtprijs, interventieprijzen en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtpr1Js 
Voor de Gemeenscbap wordt jaar11jks v66r 1 augustus voor het verkoopseizoen det het vo1gende jaar aanvangt een richtprijs 
voor gedopte (rondkorreligs) rij st vastgesteld. 
Interventiepr1Jzen 
V66r de late mei van elk jaar worden voor het volgende verkoopseizoen interventieprijzen vastgesteld voor rondkorre1ige 
pedie. 
Drempelpr1J zen 
Jaarlijks voor 1 mei worden voor het volgende verkoopseizoen vastgeste1d : 
- een drempelprij s voor rondkorrellge gedopte rij st, en voor langskorreligs gedopte rij st 
- een drempe1prijs voor rondkorrelige volwitte rijst, en voor lsngkorrelige volwitte rijst 
- een drempelprijs voor breukrijst 
B. standasrdkwaliteit 
De onder A genoemde prijzen voor gedopte rijst, voor pedie en voor breukrijst worden vastgesteld voor bepaalde standaard.-
ltwaliteiten (verordening nr. 362/67/F»J dd. 25 juli 1967 - Publikatieblad dd. 31 Juli 1967 - lOe jaargsng nr. 174). 
C. Plaa tsen waarop de vastgestelde pr1J zen be trekking hebben 
De richtmtt, voor rondkorrelige gedopte rijst wordt vastgesteld voor Duisburg in het. stadium van de groothsndel1 voor 
het onve produltt, geleverd franco-magszijn zonder lossing. 
De interventiepr1Jzen voor rondkorrelige pedie worden vastgesteld voor Arles (Frsnkrijk) en Vercelli (It.alie) in het 
st.sdlum van de grootllBndel, voor het onve~ produltt1 geleverd franco-magszijn,zonder leasing. 
De drempelpr1Jzen voor gedopte rijst, volwitte rijst en breukrijst worden berekand voor Rotterdam. 
II. Marlttpr1Jzen 
A. Voor Frsnkrijk hebben de prijzen betrekking op Boucbas-du-Rhene en voor Italie op MUe.no en Vercelli. 
B. l!andelsst.adium en leveringsvoorwaarden. 
Frsnkr1Jk : Prijs af opslagplaats, franco vervoermiddel - exclusief belasting 
Pa.die : los 
Rijst en breukrijst : gezaltt 
It.alie : MUe.no : franco vrachtwagen, directe levering en bet.aling - exc1usief belasting 
--- Vercelli : prijs af ops1agplad.ts, franco vervosrmidde1 : zakken 
Pa.die : los 
Rijst en breukrijst : gezaltt. 
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R I 8 
FORKLARINGER Tn. DE I DENNE PUBLIKATION INDEHOLDTE PRISER 
INDIEDNING 
I art1kel 20 1 forordning nr. 16/1':1>4/EOEF am den gradv1se gennemfoerelse a£ en faelles llliU'kedsordning for ris (De euroiBe1ske 
Faellesskabers Tidende a£ 27. februar 1':1>4 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangst1den fastsat en gradvis t1lnsermelse a£ 
tserskelpr1serne og indikat1vpr1serne saaledes at der ved overgangsper1odens udloeb bestsar en tserskelpr1s og en indikat1vpr1s. 
Dette enhed.SilliU'ked for ris er indfoert ved forordning nr. 359/67/EOEF af 25. jul1 1967 am den faelles llliU'kedsordning for r1s 
(De euroiBe1ske Faellesskabers Tidende a£ 31 jul1 1967 - 10. aargang nr. 174); ordningen gaelder fra den 1. september 1967. 
Forordningen uaendret ved Rltiets forordning nr. 1129/74 a£ 29.4.1974 (EFT nr. L 128 a£ 10.5.1974, 17 ar.) 
I. Fasteatte pr1ser 
A. Pr1sernes art 
I benhold til forordning nr. 359/67/EOEF, artikel 21 4, 14 og 15 aendret ved forordning nr. 1056/71 a£ 25.5.11 og nr. 1553/71 
a£ 19.7.71 fastsaettes der aarligt for Faellesskabet en indikat1vpr1s, intervent1onspriser og tserskelpriser. 
Indikati vpr1s 
For Faellesskabet fastsaettes asrligt inden l.august en indikat1vpris for a£skallet {rundkornet} r1s for det hoestsar, der 
begynder 1 det foelgende asr. 
Interventionspr1ser 
Hvert asr inden 1. maj fasteaettes for det foelgende hoestsar intervent1onspriser for rundkornet uafskallet r1s. 
Taerskelpriser 
Hvert asr inden 1 maj fasteaettes for det foelgende hoestsar : 
- en taerskelpris for a£skallet rundkornet r1s 1 og for a£skallet lengkornet ris 
- en tserskelpris for sleben rundkornet ris og for sleben lengkornet r1s 
- en tserskelpris for brudris. 
B. standsrdkval1 tet 
Indikativprisen, interventionspriserne og tserskelpriserne {se A) fasteaettes for sta.ndardkvaliteterne {forordning nr. 362/67/ 
EOEF a£ 25.7.1967 -EFT a£ 31.7.1967 - nr. 174). 
c. Stader, som de fastsatte pr1ser vedroerer 
Indikativpr1sen for a£skallet rundkornet ria fasteaettes for Duisbourg 1 engrosleddet for styrtgods, franko lager, 1kke 
Siie:esset. 
Interventionspr1serne for rundkornet uafskallet ris fasteaettes for Arlee (Frenkr1g} og Vercell1 (Italian) 1 engrosleddet 
for stYi'ti!OCiS;tranko lager, 1kke a£laesset. 
Taerskelpriserne for a£skal1et r1s, sleben ris og brudris beregnes for Rotterdam. 
n. Markedspriser 
A. I Frsnkrig gaelder d1sse priser for Rhonemundingen, 1 Ital1en for Milano og Vercell1. 
B. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
Frenkrig : pris ab lager, franko transportmiddel - uden efgifter 
UU'skaliet ris : loes vaegt 
R1s og brudris : i saekke 
~ : Milano : franko lastvogn i Milano, loes vaegt, betaling ved levering - uden a£g1fter 
Vercelli : franko lager pa trsnsportmiddel, laerred 
UU'skallet r1s loes vaegt 
Ris og brudris : i saekke. 
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PAYS 
lAND 
COUNTRY 
PAESE 
lAND 
IANDE 
CE-EG 
EC • CE 
EG- EF 
FRANCE 
rrAl.IA 
FRANCE 
ITALIA 
FRANCE 
rrAl.IA 
i'RIX INDICATIF 
RICHTI'REIB 
TARGET !'RICE 
PREZZO INDICATIVO 
R!CHTI'RLJS 
INDIKATIVPRIB 
DESCRI!'riON 
BESCHREIBUNG 
DESCRI!'riON 
DESCRIEIONE 
OMSCHRIJVING 
BESKRIVELSE 
Prix 1nd1cat11'-Riohtpreis 
Target price-Prezzo indicativa 
R1ohtpr1Js-Ind111ativpris 
Duisburg 
Prix d'intsrvention Arlss 
Ribs 
Prix ds march6 Delta 
Balills 
Prezz1 d 1 intervento Vercelli 
Prezzi Ribs Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Vercelll 
Milano 
mercato ~ Vercelli 
M1l.sno 
Ribe 
Prix ds march6 Delta 
Balills 
Prezzi Ribs Vercelli 
Milano 
d1 Arborio Vercslli 
M1l.sno 
mercato ~ Vereell1 M1l.sno 
Prix ds march6 
Prezzi Vercelli 
d1 Mezzagrana 
mercato M1l.sno 
PRIX D' INTERVENTION 
INTERVENTIONSI'REISI; 
IN'l'ERVENTION !'RICE 
I'REZZI D' INTERVENTO 
INTERVENTIEI'RIJZEN 
INTERVENTIONS !?RIB 
1915 
SEP OCT 
uc 261,030 2B3,1110 
Ff 871,41 8112,10 
ut 154,810 156,590 
. 
Ff/ . 
uc 
. . 
Lit 132.724 1J.I,1!1j 
1iC 154,810 158,500 
Lit m,5110 169.000 
119 
Lit 163,500 11!7.1<110 
- "' 
~119 '195.800 
~wt 181.1180 191l,llll 221!,105 
11 
'·"" 
193,1111 
uc 207,118 a>,!lll'l 
Lit 16ll,llll 159,150 
Lit 170,111l 1511,JIIl 
uc _11!1._3110 184,n4 
. 
Pt/ . 
uc 
. 
ft . 
"" 
. 
-Lit 300.SIIl 285,000 
uc 3511.641 n2.556 
Lit . . 
. . 
Lit 11li!Oill 353500 
Ut 347124 412.485 
_Ltt_ . . 
uc . . 
uc _..,_,_, 
"""""' 
Ffl 
uc -
Lit 14S.IIXI 142,110 
IJI. 16!11!15 165 8111 
lh 150,1111 145,1110 
uc 115,1l211 169.Bll5 
NOV DEC 
DEC 
265,330 2li1,.\BO 
PAD 
891,19 901,48 
158,310 .\611,0311 
. 
-
- -
- -
135,872 137,146 
1511,310 1611,030 
172.500 tlB,!IJU 
. 1 
172.SIIl 172.500 
ZUI,li!J ZUI,li!J 
l!allll zaooo 
1242.101 2 
'"'"Ill ,.._1111 242,101 242,101 
162.500 162.500 
1 615 1 615 
164.500 164.5110 
j191,!io\8 191,!io\8 
DEC 
-
. 
-
-
. 
j29Z,500 292.500 
I"''·JUI JO>I,JUI 
. . 
. . 
Jn.l'll 319;000 
440,131 41Z,240 
. . 
. . 
Jli,B<J ' '12,110 
BRI 
-
. 
130,000' 121.~ 
151,6!12 146,TF. 
137,1111 131.1111 
159,860 152,85! 
60 
JAN 
PRIX DE MARCilE 
MARK'J.'I'REISE 
MARKET !'RICES 
I'REZZI DI MERCATO 
MARK'J.'I'RIJZEN 
NAllKI!DSI'RISER 
FEB MAR 
269,930 zn,lBII 273,930 
911,17 92D,IIS 1131,54 
181,7!11 •163,410 111S,UII 
. . 
-
. . 
-
. 
-
138,1!20 140.,1194 141,li68 
161,7!11 1113,410 _111S,190 
'"·'"" 
, .. _,,, 
, ... Sill 
118.250 168,3110 168,000 
I '"'•"" 217,419 Z19,Jl0 216.150 236.150 12U.1111 
1976 
Am MAI 
Z76,0110 2111,2ll 
910,23 919,92 
168,910 168,630 
. . 
. . 
. . 
143,042 144,516 
166,910 168,630 
101.1:111 21000 
192.0011 
m.on 
256.500_ 
_2119.:lll 
1 a.r:<J 241.3110 2&1,000 218.7!11 I 258,,,, 
""·11:)1 I ,.,._n> JZ;.262 1611.2:il m."" 17Bo331l 1110,SIIl 1~BJD 
9 491 203 1186 210 818 153 
16!1.500 1 ,. .. _ 183.7So 
197,183 lli15..S19 12!a810 21-o.411 
. . . . . 
. . . . 
-
. . 
-
. . 
-
. 
. . 
. . . . 
""'"" 
jJli,WJ 
""'"" 
;m,IOD 
J><,9r.o 374 56! 318.813 387,106 
. . . . . 
. . . 
-
. 
IJW,Illll 443.150 m.!lll 512..500 
...,,44 517191 557.292 5!1l,OI6 
. . . . . 
. . 
-
. . 
'"•'"' 133S.l81 336.8511 3lll.723 
. . . . . 
IIZJ.:uJ 131,., 1311.500 144..000 155.110 
146,715 160 152 161 810 168,028 181 06Z 
130.250 113,500 143,200 145,2&1 
1 1~1.984 67444 167.094 169.486 
JUN JUL 
21!0,3110 1S2,6lJ 
110,J!j) 171,010 
110,J!j) 171,010 
RIE 
REIB 
RICE 
RIBO 
RLJST 
RIB 
'fli/UC lOOOkg 
1915/ 
1916 
~ AUG 
1S2,6lJ Zl2,lillll 
171,010 
171,010 
PRIX DE SEUIL 
SCIIIIEllEliPREISE 
'l'liRESIIOlll PRICES 
PREZZI DI Eli'I'RATA 
DREMPELPRIJZEII 
TAERSKELPRISER 
PRODUlTS 
I'RODUK!l'E 
PRODUCTS 
PRODOl'TI 
PRODtJifl'EII 
PRODUICl'ER 
Prix de seu1J. 
a grains 
DEC ronda a gra1na 
lcmga 
a gra1na 
CBL ronda e. grains 
1cmgs 
BRI 
J?REI.EXEMENTS A L 1 IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BE! EIIIFUHR AUS DRmLi\ENDERII 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL 1 IMI'ORTAZIONE DAI PAESI '1'ERZI 
HEFFINGE!I BIJ IliVOER UlT DERDE IANDEN 
AFGIF'l'ER VED INDF~LER FRA 'l'l1EilJEIAIDlE 
1 9 7 5 
SEP OCT NOV DEC JAN 
Schwe11enpreise Tbrellhold. prioea 
257,200 259,350 261,500 263,650 265,800 
277,200 279,350 281,500 283,650 285,800 
343,310 346,080 348,850 351,630 354,400 
397,220 400,340 403,460 406,570 409,690 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
FEB 
PREI.ey.EMEN'l' a L' IIII'OR'l'ATION DES EAMA E'f. .P'l'OM 
ABSCHOPFUNGEN BE I EIIIFUHR ,.us AASM 1Jiill ULG 
LEVIES ON IMPORTS FRCM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL 1 IMP!lR'l'AZIONE DAI OOIA E Pl'OM 
HEFFI!IGEN BL7 IliVOER UlT GASM EN 1.00 
AFGIF'l'ER VED INDF¢RslER FRA .ASliA OG OLO 
1 9 7 6 
MAR APR .!AI JUll JUL AUG 
Prazzi d 1 entrata Drempelpr1Jzen 'Dlerakel.priser 
267,950 270,100 272,250 274,400 276,550 278,700 278,700 
287,950 290,100 292,250 294,400 296,550 298,700 298,700 
357,180 359,950 362,730 365,500 368,270 371,050 371,050 
412,800 415,920 419,04o 422,150 425,270 428,380 428,380 
160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 160,450 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RL7ST 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
268,850 
288,850 
358,330 
414,100 
160,450 
PrilAvements a 1 'impartation des ~s tiers .lil>sohllpfungen bei E1nfuhr BUB Drittlo.eml.ern Levies on imports fran th1r4 countries 
Praliev1 all 1 :lmports.zione do.1 pe.es1 tsrzi Hetfingen b1J invoer uit do.rde la.Ddo.n Afgii'ter vo.d 111111'J!lrslo.r fro. tred,jelal:lde 
a gra1na 
1,063 3,330 29,123 34,672 39,862 ronda 29,953 70,c;;!.7 78,611 82,718 PAD &grains 
1cmgs 16,199 30,690 42,585 62,422 69,930 84,570 90,733 97,580 93,819 
a gra1na 
1,328 16,662 37,443 36,404 43,344 49,826 88,658 98,264 103,397 ronda DEC a. grains 
1cmgs 20,246 38,363 53,235 78,028 87,414 105,711 113,417 21,978 117,273 
a grains 
45,310 48,690 ronda 55,433 57,955 79,831 89,495 118,419 143,129 147,161 DBL &grains 
1cmgs 98,483 18,819 141,398 48,352 166,297 199,561 207,199 216,317 218,751 
a grains 
48,252 51,853 9,058 61,719 85,018 95,310 126,116 152,432 156,726 CBL rands a grains 105,577 27,376 151,579 159,034 178,273 213,<;i!.8 222,115 231,889 234,500 1cmgs 
BRI 0 3,723 7,931 11,219 20,279 28,550 31,481 30,753 30,530 
PrilAvements a 1 'impartation des EAMA et Pl'OM Absch!lpfungen bei E1nfuhr aua AASM Wld th.G Levies on imports fran AASM and OCT 
Prallev1 all' importazicne do.i SAMA e Pl'OM Heffingen b1J invoer uit GA&! en 1.00 Afgif'ter vo.d 111111'J!lrs1er fro. A5MA og OLO 
e. grains 0,032 3,665 11,980 11,563 14,338 16,936 ronda 32,468 36,307 38,360 PAD e. grains 
1cmgs 5,101 2,347 18,294 28,213 31,965 39,285 42,370 45,791 43,913 
a grains 
0,165 5,332 18,677 41,330 DEC ronda 15,727 15,202 21,913 46,133 48,702 
.. grains 
lcmgs 7,126 6,184 23,622 36,016 40,711 49,859 53,712 57,994 55,637 
a grains 12,757 4,445 17,818 19,079 29,904 34,852 49,313 61,665 63,681 
ronda DBL e. gra1na 
1cmgs 39,381 9,557 60,837 64,315 73,289 89,917 93,744 98,295 99,511 
.. gra1na 
13,881 5,679 19,273 20,615 32,263 37,409 ronda 52,8ll 65,967 68,116 CBL e. grains 42,540 53,439 1cmgs 65,541 69,270 78,890 96,718 100,812 105,696 107,004 
BRI 0 1,218 2,060 3,999 7,640 11,780 13,245 12,880 12,768 
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PRIX DE SEUll 
SCRWEU.ENPREISE 
THRESHOLD PRICES 
PREZZI DI ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
TAERSKELPRISER 
PRODtJri'S 
PRODlml'E 
PRODUCTS 
PRODOTTI 
PRODlml'EN 
PRODlml'ER 
Pr1x de seuU 
a grains 
DEC ronda a grains 
longs 
a grains 
rands CBL a grains 
longs 
BRI 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
LEVIES ON lMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELIEVI ALL' IIIPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN 
AFGIFTER VED INDf¢RsLER FRA TREDJELANDE 
MAR 
l-4 5-ll 12-18 19-25 26-31 
Bclxvellenpreise Threshold prices 
270,100 
290,100 
359,950 
415,920 
l6o,450 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES EAMA ET Pl'OM 
ABSCH15PFUNGEN BEI EINFUHR AUS AASM UND UJ.G 
LEVIES ON lMPORTS FROM AASM AND OCT 
PRELIEVI ALL' IIIPORTAZIONE DAI EAMA E Pl'OM 
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT GASM EN LGO 
AFGIFTER VED INDF¢J!sLER FRA ASMA OG OLD 
1916 
APR 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-llA/1000 kg 
MAI 
1 9-14 123-29 1-6 7-13 14-20 21-26 27-31 
2-8 15-22 30 
Prezz1 d 1entrata Drempelpr1J zen Taerske1priser 
272,250 274,400 
292,250 294,400 
362,730 365,500 
419,o4o 422,150 
16o,450 160,450 
Pr~lOvements a !'importation des pays tiers Absohl!p!'w!gen bei E1nfuhr aus Dri ttlaeZidern Lev1ee on :Imports fran th1rd countries 
Prellevi all'1mportszione clai jBOSi terzi I!S1'1'1ngen bf.J invoer uit derc!.e lanclan AtgU'ter ved 1ndf'i6rsler fro tredJelancla 
a gra1ns 
53,130 71,570 71,570 75,710 75,710 77,430 79,040 79,040 ronda 80,760 79.330 77,380 89,340 89,340 PAD a grains 
longs BB,34o BB,34o 89,670 93,330 93,330 95,050 98,500 98,500 100,220 90,620 92,930 92,930 92,930 
a grains 
66,410 89,46o 89,46o 94,64o 94,64o 111 670 DEC ronda 96,790 98,800 98,800 100,950 99 160 96,730 111 670 a grains 
longs 110,430 ll0,430 112,090 ll6,66o ll6,66o 118,810 123,130 123,130 125,280 113,270 16,160 116,160 116,160 
a grains 
96,86o 
m.._z_oo 
144,000 144,000 146,600 146,600 150,160 146,980 144,640 ronda 92,790 131,090 131,090 131,0,.. 141,740 DBL a grains ~ longs 203,780 203,780 209,o8o 209,o8o 209,o8o 217,410 217,410 220,310 220,310 220,310 217,020 214,590 
a grains 
98,820 103,l6o 139,610 139,610 139,610 ~ 153,360 153,360 156,130 156,130 159,920 156,530 154,040 
CBL ronda 150,950 a grains 
218,450 218,450 224,130 224,130 222,115 ~ 233,060 233,060 236,170 236,170 236,170 232,650 230,040 longs 228,870 
BRI 29,250 29,250 29,250 34,570 34,570 34,570 ~f~ ~ 26,820 26,820 33,210 33,210 33,210 
Pre~vements a l'1mportat1on des EAMA et Pl'OM Absclflipi'w!gen bei E1nfuhr aus AASM und iiLG Levies on imports fran AASM and OCT 
Prellevi all'1mportaz1one clai EAMA e Pl'OM Heffillgen bf.J invoer uit GASM an LGO Atgit'ter ved inilf'jilrsler fro ASMA og OLD 
/!.grains 23,570 32,790 32,790 34,86o 34,86o 35.720 36,520 36,520 37,380 36,670 35,690 41,670 41,670 rands 
PAD a grains 
longs 41,170 41,170 41,84o 43,670 43,670 44,530 46,250 46,250 47,110 42,310 43,470 43,470 43,470 
a grains 
30,210 41,730 41,730 44,320 44,320 45,400 46,400 46,400 47,480 46,580 45,370 52,840 52,840 ronda 
DEC a grains 
longs 52,220 52,220 53,050 55,330 55,330 56,410 58,570 58,570 59,640 53,640 55,080 55,080 55,080 
a grains 36,500 38,530 55,650 55,650 55,650 
....2b.22.£ 62,100 62,100 63,400 63,400 65,180 63,590 62,420 rands 60,970 DBL a grains ~ lODI<S 92,030 92,030 94,68o 94,690 94,690 %:Bci0' 98,840 98,840 100,290 00,290 100,290 98,650 97,430 
a grains 39,l6o 41,330 59,56o 59,56o 59,56o ~ 66,430 66,430 67,820 67,820 69,710 68,020 66,770 ronda 65,230 CBL a grains ~ longs 98,980 98,980 101,820 101,820 101,820 104 190 106,280 106,280 107,840 107,840 107,840 lo6,o8o 104,770 
BRI 14,790 ~ 8 260 10,910 10,910 14,110 14,110 14,110 12,130 12,130 12,130 14,790 14,790 14,930 0,910 
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PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION 
CIF !'REISE VON DER K!lMMISSION FES'l'GESE'l'ZT 
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PREZZI CIF FISSATI DAllA COMMISBIONE 
CIF PIIIJZEN DOOR DE COMMISBIE VASTGESTEID 
CIF PRIS F ASSAT ~ KOMMISSIONEN 
PRODUITS 
PRODll!elE 
PRODUCTS 1975 
PRODOl'TI 
PRODll!elEN 
PRODUXTER SEP OCT NOV 
Prix CAF CIF pre1se CIF prices 
a grains 
rands 260,543 242,681 24,057 
DEC 
I!. grains 
J240,987 28,191 longs 
256,954 
a grains 
rands 295,058 ~94,227 89,812 
CBL 
a grains 
~72,964 longs 291,830 51,881 
BRI 168,221 60,792 152,631 
Pr<Hevements a 1' exports t1on 
Prel1ev1 all'esportsz1one 
a grains 
ronda - - -
PAD 
a grains 
- - -longs 
a grains 
ronda - - -
DEC 
a grains 
- - -longs 
a grains 
rands - - -
DBL 
a grains 
- -
-longs 
a grains 
- -
-ronda 
CBL 
a grains 
longs - - -
BRI 
- - -
DEC 
227,246 
205,622 
J289,917 
47,421 
150,050 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PRELEVEMENTS A L 'EXI'OR'I'ATION 
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFU!ffi 
EXPORT lEVIES 
PRELIEVI ALL' ESPOR'I'AZIONE 
HEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSPORTAFOIFTERNE 
JAN FEB MAR 
1976 
APR MAI 
Prezzi CIF CIF-prijzen 
222,456 216,042 161,225 173,986 157,500 
196,347 182,239 176,683 170,176 177,192 
269,382 261,670 233,634 210,298 208,774 
229,584 196,672 193,805 187,151 187,648 
140,171 131,900 126,784 129,697 129,871 
Absehopt'ungen be1 der Ausf'uhr 
Hef'f'ingen b1J u1tvoer 
-
- -
- -
- - - - -
- - -
- -
- - -
- -
- -
- - -
- -
- - -
- -
-
- -
- - - - -
- - -
- -
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JUN JUL AW 
CIF-pr1ser 
Export levies 
Eksportsf'sif'terne 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
PRIX OM FIXES PAR LA COMMISSION 
C lF B!EIBE VON llER KOMMISSION FES'lUESE'l'ZT 
ClF PRICES FIXED BY TliE COMMISSION 
PREZZI ClF FISSJ<rl DALLA COMMISSIONE 
C lF PRLJZEN IXlOR DE COMMISSIE VAB'l'GESTELD 
ClF PIUS F~ a' KOMMISSIONEN 
PRODUITS 
PRODUKTE 
PRODUCTS 
PROIXJ'l'rl 
PRODUKTEN 1-4 5-11 PRODUKTER 
Prix OM ClF preise 
.. grains 
rends 203,69( J.80,64o 
DEC 
.. grains 
longs 179,67C 179,670 
a gral.nS 
261,13C 
rends 256, 79Cl 
CBL 
.. grains 
197,47( 197,470 
longs 
BRI 13l,2<X 131,200 
Prel.i.vements a 1 'exportation 
Prel1ev1 all'esportazione 
a grains 
rends - -
PAD 
.. grains 
longs - -
a grains 
rondo - -
DEC 
a grains 
longs 
- -
a grains 
rends - -
DBL 
a grains 
longs 
- -
a grains 
- -rands 
CBL 
/!. grains 
longs - -
BRI 
- -
MAR 
12-18 19-25 
ClFprices 
179,68o l75,46o 
178,010 l73,44o 
220,34o 220,34o 
191, 79Cl 19l,79Cl 
130,380 125,88o 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
i'RELEVEHENTS h L'EXPORTATION 
hllSCH5PFUNGEN BEl DER AUSFUIIR 
EXi'CRT LEVIES 
l'REllEVI All'ESi'CR'l'AZIONE 
!IEFFINGEN BIJ UITVOER 
EKSi'CR'l'J.FGIF'l'ERNE 
1976 
APR 
9-14 23-29 1 
26-3l 2-8 15-22 30 1-6 
Prezzi CIF ClF-prl.Jzen 
175,46o 175,460 173,450 173,450 173,450 
1?3.440 169,120 169,120 
173,44o 1?3,03C 169,120 
220,34o 
2 0,3r' 
211,7 209,370 209,370 209,370 
ill....Z2Q. 
19l,79Cl 190,170 185,980 185,980 185,980 
128,810 
125,88o 125,880 125,600 ~ 133,630 133,630 
AbschOptW>gen bei der Ausfuhr 
Heffinsen bl.J uitvoer 
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
-
- - - -
- - - - -
- - - - -
-
- - -
-
- - - - -
-
- - - -
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RlZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-UA/ 1000 kg 
MAl 
7~' 14-20 21-26 27-31 
CIF-priser 
175,240 117,670 162, 73C 163,010 
181,130 1?8,240 178,240 178,640 
209,370 205,580 208,970 211,460 
185,980 185,970 189,500 192,110 
133,630 127;240 127,240 126,940 
Export levies 
Eksportafgii'terne 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
R IS - lmportafgifter (A) og eksportafgifter (B) over for tredjeland 
REIS - AbschOpfungen bei der Ein-(A) und Ausfuhr (B) gegeniiber Drittlandern 
R I CE - Levies on imports(A) and exports (B) from and to third countries 
R I Z - Prelevements a l importation(A)et a !'exportation (B)envers les Pays Tiers 
RISO - Prelievi all'importazione(A)e all'esportazione(B)verso paesi tarsi 
R IJST - Heffingen bij invoer(A) en bij uitvoer(B) tegenover derde Ianden 
RE/UAIUC-100kg RE/UA/UC-100 kg 
M&nedsgennemsnit/ Monatsdurchschmtte I Monthly averages I Moyennes mensuellesl Media mensili I Maandgemiddelden 
0 6 
0 5 
0 4 
0 3 
0 2 
······ 
······ 1 0 :::!!.;······ 
=:;;;;r __.: .........,. ~ ,...,.,::,:.·.·· ·::..:.~'l:.ti-..J ~ .... ,;;:::· 0 0 
~-··t ..... _. 'l 1 0 ,--
0 2 
' 
'I 
0 3 
' 
./ B B 
A 
B 
0 
•PAD o 
--0 I-- PAD e> 
·-·-·-
DEC o -----0 I-- DEC e> ............. 
0 I I I 
IX X XI XIIII II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I 
1972 1973 
0 
0 1-- •oaR ---DBL ·-·-·-·-
CBR 
------0 I-- CBL 
··············· 
0 
50 
4 0 
0 
0 
o I= 
·::.:.::.-:.:.:::. 
·0. ~ 
~ ·-- '&u.&.·4, 
20 
0 
.............. 
0 
0 
\. 
0 I--
' 
40 
•{DBL 0 
--0 1-- CBL 
0 I-- !g~t C> ·-·-·-· 
BRl ............... 
0 1--
I I I I I I 0 
VVIVIIVDIIXX XI XII I IX X XI XII I II Ill IV 
1972 1973 
I I I I l l l I Ll _1 _l _l_l _l_l 
IIIII lV V VIVIIVIIIIXX XI XIII IIIII lV V VIVIIVIIIIXX XI XII 
1974 1975 
.. ··· 
,.,, . 
~ .. 
.:;;:.,;;:;;;;: 
.:-·-· r:~ 
,.;• .... ~ 
/ /r-
W;-
If 
I 
I I I I l I I I [_l _j__j_ __]___]_ 
II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII 
1974 1975 
__]___]_ __]___]_ _l 
I IIIII lV V VI VIIVIII 
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······· 
.. 
;;::' p= 
£ 
-
_j__j_ 
I IIIIIIVVVIVIIVIII 
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40 
5 
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RIS 
REIS 
RICE 
RIZ 
RISO 
RIJST 
- Cif pris fassat af Kommissionen 
Cif Praise von d~r Kommission festgesetzt 
- Cif prices fixed by the Commission 
Prix CAF fixes par Ia Commission 
- Prezzi cif fissati dalla Commissione 
- Cif prijzen door de Commissie vastgesteld 
RE/UANC-100kg-----..-----,----,---,----,---...,---.------.----r----.---- RE/UAIUC-100kg 
! 
I 
100 1-l---+- .-.-D-EC-o---_-_-_-_-_----. --+---+---+---+----+---+---+---+---! 100 
DEC<::> ·-·-·-·-
CBL o ---
CBL<:> ··············-
BRI 
90~--~~~~~~~~+--~--+--~~-~--~--+--+-~eo 
80~---+---+--1---+---~--+---+---+---+---+---~--1~ 
m~---+---+--1---+---~--+---+---+---+---+--~--1m 
.. ···\ 60~-~~---+--1---+---~--+---+--~---+---+---~--160 
\.············ ... 
10~---+---+--1---+---+---+---+---+---+---+---~--110 
o~~-L-+-L~~~~~~-L-L-L-+-~~~~~-L-~1 ~~-+_L-L~~L_~~o 
IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII IX X XI XII I II Ill IV V VI VII Vlll IX X XI XII I II Ill IV V VI VII VIII 
1973 1974 1975 1976 
*Forkortelser stde 1 .Abkiirzungen SeJte1 .AbbrevJatJons page! .Abrev•at•ons page 1 Abbrev•az•oni pag•na 1 AlkortJngen blz.1 CCE-DG Vl-<"2-7504 35 
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i?ROVENANCE 
HERKlJNFI' 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
IIERKOJ.lST 
DYRKN. STEDET 
ARGENTINA 
EGYPT 
J.IAROCCO 
AtJSTRAI.IA 
SPAIN 
BRAZIL 
COREE 
CHINA 
THAILANDE 
u.s.A. 
UROOtJAY 
PHIX A L'IMFORTATION, LIVRAISO;i HJu'l'kOCHEE, RAHENES All MEl-lE POURCENTAGE DE BRISURES 
EINFUI!Ri'REISE, SOFORTIGE LIEFERWG, DIE AUF DEN GLEICHEN BRtJCHGEHALT ZUR1icKGEBRACHT WORDEN SIND 
Doti'ORT PRICES, IMMEDIATE DELIVERY, ChLCJlhTED ON SAME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PliEZZI ALL' IMFORTJ<ZIOHE, PRONTA CONSEG;;,, RIDO'ITI ALLJ\ STESSA PERCENTtJALE DI ROTTURE 
INVOERPRIJZEN, DIREKl'E LEVERING, TERtJGGEBRACHT OP HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INDF¢RSLERPRISER, DIREKl'E LEVERING, Ol>!REGNET TIL SJ\lo!ME PROCENTDEL AF BRtJDRIS 
CAF I CIF AJ.ISTEHDIIM I ROTTERDIIM I ANTWERPEN (1) 
QtJALITES 
QtJALITATEN 1975 
QtJALITIES 
QtJALITA' 
KIIJ\LITEITEN SEP 
KVALITETEN OCT NOV DEC JAN FEB J.W< 
DEC (0 - 3"/o) 
Blue rose 261,820 261,300 229,66C 
-
233,420 
- -
Belle i?atm 
-
279,910 - - 241,870 
-
-
Blue Bonnet 294,842 275,724 263,51 251,12: 238,889 228,502 217,028 
Rend d' Argentine 252,446 243,097 233.56? 232,485 215,917 215,918 -
Rend d 1Egypte 
- - - -
260,385 225,190 184,970 
Rend du !-Iaroe 
- -
- - - -
-
Rend d' Australia 
- -
- -
- -
-
Rend d'Es.~Bgne 263,560 286,230 281,13 313,295 
- - -
Rend du Bresil 
- - - -
- - -
Rend de Coree 
- -
- - - -
-
Rend de Chine 
- - - - - - -
Siam 299,404 295,316 272,99 250,82: 237,371 216,116 213,588 
Neto 283,881 271,098 260,51 252,01( 236,170 223,730 185,573 
Blue Belle 288,498 274,462 262,42S 250,188 239,613 228,780 234,878 
Belle Patm 293,748 280,620 271,38 258,856 247,526 233,196 221,889 
Blue Bonnet ~91,210 -
- - - -
-
Belle Patm 294,513 287,989 263,82, 253,606 237,332 221,388 212,284 
tJruguey Selection 
- -
- - - -
213,810 
Rend d'llrlJ8ueY 256,370 - - - 224,93 -
-
Blue Bonnet 
- - - - - -
-
APR 
-
-
220,710 
-
175,628 
-
-
-
-
-
-
210,879 
195,428 
228,54C 
238,34: 
-
212,57 
-
-
-
1976 
J.IAI JtJN 
-
-
74,079 
219,62 
71,941 
-
-
-
-
-
-
07,378 
30,990 
64,933 
69,816 
-
40,205 
-
-
-
JtJL 
--
RIZ 
RE!S 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
tJC-RE-tJAI100<lk8 
1975/ 
1976 
¢ 
AUG 
(1) separement ou combine _ einzeln oder kombiniert - separately or combined - se!Rrati o combinsti - afzender11Jk of gecombineerd - hver for sig eller 
kombineret 
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PROVENANCE 
IIERKUNFT 
ORIGIN 
PROVENIENZA 
IIERKOMST 
DXRKii. STEDET 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
BRAZIL 
CHINA 
COREE 
EGYPT 
MARCX:CO 
SPAIN 
THAILANDE 
URUGUAY 
u.s.A. 
PRIX A L' IMPORTATION 1 LIVMISON RA?PRCX:HEE, l<AMENES AU MEME POURCENTJ\GE pE BRISURES 
EINFUJIRPREISE, SOFORTIGE LIEFERtmG, DIE AUF DE.~ GLEICHEN BRUCHGEHALT ZURUcKGEBRACl!I' WORDEN SIND 
IMPORT PRICES 1 IMMEDIATE DELIVERY 1 CALCUlATED 0:1 ShME PERCENTAGE OF BROKEN RICE 
PREZZI ALL'IMPORTAZIO!lE, PRONTA CONSEGNA, RIDOI'ri Jll.LA l!I'ESSA PERCENTUALE DI ROTI'URE 
INVOERI'RIJZEN, DIREJcrE LEVERING, TERUGGEBRAC!!I' 0? HETZELFDE BREUKPERCENTAGE 
INllF¢RsLERPRISER, DIREJcrE LEVERING, OMREGNEI' TIL SAMME PROCENTDEL AF BRGDRIS 
CAF I CIF AMSTERiliiM I ROTTERDAM I ANTWERPEN ( 1) 
Q~ 
QUALITATEN 1975 QUALITIES 
QUALITA' 
KIIALITEITEN 
Kl' ALITETEN SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
CBL 
Rand d' Argentine 
-
29:5.17 289,018 95,23C 284,093 71,470 266,76o 
Bluerose 
-
281,40< 
-
l7,15C 
- - 256,790 
Belle Patna - 395.59 - - - 323,930 -
Blue Bonnet 
-
316,87 316,5o8 14,586 313,818 306,289 291>, 763 
Rand d' Australia 
-
-
- - - - -
Rand de Bresil 
- - - - - -
-
Rand de Chine 287,715 281,70 279,542 75,283 255,846 248,230 248,230 
Ronll de Coree 
- - - - - - -
1976 
APR 
-
-
-
-
-
-
-
-
MAI 
-
-
-
33.300 
-
-
-
-
Rond d'Egypte - - 332,220 
- - - 236,493 220,653 16,451 
Rand du Maroc 
- - - - - - - - -
Rand d'Es- 372,830 - - - - - - - -
Siam 333,217 332,46 311,167 90,218 267,640 ~3,447 236,593 232,769 31,878 
Rand d' Uruguay 
- - - - -
- - - -
Urugus;y Selection 
- - - - - - -
- -
Belle Patna 370,874 
- - -
- - -
- -
Blue Bonnet 
- - - - - - -
- -
Nato 361,850 }60,66 345,410 39,398 321,510 312,960 285,153 304,42 ~26,455 
Belle Patna 371,488 376.30 357,493 55,018 336,668 319,602 308,417 326,80 ~50.711 
Blue Bonnet 
- - - - -
304,390 - - -
Blue Belle 377.916 375.52 356.720 346,894 325,795 312,263 - 318,871 ~34,555 
JUN JUL AUG 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
1975/ 
1976 
¢ 
(l) se;ar<lment ou ccmbme _ einZeln oder kombiniert - sejBl'Btel;r or combined - sejBl'Bti o ccmbineti - afzonderlijk of gecombineerd- hver for sig eller 
kombineret 
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PROVENANCE QUAL~ 
HERKl1NFT QUALITATEN 
ORIGIN QliALITIES 
PROVENIENZA QliALITA' 
HEIIKOMST IGIALITEITEN 
DYRK!I. STEDET WALITETEN 
114 
AROENTINA 114 112 
112 
BIRMANIE 2.3.4 
114 
BRAZIL 114 112 
112 
CAMBOllGE 3.4 
CHINA 2 
Siam C l ordir>ar.f F ,A,Q. 
C 3 ordir>ar.f F .A.Q. 
C 3 special F ,A.Q, 
C 1 special F.A.Q, 
Tl!AII.hNDE Glutinous c l 
c 3 
Siam A l special 
Glutinous A l 
Siam A l super 
!I.R.s.s. Ru.ss!e 
URUGt!AY 1/2 
!J,S.A. Brewers 4 
PRIX A L' IMPORTATION, LIVRAISON RAi'PROCHEE 
EINFUIIRPREIBE, SOFORTIGE WEFERUNG 
IMl'ORT PRICES, l»!E:DIATE DELIVERY 
PREZZI AU.' IMPCRTAZIONE, PRONTA CONSEGNA 
INVOEI<PRIJZEN, DIREICI'E LEVERING 
INDFj!RSLERPRISER, DIREICI'E LEVERING 
C,f I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
1975 
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR 
BRI 
63,374 149,951 50,785 152,22 143,305 132,130 132,130 
- - - -
- -
-
77,432 165,214 59,093 150,80 138,601 136,705 132,211 
45,744 142,716 50,039 150,98 151,380 
-
-
- - - - -
- -
- -
- -
140,260 --
- - - - - -
-
- - - - -- -
-
47,960 47,278 153, 77( 
- - -
-- - - - - -
-- - - - - -
- - - - - -
-
- - -
- - - -
- - - - -
- 145,14o 
- -
- - - -
-
234,347 37,440 218,21 187,98< 158,54C 137,72 138,230 
- -
- - -
-
-
236,176 29,265 09,461 194,82 168,901 152,01 149,346 
- - - -
- -
-
179,406 70,536 73,850 169,70 152,040 153,46 149,398 
168,61( 
-
- - - - -
1976 
APR MAl 
136,005 141,01' 
-
116,94( 
137,531 144,47 
- -
- -
-
117,24< 
- -
- -
59,520 150,91 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
136,200 
-
- -
145,324 143,76 
- -
149,108 153,54 
- -
JUN JUL I 
RIZ 
REIS 
RICE 
RISO 
RIJST 
RIS 
UC-RE-liAilOOOkg 
1975/ 
1976 
¢ 
AUG 
(l) separement ou combine - einzeln oder kombiniert - separately or combined - sepersti o combinsti - afzonderl1Jk of gecombineerd - hver for sis eller 
kombineret 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser1l Einfuhrpreise1l Import prices1l Prix o l'importation1l Prezzi all'importazione1l lnvoerprijzen1l 
AFSKALLET RIS I GESCHALTER REIS I HUSKED RICEIRIZ DE CORTI QUE I RISO SEMIGREGGIO I GEDOPTE RIJST(2) 
REIUAIU C-100 kg REIU l\/UC-100 kg 
66 
62 
58 
54 
50 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
2 2 
18 
14 
0 
0 
5 0 
46 
42 
38 
34 
30 
26 
22 
8 
14 
0 
0 
-
66 
·-·-· 
CHINA. Rend de Chine 
-- ARGENTINA. Rend d' Argentme 
.......... EGYPT_ .Rend d'Egypte 
-----
ARGENTINA. Bluerose 
62 
-·-
THAILANOE _Slam 
··-.. -- USA_ Blue Bonnet 58 
,.._..._... USA_ BElPA 
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BRUDRIS I BRUCHREIS I BROKEN RICE I BRISURES I ROTTURE I BREUKRIJST 
50 
46 
-
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··-··-·· 
USA .. Brewers 4 ..... 42 
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THAllANOE. Siam C1 erd FAQ .· 
38 
34 
-- THAJLANOLS1am C1 spec. FAQ : 
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s 0 N D I J F • A • J J A s 0 " T F • A " J J A s 0 • T F " ;. • J J A s 0 H D I J F M A • J J A 1972 1973 1974 1975 1976 
1) C1f-pr1ser for qebbkkehg levenng Amsterdom/Rotterdam/Antwerpen II C1f·Pre1se fur sofortJge lleferung Amst /Rot' dam/Antwerpen //C1f pnces for 1mmed1ate delivery 
Arnst /Rot' dam/Antwerp //Pnx CAFpour hvra1son rapprochee Arnst /Rot' dam/Anvers II Pronto consegna clf~AmstJRot' dam/AntW&rp&nD Oirekte levenng c 1.f. 
Arnst I Rot'dam/Antwerpen 
2) omregnet t1l procenten for brudns II auf gle1chen Bruchgehalt zuruekgebracht II converted to the some percentage of brocken nee II rumen&s au m9me 
pourcentage de brisures//rrdottl alla stessa percentuale dl rotture//terruggebracht Ol> hetzelfde breukpercentage 
KEG-GO VI-G/2-7503.36 
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RIS REIS RICE RIZ RISO RIJST 
lmportpriser 1l Einfuhrpreise 1) Import prices 1) Prix a !'importation 1l Prezzi all'importazione 1l lnvoerprijzen 1) 
SLEBEN RIS I GESCHLIFFENER REIS /MILLED RICE I RIZ BLANCHIIRISO LAVORATO/ VOLWITTE RIJST (2) 
RE/UA/UC-1 OOkg RE/U A/UC-100 kg 
104 104 
100 100 
96 96 
92 92 
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(1) Crf-prrser for 0J&bhkkehg levenng Amsterdam/Rotterdam/Antwerpen II Crf-Prerse fur sofortrge lreferung Amst /Rot'dam/Antwerpen //Crt pnces for rmmediate 
dehvery Arnst /Rot'dam/Amwerp II Prix CAF pour hvrarson rapprochOe Amsl /Rot'dom/ Anvers /!Pronto consegna crf-Amst /Rot'dam/Antwerpen/1 Drrekte 
levermg c.t f Amst./Rot'dam/Antwerpen 
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centage de bnsures//ridottl alia stessa percentuale d1 rotture //terruggebracht op hetzelfde breukpercentage. 
E-DG 1-G/2-7603.37 
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HUILE D'OLIVE 
Ecl.aircissements concel'll8Jlt les prix d'huile d 1olive {prix fixes et prelevements a 1 11mportation), 
I. PRIX FIXES 
A. Nature des prix 
En vertu du Reglement no, 136/66/CEE - art, 4 {Journal officiel du 30.9.1966 - 9e annee - no. 172), modifie par le Reglement 
{CEE) no, 2554/70, le Conseil statuant sur proposition de J.a Commission, fixe annuellement avant le ler aoat pour J.a campagne 
de commercialisation qui suit et qui dure du ler novembre au 31 octobre, un prix indicatif A la production, un prix indicatif 
de marcbe et un prix d 1intervention et avant le ler octobre, un prix de seuil de l 1hu1le d 1olive pour la Communa.ute, 
Prix indicatif a 1a production {Reglement no, 136/66/CEE - art. 5) 
Celui-ci est fixe A un niveau equitable pour les producteurs 1 compte tenu de la necessite de maintenir le vollllllf! de production 
necessaire dans la Communa.ute. 
Prix indicatif de marcM {Reglement no. 136/66/CEE - art. 6) 
Ce prix doit etre fixe e. un niveau pe:nnettant l'ecoulement normal de la production d'huile d'olive, compte tenu des produits 
concurrents et notemment des perspectives de leur evolution au cours de la campagne de commercialisation, ainsi que de l'inci-
dence sur le prix de l'huile d 1olive des majorations mensuelles {Reglement no, 136/66/CEE -art, 9). 
Prix d'intervention {Reglement no. 136/66/CEE - art, 7) 
Le prix d 1 intervention, qui garantit aux producteurs la realisation de leurs ventes a un prix aussi proche que possible du prix 
indicatif demarche, compte tenu des variations du marche, est egel au prix indicatif de marche diminue d'un montant suffisant 
pour permettre ces variations ainsi que l'acheminement de l'huile d'olive des zones de production vera les zones de consomma-
tion, 
Prix de seuil {Reglement no, 136/66/CEE - art, 8) 
Le prix de seuil est fixe de faqon a ce que le prix de vente du produit 1mporte se situe 1 au lieu de pe.ssaga en front:tere {R~gle­
ment no. 136/66/CEE - art. 13 - par, 2) au niveau du prix indicatif de marcM. Le lien de pe.ssaga en fronti~re est fue e. Imperia 
{Reglement no, l£>5/66/CEE - art. 3). 
B. Qualite type 
Le prix indicatif a 1a production, le prix indicatif de marcM, le prix d'intervention et le prix de seull, se rapportent e. 1 1hu1le 
d 1olive vierge semi-fine dent la teneur en acides gras libres, exprim6e en acide oleique, est de 3 gremmes pour 100 grammes {Mgle-
ment no. l£>5/66/CEE - art, 2). 
II, PREI.EVEMENTS A L' lMPORTA'l'ION 
Le Reglement no.l36/66/CEE portant organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses, est entre en vigueur le 
10 novembre 1966, et confonnenent aux dispositions de 1 1article 21 les droits de douane rel.atifs e. l'huile d 1 olive et certains pro-
duits qui en contiennent, sent remplaces par un regime de prelevements y applicables, 
Pour etablir le prelevement de base, la Commission constate : 
- le prix a l 11mportation le plus favorable offert sur le marcM mondial pour 1 1hu1le vierge de qualite type, soit franco-frontioke 
pour lea huiles provenant de Grilce, soit CAF Imperial les offres des autres qualites etant ramenees a la qualite-type au moyen 
des coefficients d 1equivalence fixes e. l'annexe du RAglement de la Commission {CEE) no. 2274/69; 
- le prix de seuil valable a la m8me date et 1 toutes les fois que le prix mondial constate est inferieur a celui-ci 1 pour les huiles 
d 1olive provenant de Grece ou des pays tiers, des prelevements sont pe:vus. Leur fixation a lieu de fa~on a en assurer la perception 
au moins une fois par semaine(cf reglement {CEE)no. 1775/69-art.B).Les calculs des prelevements sent effectues en fonction du Regle-
ment no. l£>2/66/CEE, pour l'hulle d 1olive et les produits provenant de Grace et du Reglement no, 136/66/CEE pour ceux provenant des 
J>!o/S tiers f1) , 
En application des accords bilateraux conclus pe.r la CEE avec la Grace {entree en vigueur le ler novembre 1966) 1 le Maroc { ler sep-
tembre 1969), la Tunisie {ler septembre 1969), 1' Espagne {ler octobre 1970) 1 la 'l'urquie (6 juillet 1971), ces pays benertcient : 
a) d'un avantage commercial, c'est-8.-dire, d'un abattement de 01 50 UC/100 kg sur le montant des prelevements; 
b) d'un avantage economique differencie suivant les pays : 
- Tunisie, Maroc, abattement de 5 UC/100 kg sur le montant de tous lea prelevements applicable& awe huiles d'olive vierges et 
raffinees; 
- Espe.gne, abattement de 4 UC/100 kg sur le montant des prelevements applicable& awe huiles d'olive vierges; 
- 'l'urquie, abattement de 415 UC/100 kg dans les memes conditions que l'Espe.gne, 
Pour les olives de la sous-position 07,01 N II "autres" et 07.03 A II "autres" 1 c 'est-8.-dire lea olives susceptibles d 'etre triturees 1 
en vue de la production d 1huile, le prelevement s'aJoute au droit de douane. 
Lea prelevements sent calcules pour lea produits des sous-positions reprises e. 1 'annexe I du Reglement no. 136/66/CEE. 
(1) Reglement du Conseil no. 443/72 
" de J.a Commission no. 617/72 - 618/72 
" du Conseil no, 302/74 
du Conseil no. 303/74 
de la Commission no. 1937/75 
du Conseil no. 1911/74 
du Conse11 no. 1912/74 
de la Commission no, 1936/75 
du Conseil no. 1524/70 
du Conseil no. 2lf>4/70 
de ].a Commission no. 485/71 
du Conseil no. 305/74 
du Conseil no, 306/74 
Reglement de J.a Commission no. 1938/75 
" du Conseil no. 2999/75 
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No du tarif 
douanier commun 
07.01 
Designation des marcband1ses 
L6gumes et pl.a.ntes pota.geres, a 1 1 etat fra.1s ou refr1gere : 
N Olives : 
I. destinees a des usages autres que la production d 1hu1le (•) 
II. autres 
07.03 Legumes et pl.a.ntes pota.geres presentee dans 1 1eau salee, sOl.lfrie ou addi-
tionnee d 1autres substances servant a assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non specialement pre);Bres pour la consommation 1mtnediate 
A Olives : 
I. destinees a des usages autres que la production d 1huile (•) 
II. autres 
15.07 A. Huile d 1 ollve : 
I. ayant subi un processus de ra.ffinage 
a) obtenue par le re.ffinage d 1 huile d 1 oll ve vierge • meme coup&e 
d 1huile d 1olive vierge 
b) autres 
II. autres 
a) huile d 1olive vierge 
b) autres 
15.17 Residua provenant du traitement des corps gra.s ou des cires a.nimales ou 
vegetales : 
23.o4 
A. contenant de 1 1huile ayant les cara.cWres de 1 1hu1le d 1ollve 
I. !lites de neutralisation {soapstocks) 
II. autres 
Tourteaux, grignons d 1olives et autres residue de 1 1extraction des huiles 
vegetales. a 1 1 exclusion des lies ou races : 
A. gr1gnons d 1olives et autres residua de 1 1extraction de l 1hu1le d 1olive 
(•) L1admission dans cette sous-posit1on est subordonnee aux conditions a determiner par les autorites competentes. 
III. PRIX SUR I.E MARCilE INTERmUR 
A. Huile d 1ollve 
Les prix ont ete releves sur lea marches italiens de MUano et de Bari pour dffferentes qualites. Lors de la com];BrQison 
entre lea prix se ra.pportant aux m&..s qualites, 11 est necessaire de tenir compte de la difference qui existe dans lea 
conditions de livra.ison et les stades de commercialisation. 
1. ~: Milanc 
Bari 
2. Stade de commercialisation et conditions de livraison 
~ : per vagone o autoca.rro o cisterna completi base Mileno per pronte consegna e pagemento escluso imbal.laggio 
ed imposte entrata e consume • per merce sana • leale • mercantile. 
per merce gra.zza ella produzione. 
3. Qualite : les differentes qualites d 1hu1le so!lt reprises dans le tableau. 
B. Autres huiles 
Afin de pouvoir comparer l 1evolut1on des prix d 1huile d 1olive avec d 1autres sortes d 1hu1les, 1 1on a releve sur le march<! 
de Mileno les prix : 
- de 1 1 huile d 1 ara.chide ra.ffmee 
- jusqu1au 31.12.1968 : huile de gra.ines de lere qualite 
- a ];Brtir du 1.1.1969 : huile de gra.ines variees 
N.B. Les prix cotes pour une journee determinee sont valables pour la semaine ment1onnee. 
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OLIVENOL 
Er1auterungen zu den Oliveno1preisen (festgesetzte Preise und EinfwhrabscbOpfwlgen}. 
I. FESTGESETZTE FREISE 
A. Art der Preise 
Gemiss Verordnung Nr. 136/66/IWG, Art. 4 (Amtsblstt vom 30.9.1966, 9. Jahrgang, Nr. 172), geBndert durch Verordnung (EWG} Nr. 2554/701 
setzt der Rat J!!.hr11ch, auf Vorschlag der Kommission, vor dem 1. August tiir des gesemte folgende WirtscheftsJahr, des vom 1. November 
bis 31. Oktober 1iiuft, fiir die Gemeinschaft einen einbeitlicben Erzeugerrichtpreis, Marktriehtpre1s, Interventionspreis und vor dem 
1. Oktober einen Schve11enpreis fiir 011venol fest. 
Erzeugerrieht.preis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 5) 
D1eser wird unter Beriicksichtigung der Notwendigke1t, in der Gemeinscheft des erfordsrliche i'roduktionsvo1umen aufreehtzuerhalten, in 
einer fiir den Erzeuger a.ngemessenen HOhe festgesetzt. 
Marktriehtpx-eis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 6) 
Dieser i'reis muss so festgesetzt werden, dess die 011veno1erzeugung unter Beriicksiehtigung der i'reise der konkurr1erenden Erzeugnisse 
und insbesondere 1hrer voraussiehtlichen Entwicklung wS.brend des WirtscheftsJahres sowie der Auswirkung der manat11ehen ZUschl.iige auf 
den 011veno1pre1s normal abgesetzt werden kann (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 9). 
Interventionspreis (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 7) 
Der Interventions pre is, der den Erzeugern einen - unter Beriicksiehtigung der Marktschwsnkungen - mOglichet nahe em Marktriehtpre1s 
liegenden Verkaufser1os sew8hr1e1stet, ist gleieh dem Marktrichtpreis abzuglieh eines Betrages, der ausreieht, um diese Schwsnkungen 
und die Bei'orderung des Oliveno1s von den Erzeugungs- in die Verbraucbergebiete zu ermi:igliehen. 
Schvellenpreie (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 8) 
Der Schwellenpreis wird so festgeeetzt 1 dess der Abgabepreie :f'iir des einge1'Uhrte Erzeugnis an dem Grenziibergangsort dem Ma.rktriehtpreis 
entsprieht (Verordnung Nr. 136/66/EWG, Art. 13, Absatz 2). Als Grenzubergangsort der Gemeinscheft ist Imperia festgesetzt (Verordnung 
Nr. 165/66/EWG, Art. 3). 
B. Qua11tat (Standard} 
Der Erzeugerriehtpreis, der Marktr1ehtpre1e 1 der Intervent1onspreis und der Schvellenpre1s betreffen mittel.feines naturreines Oliveno1, 
dessen Geha1t an 1're1en Fettsiiuren, in 01sB.ure ausgedriickt, 3 g auf 100 g betriigt (Verordnung Nr. 165/66/EWG, Art. 2). 
II. ABSCH1iPFUNGEN BEI EINFUIIR 
Die Verordnung Nr. 136/66/EWG uber die Erriehtung einer gemeinseman Marktorgan1sat1on fiir Fette 1st em 10. November 1966 in Kraft getreten. 
Naeh 1hrem Art1ke1 2 werden auf 011veno1 und einige o1.1venolhaltige Erzeugntsse anetelle von zOllen Abechopfungen erhoben. 
Zur Festsetzung der Grundadsehopfwlg erm1tte1t die Kommission : 
- den s\instigsten Einfuhrpreis auf dem We1tmarkt tiir naturreines Olivenol der Standa.rdqualitat entweder 1'rei Grenze tiir Oliveno1 aus 
Grieehenlsnd oder cif Imperia, wihrend die .A:agebote anderer Qualitlften der Standardqualitat dureh Anwendung der 1m Anhs.rJg zu der Verord-
nung (EWG) Nr. 2274/69 der Kommission festgesetzten Ausgleichekoeffizienten angegliehen werden; 
-den em se1ben Tag ge1tenden Schwellenpreis; liegt der erm1tte1te We1tmarktpre1s tiir OlivenOl. aus Grieehenland oder dritten LBndern darunter, 
so werden Absehopfwlgen erhoben. Die AbsehC!pfungsbetriige werden so festgeeetzt, dess sie mindestens einmal in der Wocbe erhobsn werden 
kiinnen (siehe Verordnung (EWG} Nr. 1775/69, Artikel 8). Die Absehopfungen 1'iir Olivenol und olivenolhaltige Erzeugnisee werden bei Herkunft 
aus Gr1echenlsnd na.ch Verordnung Nr. 162/66/EWG und be1 l!erkunft aus dritten Liind.ern naeh Verordnung Nr. 136/66/EWG bsreehnet (1). 
In Anwendung der zweierAbkommen der EWG mit Gr1ecbenlsnd (em 1. Novembsr 1966 in Kraft getreden), Marokko (1. September 1969), Tunesien 
(1. September 1969), Spanien (1. Oktober 1970) 1 der TUrke1 (6. Jul1 1971) werden diesen Liindern folgende Vers\instigungen eingeriiumt : 
a) ein l!ende1svorteJl., d.h. eine Erniss1gung des Abschopfwlgsbetrags um 01 50 RE/100 kg; 
b) ein W1rtscheftsvorte11, der Je nech Land verseh1eden 1st : 
- Tunesien, Marokko : Ermiissigung des Betrags aller Absehlipfungen auf naturreines und raf1'1n1ertes 011veno1 um 5 RE/100 kg; 
- Spanien : Emiiss1gung des Betrags der fin. neturreines Ol1veno1 ge1tenden Absehopfungen um 4 RE/100 kg; 
- Tiirkei : Errliss1gung unter den gleicbenBedingungen wie be1 Spanien um 4,5 RE/100 kg. 
Bei Olive:; der Ta.rifstelle 07.01 ~ II "andere" und 07.03 A II "andere", also Oliven, die zur Qlgewinnung zerquetseht werden kOnnen, wird 
die Absehopfwlg dem Zoll hinzugefligt. 
Die Absehopfungen werden :f'iir die Erzeugnieee der 1m Anhs.rJg I der Verordnung Nr. 136/66/EWG aufgefUhrten Ta.rifstellen bereehnet.. 
(1} Verordnung Nr. 443/72 dee Rates 
" Nr. 617/72 - 618/72 der Kommission 
Nr. 302/74 des Rates 
Nr. 303/74 des Rates 
Nr. 1937/75 der Komm1ss1on 
Nr. 1911/74 des Rates 
Nr. 1912/74 des Rates 
Nr. 1936/75 der Kcmm1ss1on 
Nr. 1524/70 des Rates 
Nr. 2164/70 des Rates 
Nr. 485/71 der Kommission 
Nr. 305/74 des Rates 
Nr. 3o6/74 des Rates 
Verordnung Nr. 1938/75 der Kommission 
" Nr. 2999/75 des Rates 
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Nummer des 
Gemeinsamen Zolltarifs Warenbezeichmmg 
Gemiise und Kiichenkriiuter, frisch oder gekiihlt : 
N Oliven : 
I. zu anderen Zwecken e.ls zur Olgewinnung bestimmt (ll!) 
II. andere 
07.03 Gemii.se und KUchenk:r1iuter, zur vor1Aufigen l!altbanlachung in Salzlake 
oder in Wasser mit einem Zuse.tz von anderen Steffen eingelegt, Jedoch 
nicht zum unmittelbaren Genuss besonders zubereitet : 
A Oliven: 
I. zu anderen Zwecken ala zur Olgewinnung bestimmt (ll!) 
II. andere 
15.07 A. OlivenOl : 
I. ra.ffiniert 
a) durch R&'finieren von ne.turreinem Olivenol gewonnen, auch mit 
ne.turreinem Olivenol verschnitten 
b) anderes 
II. anderes : 
a) ne.turreines Olivenol 
b) anderes 
15.17 Riickstii.nde e.us der Vera.rbeitung von Fettstoffen oder von tier1schen oder 
pfl.a.nzlichen Wachsen : 
A. lh enthe.ltend, de.s die Merkme.l.e von 011ven01 aufweist 
I. Soe.pstock 
II. andere 
23.o4 Olk:uchen und andere RiicketS.ruie von der Gewinnung pfle.nz11cher Ole, ausgencm-
men Oldre.ss : 
A. Oli venolk:uchen und andere Riicketiinde von der Gewinnung von 011 venol 
(ll!) Die Zule.ssung zu diesem Unterabse.tz unterliegt den von den zustiindigen Behorden festzusetzenden Voraussetzungen. 
III. FREISE AUF DEM INLAN1lSMARKT 
A. 011 venoJ.e 
Die Preise sind auf den italienischen MSrkten Milano und Bari rUr verschiedene Qualitaten erhoben worden. Beim Vergleich der 
Preise, die sich auf die gleichen Qualitaten beziehen, muss der Unterschied beriickeiehtigt verden, der zwischan den Liefer-
bedingungen und dem Handelsstufen besteht. 
1. Orte : M:i1allo 
-- Bari 
2. 11andelsstufen und Lieferbedingjlngen 
!:!ll!!!!2, : per vagone o autocarro o cisterna eompleti base Milano per pronta eonsegne. e psgamento eseluso :l:mballe.ggio ed 
imposte entrata e consume, per merce sane., lee.le, mercantile. 
per merce grezza e.lle produzione. 
3. Qualitlit : siehe Tabellen. 
B. Andere Ole 
Um die Entwieklung der Preise von 011venol mit anderenOleorten vergle1chen zu kOnner., hat man auf dem Ma1l.iinder Markt folgende 
Preise festgestell t : 
- Erdnussill ra.ffiniert 
- bis 31.12.1968 : Sastenol 1. Qual1tat 
- von 1.1.1969 : gemischtes Sasteno'l. 
~Die fUr e1nen bestimmten Tag notierten Pre1se ge1ten riir die aufgezShlte Woche. 
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OLIVE on. 
Explanatory note on olive oil prices (fixed prices and import levies). 
I. FIXED PRICES 
A. Types of' prices 
Under Article 4 of' Regulation No 136/66/EEC (Official Journal No 172, 30 September 1966 - 9th year), as emended by Regula-
tion (EEC) No 2554/70, and before 1 August of' each year, the Coune~l aet:lng on a proposal from the Commission, fixes for the 
following marketing year, which runs from 1 November to 31 October, a production target pries, a market target price and an 
intervention price, and before 1 October a threshold price, for olive oil for the Community. 
Production target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 5) 
This pries is fixed at a level which is fair to producers, aeeount being taken of' the need to keep Community production at the 
required level. 
Market target price (Regulation No 136/66/EEC, Article 6) 
This price must be fixed at a level which will pennit normal marketing of' olive oil produced, aeeount being taken of' prices 
for competing products and in pertieular of' the probable trend of' these prices during the marketing year and the incidence 
of' the monthly increases on prices for olive oil (Regulation No 136/66/EEC, Article 9). 
Intervention price (Regulation No 136/66/EEC, Article 7) 
The intervention price, which guarantees that producers v111 be able to sell their produce at a price which, allowing for 
market fluctuations, is as close as possible to the market target price, is equal to the market target price reduced by an 
amount large enough to allow for these fluctuations and for the transport of' olive oil from production areas to consumption 
areas. 
Threshold price (Regulation No 136/66 /EEC, Article 8) 
The threshold price is fixed in such a W&¥ that the selling price of' the imported product at the frontier crossing point 
(Regulation No 136/66/EEC, Article 13 (2)) is the same as the market target pries. The frontier crossing point is Imperia 
(Regulation No 165 /66/EEC, Article 3). 
B. Standard quality 
The production target price, market target pries, intervention price and threshold price relate to semi-fine virgin olive 
oil with a free fatty aeid content, expressed as oleic acid, of' 3 grams per 100 grams (Regulation No 165/66/EEC, Article 2). 
II. IMPORT LEVIES 
Regulation No 136/66/EEC establishing a common organization of' the market in oils and fats entered into force on 10 November 1966. 
Pursuant to Article 2 of' that Regulation, customs duties relating to olive oil and to certain products containing olive oil are 
replaced by a system of' levies applicable thereto. 
For the purpose of' establishing the basic levy, the Commission records : 
- the lowest import price offered on the world market for virgin olive oil of' standard quality, either free-at-frontier for olive 
oil coming from Greece, or e.i.f'. Imperia. Prices for qualities other than the standard quality are converted into prices for 
the standard quality by means of' coefficients of' equivalence which are fixed in the Annex to Commission Regulation (EEC) 
No 2274/69; 
-the threshold price in f'oree on the same date, and whenever the price recorded on the world market is lower than such threshold 
price levies are charged on olive oil coming from Greece or from non-member countries. Levies are fixed in such a W&¥ as to 
ensure that they are applied at least once a veek (ef'. Regul.ation(EEC)No.l77.5/69, Art.8). For olive oil and products coming 
from Greece, levies are calculated in accordance with Regulation No 162/66/EEC, and for products ccming from non-member countries 
in accordance with Regulation No 136/66/EEC (1). 
By virtue of' the bilateral 86r8ements concluded by the EEC with Greece (ent:ey into f'oree 1 November 1966), ~lorocco (1 September 1969), 
Tunisia (1 September 1969), Spain (1 October 1970) and Turkey (6 July 1971), those countries benefit from : 
a) a trade adw.ntage, i.e. an abatement of' 0 150 u.a./100 kg on the amount of' the levies; 
b) an economic advantage varying according to the countries : 
- Tunisia and Morocco, an abatement of' 5 u.a./100 kg on the amount of' all the levies applicable to virgin olive oil and refined 
olive oil; 
- Spain, an abatement of' 4 u.a./100 kg on the amount of' the levies applicable to virgin olive oil; 
- Turkey, an abatement of' 4,5 u.a./100 kg under the same conditions as Spain. 
For olives falling within subheadings 07.01 N II "other" and 07.03 A II "other", i.e. olives which 1118¥ be ground for the production 
of' oil, the levy is added to the customs duty. 
Levies are calculated for products falling within the subheadings listed in Annex I to Regulation No 136/66/EEC. 
(1) Council Regulation No 443/72 
Commission " No 617/72 - 618/72 
Council " No 302/74 
Council No 303/74 
Commission No 1937/75 
Council No 19ll/74 
Council No 1912/74 
Commission No 1936/75 
Council No 1524/70 
Council No 2164/70 
Commission No 485/71 
Council No 305/74 
Council No 306/74 
Commission Regulation No 1938/75 
Council " No 2999/75 
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CCT heading No Description 
Vegetables 1 fresh or chilled : 
N. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (1!) 
II. Other 
07.03 Vegetables provisionally preserved in brine 1 in sulphur water or in other 
preservative solutions, but not spec :Lally pre);S.red for 1:mmed1ate consumP-
tion : 
A. Olives : 
I. For uses other than the production of oil (1!) 
II. Other 
15.07 A. Olive oil : 
I. Having undergone a refining process 
a) Obtained by refining virgin olive oil, whether or not blended 
with virgin olive oil 
b) Other 
II. other 
a) Virgin olive oil 
b) Other 
15.17 Residues resulting from the treatment of fatty substances or an1me.l or 
vegetable waxes : 
A. Containing oil having the characteristics of olive oil : 
I. Soapstocks 
II. other 
23.o4 Oil-cake and other residues (except dregs) resulting from the extraction 
of vegetable oils : 
A. Oil-cake and other residues resulting from the extraction of olive oil 
(1!) Entry under this subheading is subject to conditions to be determined by the competent authorities. 
III. PRICES ON !mE IN'l'ERNAL MARKET 
A. Olive oil 
The prices have been recorded on the Milaroand Bari markets for different qualities. When comparing prices relating to the 
seme qualities, allowance must be made for difference in deliver,y conditions and marketing stages. 
1. Markets : Milano 
--- Bari 
2. Marksting stage and deliver,y conditions 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pagemento escluso imballaggio ed 
imposte entrata e consumo 1 per merce sana 1 leale 1 mercantile 
~ per merce grezza alla produzione 
3. Quslity : The various qualities of oil are shown in the table. 
B. other oils 
To make it possible to com);S.re price trends for olive oil with price trende for other oils, the following prices have been 
recorded on the Milano market : 
- price for refined groundnut oil 
- until 31 December 1968 : first quality seed oil 
- from 1 January 1969 : oil of various seeds. 
!!:!:_ Prices quoted for a given dey are valid for the week indicated. 
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OLIO D10LIVA 
Spiegazioni relative ai prezzi dell 1olio d 1oliva (prezzi fissati e prelievi all'importazione). 
I. PREZZI FISSATI 
A. Nature. dei prezzi 
In virtu del regolamento n. 136/66/CEE -art. 4 (Ge.zzetta ufficiale del 30.9.1966 - 9°anno - n.l72) 1 modi:f'icato dal regola-
mento (CEE) n. 2554/701 11 Consiglio, che delibera su proposta della Commissione 1 1'1ssa ogni anno, anteriormente all l"agosto1 
per la success iva campagna di commercializzazione che si estende dal 1° novembre al 31 ottobre 1 un prezzo indicative all.a pro-
duzione, un prezzo indicativo di merceto1 un prezzo d 1 intervento e 1 anteriormente all
0
ottobre1 un prezzo di entrata dell1 ol1o 
d'oliva unic1 per la Comunita. 
Prezzo indicative all.a produzione (Regol.amento n. 136/66/CEE - art. 5) 
Questo prezzo <l fissato ad un livello equo per 1 produttor11 tenuto conto dell 1es1genza di ma.ntenere 11 necessaria volume di 
produzione nella Camunita. · 
Prezzo indicetivo di mercato (Regol.amento n. 136/66/CEE - art. 6) 
Questo prezzo e fissato ad un livello che permetta il normale smercio della produzione di olio d 1ol1va, tenuto conto dei prezzi 
dei prodotti concorrent1 1 in particolare delle 1oro prospettive di evoluzione durante la campe.gna di ccmmercializzazione, nClllChe 
dell'incidenza delle maggiorazioni mensil1 sul prezzo dell 1ol1o d'oliva (regol.amento n. 136/66/CEE -art. 9). 
Prezzo d 1intervento (regolamento n. 136/66/CEE - art. 7) 
n prezzo d 1 intervento J che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendi te a un prezzo che si avvicini il piu 
possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicative di mercato, e pari a quest'ultimoprezzo diminuito di 
un importo tale darendere possib111 le suddette variazioni e l'inoltro dell 1olio d 1oliva dalle zone di produzione alle zone di 
consume. 
Prezzo d 1entrata (regol.amento n. 136/66/CEE - art. 8) 
ll prezzo d 1entrata <l fissato in modo che 11 prezzo d1 vendita del prodotto importato raggiunga1 nel luogo di transito di fron-
tiers (regol.amento n, 136/66/CEE - articolo 131 par, 2) 1 11 livello del prezzo indicative di mercato. ll luogo di transito di 
frontiers e fissato ad Imperia (regol.amento n. 165/66/CEE - articolo 3). 
B. Qualita tipo 
n prezzo indicative all.a produzione, 11 prezzo indicative di mercato, 11 prezzo d 1 intervento e 11 prezzo d 1entrata si riferiscono 
all 1 ol1o d 1 ol1va vergine sem1-f1nof 11 cui tenore in acidi grass! 11ber11 espresso in acido ole1co1 ~ di 3 g. per loa g. (rego-
l.amento n. 165/66/CEE - articolo 2}. 
II. PRELIEVI AU. I IMRJR'l'AZIONE 
Il regol.amento n. 136/66/CEE, relative all 1attuazione di un'organizzazione comune dei mercat1 nel settore de1 grass1 1 e entrato in 
vigore 11 10 novembre 1966. In con1'ormit8. del disposto dell 1articolo 2 1 per l'olio d 1ol1va e per taluni prodott1 che contengono olio 
d 1ol1va 11 regime de1 daz1 doganali a sostituito da un regime di prelievi. 
Per determinare 11 prelievo di base 1 la Commissione constata : 
- 11 prezzo all' importazione piu favorevole ofierto sul mercato mondiale per 1 1 olio vergine di quelita tipo CIF Imperia o 1 per gli 
oli provenient1 della Grec1a1 franco frontiers; i prezz1 delle altre quelita sono convertiti nel prezzo della qualita tipo me-
diante coefficient! di equivalenza fissati nell 1allegato del regol.amentoCEE no. 2274/69 della Canmissione; 
- 11 prezzo d 'entrata valido alla stessa data, ogniqualvolta 11 prezzo mondiale constatato e inferiore a quest'ultimo, vengono ris-
cossi prelievi all' importazione degli o1i d 1 oliva proveniente de1la Grecia o dai paesi terzi. I prelievi vengono 1'1ssati in modo 
da garantirne la riscossione almeno una volta all.a settimana (cf. regol.amento(CEE) n.l775/69-artic.8). Essi sono calcolati in 
conformita del regol.amento n. 162/66/CEE per l'olio d 1 ol1va e i prodotti provenienti della Grecia e del regol.amento n. 136/66/CEE 
per quelli provenienti dai paesi terzi (1). 
In applicezione degl1 accord! bilateral! conclus1 della CEE con la Grecia (t'novembre 1966) 1 11 Marocco (l" settembre 1969) 1 la Tu-
nisia (l" settembre 1969) 1 la Spagna (l ottobre 1970) e la Turchia (6 luglio 1911) 1 tali paes1 beneficiano : 
a) d1 un vantaggio commerciale 1 ossia di una riduzione di 0 1 50 UC/100 kg sull' importo dei prelievi; 
b) di un vantaggio economico di1'1'erenziato per paese : 
-Tunisia e Marocco1 riduzione di 5 UC/100 kg sull 1 importo di tutti i prelievi appliceb11i agli oli d 1ol1va vergini e ra1'1'1nsti; 
- Spagna, riduzione di 4 UC/loo kg sull'importo dei prelievi applicab11i agli oli d 1 oliva vergini; 
- Turchia 1 riduzione di 4,5 lX /100 kg alle stesse condizioni della Spagna. 
Per le olive delle sottovoci 07.01 N II "altre" e 07.03 A II "altre" 1 ossia per le olive che possono essere frantumate ai fini della 
produzione di olio 1 11 prelievo s1 cumule. al dazio doganale. 
I prelievi sono calcolati per i prodotti di cui alle sottovoci dell 1allegato I del regolamento n. 136/66/CEE. 
(1) Regolemento del Consiglio n. 443/72 
" della Commissione n. 617/72-618/72 
" del Consiglio n. 302/74 
" " n. 303/74 
della Commissione n. 1937/15 
del Consiglio n. l9ll/74 
" " n. 1912/74 
della Commissione n. 1936/75 
del Consiglio n. 1524/70 
" " n. 2164/70 
della Commissione n. 485/71 
del Consiglio n. 305/74 
" " n. 3o6/74 
Regol.amento della Commissione n. 1938/75 
" del Consiglio n. 2999/15 
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N. della tariffa dosa.ne.J.e 
camune 
07.01 
Deeignazione delle merci 
Orte.ggi e piante mangerecce 1 freschi o refrigera.ti : 
N Olive : 
I. destinate ed usi diverei dalla produzione d1 olio (a) 
II. altre 
07.03 Ortaggi e piante l!l!l.tlgerecce, preeentati immerse 1n acqua. ealata, eolforata 
o addizionata d1 al tre eostenze atte ad assicurarne temporaneamente la con-
eervazione 1 ma non epecialmente preparati per 11 consume immediate : 
A Olive : 
I. destinate ad usi diversi dalla produzione d1 olio (a) 
II. altre 
15.07 A. Olio d'oliva : 
I. che ha subito un processo d1 re.f'finazione 
a) ottenuto dalla rsffinazione d1 olio d 1oliva verg1ne 1 anche meecolato 
ad olio d 1oliva vergine 
b) altri 
II. altri : 
a) olio d'oliva vergine 
b) altri 
15.17 Reeidu1 provenienti dalla lavorazione delle eoete.nze grasse o delle cere ani-
mali o vegetali : 
A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio d 1oliva 
I. peste d1 eaponiticazione (soap.stocks) 
II. altri 
23.04 l?aneill, eanea d1 olive e altri reeidu1 dell 1eetrazione degl1 oli vegetali1 
escluse le morchie : 
A. eanse d1 olive e altri residu1 dell 1estrazione dell 1olio d'oliva 
(•) Bono ammesse 1n questa sottovoce subordinate.mente alle condizioni de stabllire dalle autorita competent!. 
III. PRl!ZZI SUI. MERCATO IN'l'ERNO 
A. Olio d 1oliva 
I prezzi sono stati rilsvati sui mercati italiani d1 Milano e di Bari per qualita ditferenti. 
Al memento del ConfrOntO tra prezzi riferentiai aile Steese quali ta I e necess&riO tener Conte della d11'ferenz& che esiste nelle 
condizioni di consegna e nella tase d1 commercia. 
1. Piazza : Milano 
-- Bari 
2. Fase d1 commercia e condizioni d1 consep 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Mil.ano per pronte consegna e psgemento escluso :lmballaggio ed 1mposte 
entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile. 
~ : per merce grezza all& produzione. 
3. Qua.lita le diverse qualite d 1olio sono riprese nella tabella. 
B. Altri olii 
A1 fine d1 controntare 1 1evoluzione dei prezzi dell 1olio d 1oliva con altre qualita d'olio, si sono rllevati sul mercato d1 Milano 
i prezzi : 
- dell' olio d1 ara.chide re.f'finato 
- fino al 31.12.1968 : olio d1 semi d1 Ia qua.lita 
- a psrtire del 1.1.1969 : olio di semi veri • 
.!!:.:!:. I prezzi registra.ti 1n un determinate giorno sono validi per 1e eettimane menzionate. 
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OLIJFOLIE 
Toelichting op de oliJfoliepriJzen (w.stgestelde priJzen en invoerheffingsn). 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de pz:i,jzen 
Krachtens Verordening nr. 136/66/EFIJ - Art. 4 (Publ1kat1eblad cld. 30.9.1966 - 9e jeargang - nr. 172), gew1jz1gd biJ Verordening 
(EEG) nr. 2554/70, ste1t de Read, op voorstel van de Camm1ss1e, jear11Jks vMr l augustus voor bet Claaropvolgend verkoopse1zoen, 
clat 1oopt van 1 november tot en met 3l oktober, voor de Gemeenscbap een produkt1er1chtpriJs, een marktr1ohtpriJs, een interven-
t1epriJs en vMr l oktober een drempelpriJs voor o11Jfol1e vast. 
Produkt1er1ohtpriJs (Verordening nr. 136/66/EFIJ • Art. 5) 
Deze wordt op een voor de producenten b1lliJk niveau vastgeste1d1 met insohtneming van de nood2aalt om de in de Gemeenscbap nood· 
ZSkeliJke produktieOII!VIIDg te handbaven. 
Ma.rktriohtpz:i,js (Verordening nr. 136/66/EFIJ • Art. 6) 
Deze priJs vordt op een zodanig peU vastgesteld clat een normal.e afzet van de o11Jfolieproduktie mogeliJk is, rekening houdend 
met de priJzen van de concurrerende produkten en met name met de vooruitziohten voor de ontvikke1ing dsarvan in de loop van bet 
verkoopseizoen,a1llnede met de invloed op de oliJfoliepriJzen van de maandeliJkse verhogingen (Verordening nr. 136/66/EEG • Art.9). 
InterventiepriJs (Verordening nr. 136/66/EEG • Art. 7) 
De interventiepriJs, welke de producenten warborgt clat ziJ kwmen verkopen tegen een priJs die, rekening houdend met de priJs-
sohomme11ngen op de markt, de marktriohtpriJs zoveel moge11Jk belllldert, is geliJk san de marktrichtpriJs, verminderd met een 
bedrs@; clat groot genoes is om die schcrmnelingen alsmede bet vervoer van de oliJfolie van de produktie- near de verbruiksgebieden 
mose11Jk te msJ<en. 
Drempelpz:i,js (Verordening nr. 136/66/EEG - Art. 8) 
De drempe1priJs wordt zodanig vastgesteld clat de verkooppriJs van bet ingevoerde produkt in de vastgestelde pl.aats van grensover-
schriJding (Verordening nr. 136/66/EEG • Art. 13 • Lid 2) op bet niveau van de marktriohtprijs ligt. Ala plaats van grensover-
sohriJding werd Imperia vastgesteld (Verordening nr. 165/66/EEG • Art. 3). 
B. staudaardkwal1 teit 
De produktierichtpriJs, de marktrichtpriJs, de interventiepriJs en de drempe1priJs hebben betrekking op balffiJne oliJfolie verkre· 
gen biJ de eerste parsing, warvan bet gehalte san vrije vetzuren, nitgedrukt in oliezuur, 3 gram per 100 gram bedraagt(Verordening 
nr. 165/66/EEG • Art. 2). 
II. IIEFFINGEN BIJ INVOER 
Verordening nr. 136/66/EFIJ houdende de totstendbrenging van een gemeenscbappeliJke ordenin;! der markten in de sector olien en vetten is 
op 10 november 1966 in werking getreden en overeenkomstig bet bepsalde in artike1 2 ziJn de doua!Jereohten voor oliJfolie en bepsalde 
oliJfoliehoudende produkten door een stelse1 van heffingsn verw.ngen. 
Om de basisheffing vast te stellen, geat de Commiesie nit : 
• van de sunsttgste priJs biJ 1nvoer op de wereldmarkt voor biJ de eerste parsing verkregen olie van stendBardkwaliteit, hetziJ rranco-
grens voor olie afkomstig nit Griekenland, hetziJ c.i.f. Imperia• de priJzen voor de andere kwaliteiten worden san de band van de 
geliJkwardigheidscoi!fficienten die in de biJlage van Verordening(EEG)N.2274/69 van de Commissie ziJn vastgesteld, op de stsnclaBrd-
kwaliteit omgereksnd; 
- van de op dezelfde datum geldende drempe1priJs; telkens ala de wargenomen wereldmarktpriJs lager is clan deze drempe1prijs worden 
voor oliJfolie efkomstig nit Griekenlend of nit derde lenden heffins!ln ge'ind. De heffingen vorden zodanig vastgesteld clat hun toe-
passing minstens eemnaal. per week verzekerd is (cf Verordening (EEG) No.1775/69-art. 8}. De heffingen worden berekend overeenkomstig 
Verordenin.<l: No. 162/66/EEG y~ olifolie Ell1 aa.nve~te(llfodukten afkomstig nit Griekenlend en overeenkomstig Verordening No.l36/66/EEG 
VSJllii!er dele prodiilitiin uit derde lenden a.nomstig Z1Jn ~J. 
Op grond van de bilaterals overeenkomsten tussen de EEG en Grieqnland(inwerk1ngtreding op 1 november 1966), Marokko (l september 1969), 
Tunesil! (1 september 1969), Spanje (1 oktober 1970) en TurkiJe (6 juli 1971) genieten deze lenden : 
a) een handelsvoordee1, nameliJk een vermindering van 0,50 r.e./100 1<8 op bet bedrss van de heffingen, 
b) een near gelang van de lenden gedifferentieerd econamisoh voordee1 1 nameliJk 
• voor Tunesie en Marokko : vermindering van 5 r.e.flOO 1<8 op het bedrss van alle heffingen die van toepsssing ziJn op biJ de 
eerste parsing verkregen oliJfolie en geraffineerde o11Jfolie; 
- voor Spanje : vermindering van 4 r .e. /100 1<8 op bet bedrs@; van de heffingen die van toepsssing ziJn op biJ de eerste parsing 
verkregen o11Jfolie; 
• voor TurkiJe : vermindering van 4,5 r.e./100 1<8 op bet bedrss van de heffingen voor biJ de eerste parsing verkregen oliJfolie. 
Voor oliJven van onderverdeling 07.01 N II "andere" en 07.03 A II "andere" 1 nameliJk oliJven die met bet oog op de produktie van o11e 
kunnen worden ververkt, wordt de hefting biJ bet doua!Jereoht gevoegd. 
De heffingen worden berekend voor de produkten van de in biJlage I van Verordening nr. 136/66/EFIJ opgenomen onderverde11ngen. 
( 1) Verordening van de Raad nr. 44 3/72 
" van de Commissie nr. 617/72-618/72 
" van de Raad nr. 302/74 
" " nr. 303/74 
van de Camm1ss1e nr. 1937/75 
van de Raad nr. 1911/74 
" " nr. 1912/74 
van de Camm1ss1e nr. 1936/75 
van de Raad nr. 1524/70 
" " nr. 2164/70 
van de Commissie nr. 485/71 
van de Raad nr. 305/74 
" " nr. 306/74 
Verordening van de Cammissie nr. 1938/75 
" van de Raad nr. 2999/75 
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Nr. van bet gemeenschap-
pel1jk doWlJletarief 
Omscbrijv1ng 
Groenten en moeskruiden1 vera of gekoe1d : 
N Ol1jven : 
I. welke voor andere doe1e1nden den de produlttie van olie zijn 
bestemd (•) 
II. andere 
07.03 Groenten en moeskru1den1 1n water, waaraa.n, voor bet voor1op1g verduurzamen, 
zout, zw.ve1 of andere stoffen zijn toegevoegd, docb n1et speciaal bere1d 
voor direkte consumptie : 
A 011jven : 
I. welke voor andere doe1e1nden den de produlttie van olie zijn 
bestemd (•) 
II. andere 
15 .07 A. 011jfo1ie : 
I. welke aan een ra1'1'1nageproces onderworpen is geweest : 
a) verkregen bij ra1'1'1nage van o11jfolie verkregen bij eerste pers1ng, 
zelfs versneden met o11jfo1ie verkregen bij eerste persing 
b) andere 
II. andere : 
a) ol1jfolie verkregen bij eerste pers1ng 
b) andere 
15.17 Afvallen a.fkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dier11jke of 
plantaardige was : 
A. welke olie bevatten die de kenmerken van o11jfolie beeft 
I. Soapstocks 
II. andere 
23.o4 Perskoeken, ook die van o11jven, en andere bij de winning van plantaardige 
olien varkregen af'vall.en, met u1tzonder1ng van droessem of bez1nkse1 : 
A. Perskoeken van ol1jven en andere bij de winning van o1ijfolie varkregen 
af'vall.en 
(•) Inde11ng onder deze onderverde11ng is onderworpen aan de voorw.arden en bepalingen, vast te stellen door de 
bevoegde autoriteiten. 
III. PRIJZEN OP DE BINNENl.ANDSE MARKT 
A. 011jfo1ie 
Opgenanen werden Italiasnse marktprijzen voor diverseo11jfoliesoorten op de m:rkten van Milano en Bar!. Bij een vergcl1jk1ng 
tussen pr1jzen die betrekking bebben op dezelfde kwaliteit, dient rekening gebouden met de verschillen die bestaan 1n 1eve-
r1ngsvoorwaarden en bande1sstad1a. 
1. Plaatsen : Milano 
--- Bari 
2. l!a.udelsstadia en 1ever1ngsvoorwaarden 
~ : per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e pe.gsmento esc1uso :lmballaggio ed 
1mposte entrata e consumo, per marce sana, 1eale1 mercantile. 
~ per merce grezza alia produzione. 
3. Kwaliteit : de kwaliteiten van de diverse o11jfoliesoorten zijn op de desbetreffende tabe1 opgenomen. 
B. Andere ol1en 
Teneinde de ontw1kke11ng van de prij zen van o11jfol1e te kunnen vergelijken met die van de andere oliesoorten werden voor de 
markt van Milano eveneens de prij zen opgenanen van 
- gera1'1'1neerde grondnoteno1ie 
- tot 31.12.1968 zaadoliim van de le. kwal1teit 
- vanaf 1.1.1969 : gemengde zaadol1en. 
~ De op een bepaalde dag tot stand gekomen prijzen zijn opgenomen ala geldend voor de aangegeven week. 
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OLIVENOLIE 
Forklar1ng til priserne for olivenolie (fastsatte priser og importafgifter). 
I. F.ASTSA'ITE PRISER 
A. Prise me s art 
I henhold til forordn1ng nr. 136/66/E'/JF - artike1 4 (De Europ!.eiske Faellesskabers Tidende af 30.9.1966 - 9. &-gang -
nr. 172) aendret ved forordning (E¢F) nr. 2554/70, fastsaetter R&.et ,A foreleg af Kammissionen hvert Kr 1nden den 1. 
august en producentindikativpris, en markedspris og en 1nterventionspris samt - 1nden den 1. oktober - en taerske1pris 
for ol1veno1ie; priserne fastsaettes for Faellessks.bet for det f¢1gende produktions&-, som begynder den 1. november 
og slutter den 31. oktober. 
l?roducentindikativpris (Forordning nr. 136/66/Ff!F - artikel 5) 
Denne fastsaettes rB. et niveau, der er rimeligt for producenterne, ogden fastsaettes under hensyntagen til, at der 
fortsat skal produceres den ~vendige ma.engde i Faellesskabet. 
Markedsindikativpris (Forordn1ng nr. 136/66/E'/JF - art1ke1 6) 
Denne pr1s skal fastsaettes p1 et ddant n1veau, at produktionen af o11veno11e ks.n afsaettes norma1t; den fastsaettes 
under hensyntagen til priserne p1 de konkurrerende produkter og b1.a. disse pr1sers forventede udvikling 1 produktions-
f.rets 1¢b samt under hensyntagen til de m!nedlige tillaegs 1ndvirkn1ng ,A prisen pB. olivenolie (Forordning nr. 136/66/E¢F-
artike1 9) 
Interventionspr1s (Forordn1ng nr. 136/66/E'/JF - artike1 7) 
Intervent1onsprisen, der sikrer producenterne et salgsprovenu, som under hensyntagem til sv1ngn1ngerne p1 markedet 11gger 
s! teet ved markedsindiks.tivprisen sam muligt, er 1ig med markedsindikativprisen med fradrag af et bel¢b, der er tilstraek-
ke11gt til at ti1lade disse sVingninger samt olivenoliens transport fra produktions~rne til forbrugs~. 
Taerske1pris (Forordning nr. 136/66/E¢F - artike1 8) 
Taerske1prisen fastsaettes s8.J.edes, at salgsprisen for det 1ndf¢rte produkt ~ graenseovergangsstedet svarer til markeds1ndi-
ks.tivprisen (Forordning nr. 136/66/E¢F - art1ke1 13 - stk. 2). !let graenseovergangssted, som er fastsat for Faellessks.bet, er 
Imperia (Forordn1ng nr. 165/66/E¢F - artike1 3). 
B. standardkva.li tet 
l?roducentindikativprisen, markedsindikativprisen, interventionsprisen og taerskelprisen vedrprer mellemfin jomfruolie, bvis 
indhold af frie fedtsyrer, udtrykt i oliesyre, er rB. 3 gram pr. 100 gram (Forordning nr.165/66/E¢F - artikel 2) 
II. DIPORT.AFGIFTER 
Forordn1ng nr. 136/66/E'/JF am oprette1se af en faelles markedsordning for fedtstoffer trBdte 1 kraft den 10. november 1966, og 1 
benhold til bestemmelserne i artike1 2, blev tolden pl o1ivenol1e og p1 visse andre ol1venol1ebo1dige produkter, af1¢st af en 
ordn1ng med importafgifter rB. d1sse produkter. 
For at fastsaette bas1safgiften noterer Kammissionen f¢1gende 
- den meat fordelagtige importpris p£ verdensmarkedet for jomfruo11e af standa.rd.kval.1tet, enten frit graense for olie, der kommer 
fra Graekenland, eller cif Imperia; for de andre kva11teter omregnes tilbudene til prisen p1 ste.ndsrdkvaliteten ved bjaelp af 
udligningskoefficienter, der er fastsat i bilaget til Kammissionens forordning (E¢F) nr. 2274/69; 
- den pA ss.mme dato gaeldende taerskelpris; og bver gang, den noterede verdensmarkedspris er lavere end taerske1prisen, opkraeves 
der importafgifter for olivenolie, der kommer fra Graekenland eller tredje1ande. De fastsaettes s! ofte, at der er sikkerhed for 
deres opkraevning mindst en~ om ugen(jf. forordning (E'/JF)nr.1775/69-art. 8). Importafgifterne beregnes 1 henhold til for-
ordning nr. 162/66/E'/JF for sa vidt ang!r olie og produkter fra Graekenland, og til forordning nr. 136/66/FJ/iF for sB. vidt ang!r 
produkter fra tredjelande (1). 
I henhold til de bilaterale aftaler, som E¢F bar inagru,t med Graekenland (ikrafttraedenden 1. november 1966), med Marokko (den 
1. september 1969), med Tunesien (den 1. september 1969), med Sp!.nien (den 1. oktober 1970) og med Tyrkiet (den 6. juli 1971), 
fKr disse lande f¢lgende fordele : 
a) en hande1sma.essig fordel, dvs. en nedsaette1se af importafgiften med 0,50 RE/100 kg; 
b) en ¢konamisk forde1, der er forskellig alt efter det enkelte land : 
- Tunesien og Marokko : nedsaette1se af alle importafgifter p£ jamfruolie og raffineret olie med 5 RE/100 kg; 
- Sp!.nien : nedsaettelse af importafgiften pO. jomfruolie med 4 RE/100 kg; 
- Tyrkiet : nedsaettelse med 4,5 RE/100 kg under de samme bet1nge1ser sam for Spanien. 
For oliven he~ende under pos. 07.01 N II "1 andre tilfaelde", og 07.03 A II "i andre til.fSelde", dvs. oliven der ks.n presses 
med henblik .!R fremstilling af ol1venol1e, laegges importafgiften til to1den. 
Importafgifterne beregnes for varer henh¢rande under de positioner, der er anf¢rt 1 bilag I til forordn1ng nr. 136/66/Ff!F. 
(1) R!d.ets forordning nr. 443/72 
Kommissionens " nr. 617/72 - 618/72 
R&dets nr. 302/74 
R4dets nr.303/74 
Kammissionens nr. 1937/75 
R4dets nr. 1911/74 
R4dets nr. 1912/74 
Kammissionens nr. 1936/75 
Rkets nr. 1524/70 
R4dets nr. 2164/70 
Kammissionens nr. 485/71 
R&dets nr 305/74 
R!dets nr. 306/74 
Kommissionens forordn1ng nr. 1938/75 
R!dets " nr. 2999/75 
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Pos. i den faelles 
toldtarif' 
Varebeskrivelse 
Gr¢ntsager, friske eller k¢lede 
N Oliven : 
I. Ikke til fremstilling af olie (!it} 
II. I andre tilf'aelde 
07.03 Gr¢ntsager, forel¢bigt konserverende i saltJ.age, svovlsyrlingvand eller 
andre konserverende opl¢sninger, men ikke tilberedte til unmiddelbar 
fortaering : 
A Oliven : 
I. Ikke til fremstilling af olie (!It} 
II. I andre tilf'aelde 
15.07 Vegetabilske fedtstoffer og vegetabilske fede olier, ~. rensede eller raffi-
nerede : 
A Olivenolie 
I. Raffineret 
a} Fremkommet ved raffinering af j omfruolie, ogS: blandet med j omfru-
olie 
b) I andre tilf'aelde 
II. Andre varer : 
a} J omfruolie 
b} I andre tilf'aelde 
15 .17 Restprodukter fra behandling af fedtetoffer, fede olier eller animalsk og 
vegetabilsk voks : 
A. Med indhold af olie, der bar ksrakter af oli venolie : 
I. Saebefod (eoapstocks} 
II. Andre varer 
23.04 Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af vegetabilske olier 
( undtagen restprodukter fra rensning af olier} : 
A. Oliekager og andre restprodukter fra udvinding af olivenolie. 
(;o} Henf¢rsel under denne underpoeition sker p£ betingelser, fastsat af de kompetente JIIYndigheder. 
III. PRISER PM~ 
A. Olivenolie 
?riserne opkrs.eves paa de italienske markeder Milano og Bari for forskellige kvaliteter. Ved sammenligning af de priser, sam 
geelder for de samme kvali teter, maa der tagee hensyn til den forskel, der er mellem leveringsbetingelserne op omsaetninge-
leddene. 
1.~ Milano 
Bari 
2. Omsaetningsled og leveringsbetingelser 
per vagone o autocarro o cisterna completi base Milano per pronta consegna e psgemento excluso imballaggio ed imposte 
entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantile. 
per merce grezza alla produzione. 
3. ~: Se tabeller. 
B. Andre olier 
For at kunne sammenligne prisudviklingen for olivenolie med andre oliesorter har man paa markedet 1 Milano konstateret foelgende 
priser : 
- jordnoeddeolie raffineret 
- indtil 31.12.1968 : froeolie 1. kvalitet 
- fra 1.1.1969 : blandet froeolie. 
!:.!!.:. De for en bestemt dag noterede priser for den omtalte uge. 
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HIJILE D'OLIVE 
OLIVElllllL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVEli!OLIE 
Motmaie 
Geldeinhei t 
Currency 
Mcmeta 
Ve.luta 
Ve.luta 
UC-RE 
Fb/FJ.ux 
DKr 
llM 
Lit 
BF1 
£ angl.. 
£ 1r~. 
UC-RE 
Fb/FJ.ux 
DKr 
llM 
Ff 
Lit 
RF1 
£ angl.. 
£ 1r1. 
UC-RE 
FbjF1ux 
DKr 
llM 
Ff 
Lit 
RF1 
£ lingl. 
£ 1r1. 
uc-RE 
Fb/F1ux 
DKr 
llM 
Ff 
Lit 
BFl 
£ angl.. 
£ 1rl. 
PRIX FIXES COMMUNAUTAIRES 
FES'!UESETZTE GEMEmSCIIAFTLICIIE PREISE 
FIXED COMMUiii'l'Y PRICES 
PREZZI FISSA 1'1 COMIItllliTARI 
VASTGESTELDE CIEMEElllSCIIAPPELIJKE PRIJZEN 
FASTSATTE FAELLESSKABSPRISER 
MATIERES GRASSES 
FETTE 
FAT PRODUCTS 
GRASSI 
0 LIEliT Ell! VETTElll 
FEDT INDJ!OLD 
Huile d'olive Vlerge semi-fine 3° 
Mi ttelfeines JungterOl 3° 
Semi-fine Vlrgl.D olive oil 3° 
OlJ.o d'ol~va vergine semifino 3° 
Ha1ffijne olijfo1ie 3° 
Mellemfin jomfru.olie 3° 
~ 9 7 5 1 9 7 6 
NOV 
19},000 
9183,4 
14o1,9B 
662,07 
l.Oll2,14 
158.545 
632,47 
105,377 
106,990 
149,960 
7444,0 
ll36,44 
536,67 
844,75 
l28.5l6 
1~12.67 
85,418 
86,725 
142,710 
7084,1 
1081,50 
1510.72 
8o3 91 
122.302 
487,89 
81,288 
82,532 
146,960 
17295 1 
lll3,70 
525,93 
827,85 
125.945 
502,42 
83,709 
~.990 
DEC JAil FEB MAR APR MAI JUN JUL AOO SEP 
Prix indicatif A 1a prodnction - Erz&U8"rrichtpreis - Prodnotion target price 
Prezzo indicativa al1a prodnzione - Produktieriohtprijs - Prodnosntindikativpriser 
lB5,ooo ----~ 
____ ..,. ____ .,.. 
----.,> ----i> ----.;>- ----..,). ----i> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> 
----> --- -> -----> -----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> 
-----> -----> -----> -----> 
-----> -----> -----> ----> -----> ----> 
-----> -----> -----> -----> -----> -----> 
-----> -----> ----> -----> -----> -----> 
-----> 
-----> ----> -----> -----> -----> 
Prix indioatif ds marcM 
-
Mark:trichtpreis 
-
Market target price 
Prezzo indicativo di meroato 
-
Mark:triohtpreis - Markedsindikati vpriser 
149,960 ~51,o6o 152,l.6o 153,26o ~54,36o 155,46o 156,56o 157,66o 
-----> 7498,6 7553,2 7607 ,a 7662,4 7717,0 
-----> ll44,77 1153,11 1161,45 ll69, 78 ll78,12 
-----> 54o,6o 544,54 548,48 552,41 556,35 
-----> 850,95 857,14 863,34 869,54 875,73 
-----> 129.458 130.4ol 131.344 132.287 133.229 
-----> 516,43 520,20 523 S6 527.72 5~.48 
-----> 86,o45 86,671 87,298 87 924 88,551 
-----> 87,361 87997 88 634 89,270 89.906 
Pri% d'intervention - Intarventionaprais - Interrention price 
Prezzo d 'intervento - Interventieprijs - Interventionspriser 
142,710 143,810 144,910 146,010 147,110 148,210 149,310 150,410 
-----> 7138,7 7193,3 7247,9 7302,5 7357,1 
-----> 1o89,83 1098,17 no6,50 1114,84 1123,18 
-----> 514,66 518,99 522,53 526,47 530,4o 
-----> 810,11 816,30 82250 828,70 834,89 
-----> 123.245 124.188 125.131 126.073 127.016 
-----> 491,65 495,41 499.17 502,93 5o6,69 
-----> 81,915 82 542 83,168 83,795 84,421 
-----> 83,168 83,805 84 441 85,077 85,713 
Prix ds ssui1 Sohwellenpreie Threshold prios 
Prezzo d'entrata - Drempelprijs - Taerske1priser 
146,960 148,o6o 149,l6o 150 26o 151 36o 152 46o 153 56o 154 66o 
-----> 7349,7 74o4,3 7458,9 7513,5 7568,1 
-----> 1122,o4 1130,38 1138,71 ll47,05 1155,38 
-----> 529,87 533,8o 537.74 541,68 545,61 
-----> 834,05 84o,24 846,44 852,64 858,83 
-----> 126.887 127.830 128.773 129-716 130.658 
-----> 5o6,18 509,94 513 70 517,46 521,22 
-----> 84,336 84,962 85,589 86,216 86,842 
-----> 65,626 86,263 86 899 67,535 88,171 
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158,760 
151,510 
155 760 
---:::> 
159,86o 
152,610 
156 86o 
-
OCT ¢ 
----;;.. lB5,ooo 
l.6o,960 ~55,002 
153,710 147,752 
157 960 152 002 
r...,: 
Tariff lo MAR lo tarltfarlo 
l'RElEVEMEN'l'S A L 1 D4RlRTATION DANS LA C.E. 
ABSCHliPFuNGEN BI!I EINFUBR IN DIE E.G. 
IMRlR'r lEVIES IN THE E.C. 
l'RELIEVI ALL 1IM!'CR'rAZIONE NELLA C.E. 
JIEFFINGEN IIIJ INVOER IN ])E E.G. 
AFGIF'IER VED IliDF¢ftBEL I E.li'. 
1 9 7 6 
I AVR I 
IIUILE D10LIVE 
OLIVENiir. 
OLIVE OIL 
OLIO D10LIVA 
OLIJii'OLIE 
OLI'IEIIOLIE 
UC-H!l/100 li'4f 
MAl 
Tar!-
8 - 141 1s - 211 22 - 28 I 24 - l1l 1 - 1 I 8 - 12 In - 21 122 _ 25 1 26 2 I 3 - 9 l1o - 16 l11 - 23 l24 - 31 T.,.,_ 
a) Produits enti~rement obtenus en GNoe et transport6s direotement de oe p~s dans la Communaut~ 
Vol.l.st'il.ll41 1n Grieohenland erzeugte Ull4 aus diesem !.and Ulll!litte1bar 1n die Geme1nscbaf't befOrderte Erzeugniese 
Products entire:~¥ obtained 1n Greece 8lld tt'ansported direct:cy from that countr.f to the Cclrmunity 
Prodctti tctal.mente ottenuti 1n Grecie e tresporteti direttamente da questo peese nella canum 1:1. 
Gebeel en el 1n Gr1ekenla:ad voartgebrachte produkten die rechtstreekB van dit !.and naar da Gemeenscbap wo:<1en vervoerd 
V8rer l1er udel.ukkenlle er fremst1llet 1 Greekenl.and og tt'ansporteret direkte fre dette land tU Faellesslmbet. 
07.01 N II 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,543 8,543 8,543 8, 785 8 785 8 785 
07.03 A II 8,672 8,672 8,672 8,135 8,377 8,377 8,543 8,543 8,543 8$785 8+785 8_.785 
15.07 A i a) .44,309 44,309 44,309 44>595 42,820 42,820 43,660 43,660 43,660 44,881 44881 44 881 
15.07 A I b) 59,478 59,478 59,478 55,841 57,480 57,480 58,606 58,606 58,606 60,245 60,245 60 245 
1~;067 A II ~l * ~~·!~~ ~~·!~~ ~g·!~: ~~~~· ~:·~~ 38,077 . ~~~~i ~N~~ ~~·~~~ I ~~·~~3 I ~~,~~3 ~?·~~3 .o A IIb '18 o77 
15.17 A I 19,709 19,709 19,709 18,489 19,039 19,039 19,417 19,417 19,417 19,967 19,967 19 967 
15.17 A II 31,534 31,534 31,534 29,582 30,462 30,462 31,066 31,066 31,066 31,946 31,946 31,946 
23.04 A 3,153 3,153 3,153 2,958 3,046 3,046 3 107 3 107 3 107 3 195 3 19'; 3. 19'\ 
8 785 
8 785 
44881 
60 245 
39,933 
19 967 
31,946 
' 1Q<; 
b) Produite qui ne sont pas ent_!brement obtenus en GNoe ou ne sont pas transport6s direotement de oe Pa.YB dans la Commu.nau.t6 
ErzeiJii!ll1eSe die Dicht VC>ll.stilnd1g 1n Gr1eabenl.and gewannea Qlier Dicht Ulll!littel.bal:' aus diesem LaD! 1n die Geme1nscbaf't bafOrdert warden s:ID4 
Pro!ucte not entire:~¥ obtained 1n Greeas arnot tt"ansported from that countr,( to the Community 
Prodotti obe 11011 scno totalmente ottenuti 1n Grecie o obe non scno tresporteti direttsmente da questo peese na11s canumtll 
Produkten die Diet gebeel en el 1n Gr1ekenlBDd zi,ln voartgebracht of die Diet rechtetreeks van dit land naar de Gemeenscbap warden vervoerd 
V8rer l1er 1kke nde1nkkflnde er fremstillet 1 GreekBnl.and, eller san 1kke er tt'ansparteret direktet derfre tU Faellesslmbet. 
07.01 !I II 14,799 14,799 14,799 
07.03 A II 14,799 14,799 14,799 
15.07 A I a) 77,869 77,869 77,869 
15.07 A I b) 106,231 106,231 06,231 
~A II~~* AII ~r·~9 ~Z·~~ ~Z·~? 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 
o) Produite 1-rt6s des p~s tiers 
Aus Drittllindern eingeti.lbrte Erzeupisse 
Pro!ucte imported tram tbird countries 
Prodctt1 1mportet1 da1 pees1 terzi 
U1t derde l.anden ingevoerde produkten 
Produktsr 1mporteret fre tred,lel&Dde. 
07.01 II II 14,099 14,099 14,099 
.07.03 A II 13,995 13,995 13,995 
15.07 A I a) 77,869 77,869 77,869 
15.07 A I b) 106,231 106,231 106,231 
15•07 A II :l * i5.o7 A II 'b' 1) ~+·~~~ ~Z·~~ ~Z·~~~ 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 
14,799 15,077 15,077 15,268 
14,799 15,077 15,077 15,268 
77,869 79,268 79,268 80,233 
06,231 108,no 108,no 109,405 
~Z!~2 ~~·2~~ 68,~~ ~~·399 
33,635 34,265 34,265 34 700 
53.815 54.824 54,824 55,519 
5,382 5 482 5 482 5,552 ' 
14,099 14,377 14,377 14,568 
13,995 14,277 14,277 14,468 
77,869 79,268 79,268 80,233 
106,231 108,no 109,110 109,405 
~~·~~ ~~·~~~ ~~~~~ 1 ~9,399 69 399 
33 635 34 265 34 265 34,700 
53,815 54,824 54,824 55,519 
5,382 5,382 5,382 5,552" 
15,268 15,268 15,510 15,510 15,510 15,510 
15,268 15,268 15,510 15,510 15,510 15,510 
80,233 80,233 81,454 81 454 81 454 81 454 
109,405 109,405 111,044 111 044 111 044 111 044 
~~.;~ ~~·399 !~·499 70,499 ~·1~ 1 1~.499 
34 700 34 700 35 250 25 250 35 250 35 250 
55,519 55,519 56,399 56,399 56,399 56,399 
5,552 5552 5 640 5 640 ';_640 . 'i 6d0 
14,568 14,568 14,810 14,810 14,810 14,810 
14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 14,710 
&,233 80,233 81,454 ~1 454 81 454 81 454 
109,405 109,405 111,044 11,044 111,044_ 111,044 
6~:~~ ~~·~~~ 7~·!~ ~·~~ ~~·~~ ~~·1~ 
34,700 34 700 5250 Bo.2';0 3';.2';0 1,_2'\0 
55,519 55,519 56,399 bt;,999 56,399 56,399 
5,552 5,552 b,64o 1;,640 5 640 640 
(1) I.e~ JIOl'9U hl'1mportet1on de l'hulle d1olive autre que oelle "l"Jlt subi un processue de raUillage, entier-t obtenue en Ee- ou en 
'l'lrrquie et tt"anspoiotole directement de 11un de ces PBifS dana le Clcmmmauttl, est 46!1111 F les Regl. (CEE) !los. 2164/70 et 306/74 rill ConseU et (CEE) 
110. 1938/75 de le CamDission. •• 
Die zu erbebende AbschlSpl'unf! auf lmderes ala raUiDiertes 011ven0l1 das voll~ 1n Spsllien Qlier 1n c!er TUrlm1 gewonnen Ull4 Ulll!littelbar von 
einem d1eser tinder 1n die Gemeinschaft befOrdert wurde, 1st beet:lllmt warden durch die VorOl'dnl.mgen (IMI) lim. 2164/70 IIDl. 306/74 des Rates un4 
die Verordmmg (IM!) !lr. 1938/75 11er Kcmmission. 
The l.e'q to be cberged on 1mporte of olive oU otber tben refined, ent1re1¥ obtained 1n Bl"'in ar 1n Turkey and tt"ansported d1reet:cy b-an one of 
tbese countries to the Cammmity, is defined 1n CouncU llegul.ation (m:) No. 2164/70 lmd, (E!X:) No. 306/74 8lld Cc:mDis&ion llegul.ation (m:) !lo. 1938/75 
n prellevo riecosso al1'1mportaZ1ona d1 olio d 1oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raU1nsZ1cmt;, - ottenuto 1n s- 0 1 
'1'urch1e e tresportetc direttamente da uno di quest1 peesi nolle canumtll, e defiDito nei regolamont1 (CEE) n. 2Jb4/70 e n. 306/74 del Cona1sllo e 
(CEE) n. 1938/75 dells CamDissiona. 
De te 1nnan beffing biJ 1nvosr ven endere ol1,!fol1e dan die welke een raU1nageproces beeft cmdergaan, die geheel 1n SpomJe of 1n 'l'urldJe is bereid 
en rechtstreekB von dit land naar de Gemeenscbap is vervoerd, is vastgeste1d doar de Verordeniqen (EEG) !Irs. 2164/70 en 306/74 van de Read en (EEG) 
nr. 19'3S/75 von de Ccmaissie. 
Den afgift, 11er opkraeves ved 1mporten af anden olivanolie end dan, l1er hB:r g-t en raffineriDgsproces, og saner tremetUlet ude1- 1 
Spanien eller 1 ~ldet og tt"ansporteret direkte fre et af d1see lende til Faelless-t, er faeteat 1 Raadets f~ (EOE!i') ar. 2164/70 og 
306/74 semt Kcmmissionens forordnillg (EOE!i') nr. 1936/75. (*)A partir du 26.1.76- Ab 26.1.76 - i"rom 26.1;76 - Dal'26.1o76 - Vanaf" 26.1.76 - Fra 26.1.76 
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¥:.~: l· Tariff llo 1 9 7 5 -llo tarlfferlo Tart.,_,. I NOV I m:c Tart f.....,. JAN 
PRE!EVEMENTS A L1 D11'!JRTATION DANS LA C.E. 
ABSCJ!liPFUNGEN BEI EINFUBR IN DIE E.G. 
IMl'ORT LEVIES IN THE E .c. 
PRELIEVI AU.'IM!'ORTAZIONE NllLLA C.E. 
BEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDF¢RBEL I E.F. 
I FEB I !Wt I AVR I MAI I 
1 9 7 6 
I I I 
a) Procluits ent1brement obtenus en GNce et transportee direotement de oe pcey-s dans la Coil'IIllllll8Ut8 
Vol.l.stim:lg in Gr1echenland erzeugte und aus d1esem .La.nd unm1tte1bar in d1e Gemeinsoha1't bei'Orderte Erzeusnlase 
Products entire:cy obtained in Greece and transported cUrectzy from that oountr,y to the C<mmunity 
Prodottl totsllllente cttenat1 in Greo1a e trasporteti dlrettamente da questa paeae nella CamiDi~ 
I 
HUILE !!'OLIVE 
OLIVE!IOL 
OLIVE OIL 
OLIO D10UVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
UO-RE/100 ll'g 
T 
Gehee1 en aJ. in Grleken.La.nd voortgeb:raohte produkten d1e reohtstreeks ven d1t .La.nd nas.r de Gemeensohsp worden vervoerd 
Yarer der ude1ukksnde er tremstillet 1 Graeksnland og transpcrteret d1rekte rra dette land tU Faellesskabet. 
07.01 II II 2,413 4,967 7,174 7 t ;,~5 8,491 8,479 8,769 
07.03 A II 2,413 4,967 7,174 7 715 8,491 8 479 8 769 
15.07 A i a.) 12' 729 25,617 36,752 3?,1535 43,394 43,335 44,800 
15.07 A I b) 17,087 34,387 '1),333 53,201. 58 250 58 170 60 136 
i§:~; ~ W~l * 10,968 22,578 ~~§ _:),2<l', >a; ~8·~~ ~~·8'6~ 3"· 207 38 "94 
15.17 A I 5,484 ll,289 16,305 17 ,60'1 19,297 19,271 19,930 
15.17 A II 8, 774 18,063 26,088 ~8,:!.fi~ 30,875 30,832 31,887 
23.o4 A 0,877 1,806 2,609 , ~17 3,087 3,083 3 189 
b) Prod.uits qui ne sont pas entibrement obtenus en ONce ou ne sont pas transportee direotement de oe peys dans la Communaute 
Erzeusn1a.se d1e nloht vollstS.ndls in Griechenland gewoDneD. oder nloht unmittell>ar aus d1esem .La.nd in d1e Gemeinsoha1't betOrdert worden s1n4 
Products not ent1re:cy obta.inod in Greece ar not transported from that oountr,y to the Community 
Prodctt1 ohs non sono tota.lmente ottenat1 in Grecla. o ohs non sono tresportet1 dlret-te da questa pe.ese nella CamiDi~ 
Produkten d1e nlet geheel en aJ. in Gr1eksnlJmd zf.Jn voortgebra.oht of d1e nlet reohtetreeks ven d1t .La.nd na.er de Gemeeneohsp worden vervoerd 
Yarer der 1kks udelukksnde er tremstUlet 1 Graeksnland, eller san 1kks er transparteret d1rektet derf'ra tU Fa.ellesskabet. 
07.01 11 II 8,074 9,901 12,816 
07.03 A II 8,074 9,901 12,816 
15.07 A I a) 43,939 53,156 67,864 
15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 l).U Am~~ * 15.07 A II b 36 '701 45,006 ~~·~~ 
15.17 A I 18,351 22,503 29 128 
15.17 A II 29,361 36,005 46 605 
23.o4 A 2 936 3 601 4 661 
o) Produits importee des pey-s tiers 
Aus Drittliindern e:!ngef(ibrte ErzslJ81l1sse 
Produote imported from t.bUd countries 
Prodctt1 1mportet1 dai paesi terz1 
lilt derde landen :II>gevoerde produkten 
Produkter lmparteret rra tredjela.nde. 
07.01 N II 7,374 9,201 12,116 
.07.03 A II 7,274 9,101 12,016 
15.07 A I a) 43,939 53,156 67 864 
1·1 ,,..12 
14 ,01? 
73 898 
100,~2 
oj 0o;« 
63 "92 
31 ~7 
50,951 
e; ('10!:; 
1, .,,? 
-~, ..... 
13, ?J.? 
?3,e.~e 
15.07 A I b) 60,685 73,058 92,802 1"0,9": 
12·~! A ~~l1 * 15.07 A II b 1 l 36.701 45,006 ~g·~~ -·- ~ f.)/~? 
15.17 A I 18,351 22,503 29,128 
.,, 0~7 
_,_, . 
15.17 A II 29,361 36 005 46 605 ::-':',:/51 
23.o4 A 2,936 3 601 4 661 5,"?5 
14,799 15,194 15,494 
14,799 15,194 15,494 
77,869 79,859 81,373 
106,231 108,904 ll0,935 
~·~~ ~~~;,'6~ ~g~~~ 
33,635 34,532 35,213 
53,815 55,250 56,340 
5 382 5,525 5,634 
14,099 14,494 14,794 
13,999 14,394 14,694 
77,869 79,859 1,373 
106,231 108,904 n0,935 
~~·~~g ~9.01!3 69 063 ~g·~~ 
33,635 34,532 35,213 
53,815 55,250 56,340 
5,382 5,525 5,634 
(1) I.e preJ.hemeJ>t 1'01'9U a l'importetlon de l'hnlle d 1ol1ve autre que oelle eya.nt subl un prooe68116 de ra.i'1'1rla8e, entierement obtenue on Esp>gne CU en 
Turqnle et trans~ d1reotement de 1'un de oes IJI¥& danZ la. CCIIII!lllll!I.U, est dt!i'inl pz.- lea Regl. (CEE) !los. 2lh4/70 et 306/74 dll ConseU et. (CEE) 
no. 1'/38/75 de la. Camlliss1on. 
Die zu e:rheba.nde Abschl!pi'Wis aut anderes sls raffinlertss Ollvenel, das vollstll:ndig 1n Spanlen oder in der TUrkel gewonnen und unmittelbar von 
einem d1eser !Ander in d1e Oemeinsoha1't befOrdert wurde1 1st best.immt worden durch d1e Verordnuogen (EIIG) lim. 2lh4/10 Wid 306/74 des Rates und 
d1e Verardnung (EWG) !lr. 1'138/75 der Kamnisslon. 
'l'he l"")' to be obarged on imports of olive oU other then refined, entire:cy obta.inod in SJ:Bin ar in Turkey and transported dlreotl,y frail one of 
these countries to the Cammmity, is defined in CouncU Regulation (EEC) No. 2lh4/10 and (EEC) No. 306/74 and Camnlssion Regulation (EEC) No. 1'138/75· 
n prellevo riseosso sll'1mporteZ1one d1 olio d'oliva. d1verso da quello scttopoato ed un prooesso d1 raffina.Z1~, interamente cttenato ins- 0 in 
'1'urch1a. e trasporteto dlrettsmente da uno d1 qusst1 paesi nella. Cammi~, e def'inlto ne1 regol.smont1 (CEE) n. ~/10 e n. 306/74 del Consiglio e 
( CEE) n. 1'138/75 della. Camllissione. 
Do te 1nnen hetf:II>g bf.J 1nvoer van andere olf.Jfolie dan d1e welks een rstfinageprooes heeft ondergaan, d1e geheel in SpllliJe of in Turkf.Je is be:re14 
en reohtstreeks ven d1t land na.a.r de Gemeensohsp is vervoerd1 is va.stgesteld door de Verordeninsen (EEO) !Irs. 2lh4/10 en 306/74 ven de Raed en (EEO) 
or. 19313/75 ven de Ccmm1Bsie. 
Don atgift, der opkraeves ved lmparten at snden olivenolie end dan, der hBr g,.,_.t en raffiner:II>gsprooes, og san or tremstillet udelllkkende 1 
Spanlen eller 1 'l'yrldet og transparteret d1rekte 1'ra et. at d1sse la.nde tU Fa.e1lesskabet1 er fastset 1 Raedets fororllnlnger (EOEF) u. 2lh4/10 og 
306/74 samt Kamnissiocens forordnins (EOEF) u. 1936/75· 
(*)A partl.r du 26.1.76- hb 21'1.1.76- From 21i.l.7fi- Da1 ?.6.1.71)- 'lanaf 26.1.?6- Fra 2fi.1.?6 
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~1lr.~~!"' arf ummer 
T .. tffllo. 
HliiLE D' OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OUO D'OLIVA 
OLIJFOUE 
OLIVENOLIE 
PREIEVEMENTS A L'IM!'ORTATION DANS LA c.E. 
ABSCHOPF'JNGEN BEI EINFUHR IN DIE E.G. 
IMPORT LEVIES IN TI!E E.C. 
PREUEVI ALL'IMPORTAZIONE NELLA C.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN llE E.G. 
AFGIFTER VEil INDF¢RSEL I E .F. 
1 9 7 6 
M>II'IERES GRASSES 
FE'l'I'E 
FNr PRODUCTS 
GRASSI 
aLIEN EN VE'l'.l'EN 
FEDI' INDHO!.D 
IJC..IIE/100 B'g 
~arl:ilZ:'J' MAR I AVR I MAI 
Tartfru11111er 8 - 14 1 15 - 211 22 - 281 29 - 31 1 1 - 1 1 8 - 12 In _ 21 122 _ 25 1 26 _ 2 1 3 - 9 J 10 - 16 In - 23 !24 31 
a) Pro<luits <mtUrement obterma .,. 'l\misie et troupori6o clireohiiUIIlt cle oe _. daDa la CoD~m&ut6 
Vollstil.ndig in Tunesien erzeuste und a.us cliesem land Ulll3li ttelbar in clie Gemeinschaf't bef'orclerte Erzeusmsse 
Proclucte entirely obtainecl in Tunisia end transported directly from that country te the Community 
Prodotti tetelmente ottenuti in Tunisia e tre.sporteti direttamente da queste jBeSe nella COllllVl1t/; 
=l~ ~~i:/=~~ ~~:r.:'c:~~;=~ .J:~\.~.=~~·rae"tt~.=.vervoerd 
07.01 11 II 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,568 14,568 14 568 14 810 14 810 14 810 
07,03 A It 13,999 13,999 13,999 13,999 14,277 14,277 14,468 14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 
15,07 A I (a) 74,669 74,669 74,669 74,669 76,068 76,068 77,033 77,033 77,033 78,254 78,254 78,254 
15.07 A I (b) 100,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 103,405 103,405 103,405 105,044 105,044 105,044 
15,07 A H ~:l r) ~~~i~~ ~~:~~~ ~~:~~~ ~~:~~i oo,030 oo,030 ~N~ ~~.g~ 6~~bg~9 ~N~~ ~N~~ ~~·~~ _15,07 A II b 1 68 030 68 030 
15.17 A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,700 34,7.00 34,700 35,250 35 250 35 250 
15.17 A II 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 55,519 "55,519 55,519 56,399 56,399 56 399 
23.04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,552 5,552 5,552 5,640 5,640 5 640 
l4 8 0 
14,710 
78,254 
105 044 
n·~~ 
35 250 
56 399 
5 640 
<(1) Le pnlllvement JIIU'qU a 1'1mportetion de ce produit est d&tini par lea Rlsl...,nts (CEE) !los. :,03/74 et 1912/74 du Conse11, (CEE) no. 1'>36/75 
et (CEE) No. 1937/75 de 1a Comm1ssion. 
Die bei der Einfuhr clieses Erzeugnisses •u erhebena.e Absclll!pfung w1rd bestlmmt durch die Verol'llrll1Jl8en (EWG) Nr. ?IJ3/74 und (EWG) Nr, 1912/74 
des Rates und clio Verordn- (EIIG) Nr. 1'>36/75 und (EIIG) Nr. 1937/75 der Kamnissian. 
The levy te be ohargecl an imports ot thb product is de1'1necl in Council Regulation (EEC) No. ?IJ3/74 end (EEC) No, 1912/74 end Comm1ssion 
Regulation (EEC) llo. 1'>36/75 end (EEO) No, 1937/75· 
n prelievo riscosso al1'1mportezione eli queste prodotte ~ definite nei regol.amsnti (CEE) n. :,03/74 e (CEE) n. 1912/74 del Cons:lgl1o, 
(CEE) n, 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Comm1ssione, 
De te innen hefting biJ invoer van dit produkt is vastgesteld door de Verordeningen (EEO) nrs. :,03/74 en 1912/74 van de Read, (EEO) 
nr, 1936/75 en (EEG) nr, 1937/75 van de Comm1ss1e, 
Den atgif't, der opkraeves vecl 1mporten at danne vare, er f'aetsat 1 Readets forordninger (EOEF) nr. ?IJ3/74 og 1912/74 semt Kamnissianens 
f'orordninger (EOEFl nr, 1'>36/75 og (EOEF) nr. l'B'I/75. 6 6 (*)A partir du Uo1o76- Ab 26,io76- From ~olo76 ·.::1li[ 26o1o76- Vsnaf' 26o1o76- Frs 2 o1o7 
a) hoduite eti-t obtenue au Waroo at trouporib cl1reetemant cle oe P>.V• clene 1a Com!llmaut6 
Vollstltndis 1n Marokko erzellj!te und a.us cliasem land Ulll3littelbar 1n die Gemeinschaf't bet'Oi-derte Erzeusmsse 
Proclucts entirely obta1necl in Morocco end transported clirectly from that country te the Community 
Prodotti totslmente ottenuti in Marocco e tre.sporteti dire·ttamente da queste pe.ese nella Comunit/; 
Gehesl en al in Marokko voortgebrachte produkten die rechtstreeks van clit land naer de Gemeenschep worden vervoerd 
Yarer der ucle1ukkende er :f'remstillat i Marokko og transporteret clirekte tra dette land til Faellesskabet. 
07,01 BII 14,099 14,099 14,099 14,099 14,377 14,377 14,568 14,568 14,568 14,810 14,810 14,810 
07,03 A II 13,999 13,999 13,999 13,999 14,277 14,277 14,468 14,468 14,468 14,710 14,710 14,710 
15.07 A I (&) 74,669 74,669 74,669. 74,669 76,068 76,068 77,033 77,033 77,033 78,254 78,254 78,254 
15,07 .A I (b) 100,231 100,231 00,231 100,231 102,110 102,110 103,405 103,405 103,405 105,044 105,044 105,0-;4 
li~:gi! g f:l ;, ~~·+~~ ~~·+~~ ~~~i~~ I~N~~ ·~.030 68 0~0 ~8·g~g I~N§~ ~~.899 I 6~'899 ~N§§ ~N~ . ~~~~~~ ~N~~ 
15.1:f A I 33,635 33,635 33,635 33,635 34,265 34,265 34,700 34,700 34,700 35,250 35,250 35,250 
15.17 A It 53,815 53,815 53,815 53,815 54,824 54,824 55,519 55,519 55,519 56,399 56,399 56,399 
2l 04 A 5,382 5,382 5,382 5,382 5,482 5,482 5,552 5,552 5,552 5,640 5,640 5,640 
14,810 
14,710 
78,254 
105,044 
~N~ 
35,250 
56,399 
5,640 
(I.) Le pr6av....mt ~11 a *'1mportetion de ce ,produit est d<lfini par lee Ms1emente (CEE) Nos, ?IJ3/74 et 1912/74 du Conse11, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE; no. 1937/75 de 1a Camnission. 
Dis bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses zu arhebende AbschOpfung w1rd be•tlmmt durch die Verordnunaen (EIIG) Nr. ?IJ3/74 und (EWG) Nr. 1912/74 
lie• Rates und cl1a V.erordnunaen (EWG) Nr. 1'>36/75 und (EIItl) Nr. 1937/75 der Kamnission. 
The levy te be ebargecl on imports of' this product is definecl 1n Council Regulations (EEC) No. :,03/74 end (EEC) No. 1912/74 end Camoission 
Regulation (EEC) llo. 1'>36/75 end (EEC) No. 1937/75. 
U prelievo riscosso al1'im~ione eli queste prodotte ~definite nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del ConsisJ.io, 
(CEE) n, 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Comm1ssiane. 
De te innen hef'f'ing biJ invoer van clit produkt is vastgesteld door de verordeningen (EEO) nrs. ?IJ3/74 en 1912/74 van de Read, (EEO) 
nr, 1'>36/75 en (EEO) nr. 1937/75 van de Comm1ssie, 
Den atgif't, der opkraeves vec1 1mporten af' denne VO>;·e, or fastsat i Reaclets f'orordninger (EOEF) nr. 303/74 og 1912/74 8811lt Kamni&sionens 
1'orordnirl4!er (EOEF) nr, 1936/75 og (EOEF) nr. 1937/75· 
(*)A partir du Uo1o76- Ab 26,1,76- From 26.1.76- Ds1 26o1o76- Vsnaf' 26,1.76- Fra 26o1o76 
."'liJ.emen-.a (CEEJ no. :.!lx>t15 et oJJ:j[72 de 1a ~amnission (mod11'itls par .1.0 risJ.-nt (CEE) ~/76). 
Verordnwlgen (EWG) Nr. 3366/75 und 618/72 der KamDissian (ge8ndert durch die Verordnung (EWG) ~/76) • 
Regulations (EEC) nr. 3366/75 end 618/72 of' the Camnissian (amended by regulation (EEC) ~/76), 
Regol.amsnti (CEE) n. 3366/75 s 6Jlj/72 della Comm1ssions (mod11'icate dal regolamente (CEE) ~/7&. 
Verordeningen (EEO) nr. 3366/75 en 618/72 van de Camoissie (gewi.jz:lgt biJ verorden1D6 (EEG) ~/76). 
Forordninger (EOEF) nr. 3366/75 og 616/72 semt Kamnissionsns (aendret vecl forordning (EOEF) ~/7(/). 
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lllliLE ll' OLIVE 
OLIVEI!TOL 
OLIVE OIL 
OLIO D'OLIVA 
OLJJFOLIE 
OLIVEI!TOLIE 
PRELEVEMENTS A L' IMI'Clll'rMION DANS LA C .E. 
ABSCIIOPF'JNGEN BEI EINFUIIR IN DIE E.G. 
IMPORT lEVIES IN THE E.C. 
I'RELIEVI ALL1 IMPORTAZIONE NELLA C.E. 
HEFFINGEN BIJ INVOER IN DE E.G. 
AFGIFTER VED INDF¢RBEL I E .F. 
1 9 7 6 
a) l'ro<mita """ibrement obtmms 011 'l'lmioie et traupon6o tizoeo11111l81111 de oe _. dOlls la Coaau:a.t6 
Vollstindi4! 1n Tunesien erzeugte und aus tiesem Land wmli tte1bar 1n tie Gemeinschaf't bef!1rderte Erzeugnisse 
Products entire:cy obteined 1n Tunisia SZld transported direct:cy from that country to tha Communi t,y 
Prodotti tote.lmente ottenuti 1n Tunisia e trasportati direttemante da questo );Beso nslla Canunitl!. 
Ml!!riERES GRASSES 
FE'l'l'E 
F Xf PRODUCTS 
(IRASSI 
OLIEN EN VE'I'I'EN 
FEDT INDHOll) 
=1~ ~~i:rv=~~~~ ~= .:~=r.J:~\~!n~ .. =-~~er'~~.:.vsrvosrd 
07.01 'II II 7,374 9,201 12, n6 :!.3,31~ 14,099 14,494 14,794 
07.03 A ll 7,274 9,101 12,016 !3 212 13 999 14 394 14 694 
15.07 A I (a) 40,739 49,956 64,664 70,698 74,669 76,659 78,173 
15.07 A I (b) 54,685 67,058 86 802 9~ ~1 100,231 102,904 104,935 
1~·07 A II f~l * 
_15•07 A II 36,201 44,506 §i:i~ ~3,!?~ 6] }.02 66,769 66:769 6N6~ 6N~6 
15.17 A I 18,351 22,503 29,128 31,847 33,635 34,532 35,213 
15.17 A II 29 361 36 005 46 60<; jf1 95~ 53 815 55,250 56,340 
23.04 A 2,936 3 601 4 661 5 0~5 5,382 5,525 5,634 
<(1) Le pr4l!vement llBl'ill !>. 1 1importation de ce prc41Ut est dllfini p>r lea RasJ.ements (CEE) !los. ?1:13/74 et 1912/74 du Conaeil, (CEE) no. 1936/75 
et (CEE) llo. 1937/75 de ls Commission. 
Die bei der Einf'Uhr tieses Erzell8Disses ..,. erhebencle Abschapfung w1rd bestimmt durch tie VeJ'CJI'dm.msen (EWG) Nr. ?1:13/74 und (EWG) Nr. 1912/74 
des Rates und die Verordn- (EWG) Nr. 1936/75 und (WG) Nr. 1937{75 der Kamnisaion. 
The J.ev,y to be charged on imports of this product is defined 1n Council Regulation (EEC) l!o. ?1:13/74 and (EEC) No. 1912/74 and Cammission 
Regulation (EEC) No. 1936/75 and (EEC) No. 1937/75. 
n prelievo riacoaso all'importezions ti questo prodotto e definito nsi regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 dal ConsisJ.io, 
(CEE) n. 19?1>/75 e (CEE) n. 1937/75 daUB Cammissions. 
De te innen hefting biJ invoer van tit produkt. is vastgeateld door da VerordeniJII!en (EEG) nra. ?1:13/74 en 1912/74 van da Read, (EEG) 
nr. 19?1>/75 an (EEG) nr. 1937/75 van da Cammissie. 
Den atgift, der oplaaeves vsd 1mporten af dsnns va:re, sr fastsat 1 Rasdete forordn1ngsr (EOEF) nr. ?1:13/74 og 1912/74 semt Kamniasionens 
forordningsr (EOEF) nr. 1936/75 og (EOEF) nr. 1937/75. 
a) Produl.to onUbaat obtenu au llaroo et tl'llllSporlu tizoeotement da ae P11of8 dOlls la Com!mma.v.t6 
Vollstl!ndig 1n Marokko erzeugte und aus tiesem Land wmlittelbar 1n tie Geme1nschaf't bafordsrte Erzeugnisae 
Products entire:cy obtainsd 1n Morocco and transported direct:cy from that country to tha Community 
Prodotti totslmente ottenuti 1n Mazoocco e trasportati tirettemente da questo pe.eae nella Canunitl!. 
Geheel en al 1n Marokko voortgebrachte produkt.en Me rechtstreeks van tit land nsar da Gemeensc:hap worden vervoerd 
Yarer der ude1ukkende er frelllstillst i Marokko og trensporteret direkte 1'ra dstte land til Faellesakabet. 
07.01 •n 7,374 9,201 12,116 13,3!? 14,099 14,494 14,794 
07.03 A II 7,274 9,101 12,016 13,212 13,999 14,394 14,694 
15.07 A I (a) 40,739 49,956 64,664 ?0 '-9t: 74,669 76,659 78,173 
15.07.A I (b) 54,685 67,058 86,802 9J.,901 100,231 102,904 104,935 
I.L~•v 1 a ":' ~~~ * 36,201 44,506 ~i:i~ bj,!~" ~~~+~~ ~~·~~ I~~:;~ 1!;.07 A II b 1) ~· ,~ 
15.1? .l I 18,351 22,503 29,128 3!/'47 33,635 34,532 35,213 
15.17 A II 29,361 36,005 46,605 ~f' Ql:i~ 
., , ....... 53,815 55,250 56,340 
23 04 .l 2 936 3,601 4 661 5 n95 5,382 5,525 5,634 
(l.) Le priljvement 1JOrill !>. ~'importation de ce ,Jll'c41Ut est doltini par las R8gl.ements (CEE) Nos. ?1:13/74 et 1912/74 du Conseil, {CEE) no. 19?1>/75 
et {CEE; no. 1937/75 da ls Cammiseion. 
Die bei dar Einf'Uhr tieaes Erzeugnisaos zu srbebemle AbacJiOptung w1rd beotimmt durch tie VsrordnUlll!"n (EWG) Nr. ?1:13/74 und (EWG) Nr. 1912/74 
~· Rates und die Vl!rOJ'dnu:agen (EWG) Nr. 1936/75 und (EIIIl) Nr. 1937/75 der Kamniasion. 
The lev:y to be cbarged on imports of this product is daf'ined 1n Council Regulations (EEC) No. ?1:13/74 SZld (EEC) llo. 1912/74 and Cammisaion 
Regulation (EEC) llo. 19?1>/75 SZld (EEC) l!o. 1937/75. 
n prelievo riacosso aU'importezions ti questo prodotto ~ datinito nei regolementi (CEE) n. ?1:13/74 e (CEE) n. 1912/74 da1 Cona1glio, 
(CEE) n. 19?1>/75 e (CEE) n. 1937/75 della Comissione. 
De te 1nnen hefting biJ invoer van tit produkt is vastgeateld door da Vsrordsningen (EEG) nrs. ?1:13/74 en 1912/74 van da Read, (EEG) 
nr. 1936/75 en (EEG) nr. 1937/75 van da Cammissie. 
Den afgift, dar oplaaeves vsd !mporten a£ dsnns .,...., , er f'aatsat i Rasdsts forordningsr (EOEF) nr. ?1:13/74 og 1912/74 semt Kamnissionens 
forordningsr (EOEF) nr. 19?1>/75 og (EOEF) nr. 1937j75. 
(*)A parhr du 26.1.76- Ab 26.1.76- From 26.1.76- Da1 26.1.76- Vanaf 26,1.76- Fra 26.1.76 
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'lual.it~· 
'lual.i taten 
'lual.ities 
'lual.ita 
!l'wal~ tei ten 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
Lit 
Lempante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
lli sense Lit 
d'oliva 
rettifioato uc 
Lit 
Lampante 
uc 
D'oliva Lit 
rettifioato uc 
Di sansa. Lit 
d'oliva 
rettif"1.oato uc 
QuahU 
QualitMt 
Qualita 
Kwallteit 
OllO dl Llt 
arach::.de 
raffinato uc 
Oll. dl Llt 
la qualita uc 
HUILE D'OLIVE 
OLIVE!i(jL 
OLIVE OIL 
OLIO D•OLIVA 
OLI.m:lLIE 
OLIVEIIOLIE 
AVR 
ITALIA 
I 
1 9 
MAI 
PRIX DE MARCilE 
MAll!Cl'PREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI m MERCAID 
lllA!Irl'PRIJZillll 
MARK!llm'IIISER 
7 6 
I JUN 
MATIER!lS QBASSES 
FETTE . 
FM PROIIJC'l'S 
lli!ASSI 
OLIEI/ EN VE'l'l'EII 
FEDr Ililli!OLD 
Lit /100 kg 
21 - 26 121- 3 1 4- 10 lu - 11 !18- 24125- 31 11 _ 1 1 8 _ 14 115 _ 21 122 _ 28 129 _ 5 1 6 _ 12 
BARI Per merce grezza alla prod.uzione 
157.000 157.000 158.500 158.000 
183,197 183,197 184,947 184,364 
147·500 147·500 147·500 150·500 
172,112 172,112 172,112 175,612 
128.500 128.500 128.500 131·500 
149,942 149,942 149,942 153,442 
123.6oc 123.850 124.250 127.100 
144,224 144,516 144,982 148,308 
139.000 138.250 138.850 139·750 
162,194 161,318 162,019 63,069 
112·750 112.000 111·000 12·500 
131,563 130,688 129,521 1131,272 
Per vagone o autooarro o cisterna oompletl base f4l.lano, per pronta oonsegna e pagamento, 
escluso imballaggio ed imposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercantile -
7 -13 Fase }T7sso ~~usa 1.~st~ di fabbEtcazione. 1~ 21 7 2 4 ll 12-1 19-25 
- - - -
- - - -
144.000 144.000 44·000 42.500 
168,028 168,028 68,028 166,278 
113·500 113.500 13.500 113.500 
132,439 132,439 ~,439 1132,439 
HUILES DE GRAINES 
SAATOL 
OLIO DI SEL!I 
ZAADOLIE 
- - -
- - -
142·500 142·500 142·500 
166,278 166,278 166,278 
113·500 114·500 114·500 
132,439 133,605 133,605 
PRIX DE MARiliiE 
MARICI'PREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
26 -11 2- 8 9- 15 16-22 23-29 
I'PALIA Lit /100 kg 
1 9 7 6 
AVR I MAI I JUN 
1- 13 114- 20 121- 21 128- 4 Is- n i 12- 18119- 25 126 - 1 1 2- 8 1 9- 15 116 - 22 123 - 29 
MILANO 
80.500 
93,932 
43.750 
51,050 
Per vagone o autocarro o cisterna complet1 base Milano, per pronta consegne. e pagamento, 
escluao imballaggio ed llnposta entrata e consume, per meroe sana, leale, mercantile -
Fase ingrosso ~nolusa lmposta d~ fe.bbrlca.zione. 
81.000 81.000 80.500 80.500 79-500 77.000 
94,516 94,516 93,932 93,932 92,765 89,848 
45.250 45.250 44.250 44.250 44.250 43.250 
52,800 52,800 51,634 51,634 51,634 50,467 
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Qu.e.l.ites 
Qualitaten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kwaliteter 
Lit 
Extra 
uc 
Lit 
Fino 
uc 
Lit 
Corrente 
uc 
L1t 
Lamp ante 
uc 
:>'oll.va L1t 
rettificato uc 
Dt sa.nsa L1t 
d'oliva 
retttftcato uc 
L1t 
Lampante 
uc 
D'oliva L1t 
rettificato uc 
Dl. sa.nsa Lit 
d'oliva 
rettificato uc 
Qu.e.l.i~s 
Qu.e.l.itiiten 
Qualities 
Qualita 
Kwaliteiten 
Kvaliteter 
Olto di L1 t 
arach1.de 
raffinato uc 
011 d1 Lit 
1 a qual1.til. uc 
IIIJILE D 1 OLIVE 
OLIVENOL 
OLIVE OIL 
OLIO D10LIVA 
OLIJFOLIE 
OLIVENOLIE 
1975 
ITALIA 
PRIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
HIIRKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
1976 
HMIERES GRASSES 
FETTE 
F NJ! PRODUCTS 
GRASSI 
OLIEN EN VETl'EN 
FEDT INDHOID 
/100 kg 
NOV I DEC JAN I FEB I MAR I APR I MAI I JUN I JUL I AOO I SEP I OCT 
BARI 
136.375 
159,131 
134.265 
156,668 
116.2o8 
135 598 
107.848 
125,844 
125.021 
145,882 
91.748 
107,057 
MILANO 
-
-
128.500 
149,942 
9().133 
105,173 
Per merce grezza alla produzione 
142.492 :!.~3-9?~ 153.000 156.355 157,083 
166,268 :!,4~,000 178,530 182,444 183,294 
133.742 :!.~·1·5~A 140.310 147.242 147 ·500 
156,058 11:\f QOO ... , ...... ,., 163,722 171,811 172,112 
122.339 :!,23.355 128,293 131.823 128.983 
142 752 :!. ~3 038 149 700 153 819 150505 
112.716 1:!.5-~l 122,243 127.360 124.500 
131,524 135,191 142,640 148,611 145,274 
127.919 1?9.935 137.319 140·871 138.842 
149,264 151,4!1) 160,232 164,377 162,009 
98.540 !00.!95 110,362 112.194 112.550 
114,982 uii ,902 128,777 130,915 131,330 
Per vagone o autocarro o ctsterna conpleti base Milano, per pronta Consegna e pagamento, 
escluso tmballaggl.O ed tmposta entrata e consume, per merce sana, leale, mercanttle -
Fase 1ngrosso inclusa tmposta dt fabbricazione. 
- - - - -
- - - - -
130.161 l~!-38? 137 ·552 143.871 143.850 
151,880 :!.)~ ,3lC 160,504 167,877 167,853 
99,500 :!,01.102 111.431 113.500 113-500 
116,103 ll ~ 3')2 130,024 132,439 132 439 
HUILES DE GRAINES 
SAATiii. 
i'RIX DE MARCilE 
MARKTPREISE 
MARKET PRICES 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MARKEDSPRISER 
SEED OIL 
OLIO DI SEMI 
ZAAOOLIE 
OLIE AF FR¢ 
1975 
NOV I DEC 
ITALIA 
JAN I FEB I MAR 
1976 
I APR I MAI I JUN I JUL I AUG I SEP I= 
MILANO 
Per vagone o autocarro a c1sterna complet1 base Ml.lano, per prontG consce;na e pagamento, 
escluso 1mballagg1o ed 1mpocta entrntn e cons•1mo 1 per merce s111a, leale, mercantile -
Fase 1ngrosso 1.nclusa 1mposta dl fnbbrlr'\7lonc. 
66.390 64.121 h"l .. P~; 70.284 76.271 80.733 
77,468 74,820 ?~ 2~ 82 012 88 99 8 94 204 
39.200 37.605 y::.·•:; 41o586 43.563 44.700 
45,741 ,3,880 A") ('()!:' 48 525 50 832 52.159 ,., .......... 
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/100 kg 
S U C R E 
EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINBI QUE LES BUl!VENTIONS 
Introduction 
L'organisation commune des marches dans le secteur du sucre a 8t9 6tablie initialement par le raglement no. 1009/67/CEE du Conseil, du 
18 decombro 1967 (J.o. no. }08 du 18 decombro 1967), qui a ete romplace par le reglement no. 3330/74. 
Le march& unique dans le secteur du sucre est entre en vigueur le ler juillet 1968. 
Le raglement no. 1009/67/CEE eat restd d 'application jusqu 'a la fin de la campagne sucriare 1974/7.5. 
Dopuis le ler juillot 1975, un nouveau r~glement do base, applicable aux campagnos sucrUros 1975/76 a 1979/80 (R~gloment (CEE) no. 
3330/74 du Conseil du 19 decombro 1974 - J.o. no. L 359 du 31 decombro 1974) oat entre on vignour. 
I Application 
L'organisation commune des m.arch8s dans le aecteur du sucre r9git lea produits auivants : 
No. du tarif douanier commun Designation des marchandises 
a) 17.01 Sucres de betterave et de canne, a l'Stat solide 
b) 12.04 Betteraves B. sucre (m8me en cossettes), fra!ches, sSch8es ou en poudre ; cannes ii sucre 
c) 17.03 MSlasses, m&me d8color8es 
d) 17.02 Autres sucres (8. l'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. !'exclusion des sirops de lactose 
c a F et de glucose) I succ8dan8s du miel, m8me m~langSs de miel natural ; sucres et mSlasses, caram81is8s 
17.05 c Sucres (8. 1 'exclusion du lactose et du glucose), sirops (8. l'exclusion de sirops de lactose et de 
glucose) et mSlaases, aromatis8s ou additionnlis de colorants (y compris le sucre vanille ou 
vanilline), a !'exclusion des jus de fruits additionnlis de sucre en toutes proportions 
e) 23.03 B 1 Pulpes de betteravea, bagasses de cannes a sucre et autres d8cheta de sucrerie 
II Prix fide 
Conformemont aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 ot 13 du Riglomont (CEE) no. 3330/74, il est fixe aunuellom~nt pour la 
Communaute un prix.indicatif, des prix d 1intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. 
Prix indicatif ot prix d 'intervention Cart. 2, 3 ot 9) 
Pour la zone la plus exc8dentaire de la Communaute, il est fix8 annuellement, avant le ler aoUt, pour la campagne sucriire d8butant 
le ler juillet de l'aJlDee suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le sucre blanc. 
Des priz d 'intervention deriv8s sont fixes pour d 'au tree zones. 
Pour lea d8partements franQais d 'outre-mer, lea prix d 'intervention derives sont valables pour le sucre au stade FOB arrim8 navire 
de mer au port d 'embarquement. 
En outre, pour ces departements des prix d 'intervention sont fixSs pour le sucre brut d 'une qualite type. 
Prix minima de la betterave Cart. 4) 
Des prix minima sont fix8a annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d 'intervention 
est fixe. Ces prix sont valables pour un atade de livraison et une qualite type determin~s. 
Prix do souil (art • 13) 
Un priz de seuil est fix8 annuellement pour la Communaute pour chacun des produita suivants le sucre blanc, le sucre brut et la 
m8lasse. 
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Lea prix fixes pour chaque produit sont valables pour certaines qualit8s types d8finies par lea rltglementa suiva.nts 
- R~gl. (CEE) no. 793/72 du 17 avril 1972, pour le sucre blanc 
- Regl. (CEE) no. 431/68 du 9 avril 1968, pour le sucre brut 
- Regl. (CEE) no. 785/68 du 26 juin 1968, pour la ~ 
- Regl. (CEE) no. 430/68 du 9 avril 1968, pour lee betteraves sucriares 
III Pr616vements (art. 15, 16 et 17 dn Regl. (CEE) no. 3330/74) 
A. un pr8lltvement est perc;u lora de !'importation des produits via&s a l'article ler, par. 1 sousa), b), c) et d) du Ragl. (CEE) 
3330/74. 
Ce pr8lltvement a 1' importation sur le sucre blanc, le sucre brut et la m8lasse est egal. au prix de seuil diminue du prix CAF. 
Lea modalites du calcul des prix CAlf sont d6termin6es par le Regl. (CEE) 784/68 aussi bien pour le sucre blanc que pour le sucre 
brut et par le Regl. (CEE) no. 785/68 pour la m6lasse. 
Lea deux reglements cit6s ci-dessus datent du 26 juin 1968 et sont publ.i6s au J.O. no. L 145 du 27 juin 1968. 
Le Regl. (CEE) no. 837/68 du 28 juin 1968 relatif aux modaliUs d 'application du pr616vement a l'importation dans le aecteur du 
sucre (J.o. no. L 151 du 30 juin 1968) comprend, entre autres, la m&thode de determination des prtUltvemente applicables aux 
betteraves, aux cannes a sucre, au sucre, aux m8lasses et au:x: produi ts !Dun8r8s au tableau vises sous le point I. 
B. Dans le cas oil le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respect if t un pr&lltvement est perc;u a 
l'exportation du produit consid6r6 (Regl. (CEE) 3330/74- art. 17). Pour les produits enumeres BOUB b), c) et d) du tableau viae 
sous le point I, des pr8l~vements 8. 1 'exportation peuvent Sgalement &tre fixes. 
IV Restitutions (art. 19 du Regl. (CEE) 3330/74) 
Si le niveau des priX dans la Communaute est plus Blev8 que celui des cours ou des prix sur le march& mondial, la diff8rence entre 
ces deux prix peut 8tre couverte par una restitution 8. !'exportation. 
Cette restitution est la m&me pour toute la Communaut8 et peut 8tre diff8renci&e salon lee destinations. 
Le montant de la restitution pour le sucre brut ne peut pas d8passer celui de la restitution pour le sucre blanc. 
Lea regles g&n8rales et lea modalit&s d'application des restitutions 8. !'exportation ont 8t8 arr8t8es respectivement par le 
Ragl. (CEE) no. 766/68 du Conseil du 18 juin 1968 et le Regl. (CEE) no. 394/70 de la Commission du 2 mars 1970. 
V Subventions (art. 17 du Regl. (CEE) no. 3330/74) 
Loraque le prix CAF du sucre blanc ou du sucre brut est superieur au prix de seuil respectif, il peut 8tre d8cid8 d 'accorder une 
subvention a 1 1 importation du produit consider e. 
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ZUCKER 
ERLltrrERUNGEN ZUM ZUCKERPREIS, ZU DEN ABSCllePFUNGEN, ERSTATTIINGEN UND SUBVENTIONEN FIJR ZUCKER 
Einleituns 
Die gemeinsame Marktorganisation fur Zucker wurde urspriing1ich mit Varordnung Nr. 1009/67/Eit'G des Rates vom 18. Dezember 1967 (AB1. 
Nr. 308 vom 18. Dezember 1967) eingefiihrt, dss durch die Verordnung no. 3330/74 ersetzt verden est. 
Der gemeinsame Markt fiir Zucker ist ""' 1. Juli 1968 in Kraft getreten. Die Verordnung Nr. 1009/EWG fand bis zum Ende des 
Zuckerwirtschaftsjahres 1974/75 Anwendung. Seit dem 1. Juli 1975 gilt fiir die Zuckerwirtscheftsjahre 1975/76 bis 1979/80 eine 
neue Grundverordnung (Verordnung (Eit'G) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezember 1974•AB1. Nr. L 359 vom 31. Dezember 1974). 
Anwendungsbereich 
Die gemeinsame Marktorganisation fir Zucker gUt fiir nachstehende Erzeugniase 
Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Bezeichnung dar Erzeugniaae 
a) 17.01 RUben- und Rohrzucker, fest 
b) 12.04 Zuckarruben (auch Schnitzel), frisch, getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr 
c) 17.03 Melassen, auch entfiirbt 
d) 17.02 Andere Zucker (ausgenommen Laktose und Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktoaesirup und 
C bis F Glukosesirup) i Kunsthonig, auch mit natii.rlichem Honig vermischt ; Zucker und Melasse, 
karamelisiert 
17.05 Zucker (ausgenommen Laktoae und Glukose} 1 Sirupe (ausgenommen Laktosesirup und 
c Glukosensirup) und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich Vanille und 
Vanillinzucker), ausgenommen Fruchts8.f'te mit beliebigem Zv.satz von Zucker 
e) 23.03 B l Ausgelaugte Zuckerriibenschnitzel, Bagasse und Abfille von der Zuckergewinnung 
II Preisregelw 
A. Art der Praise 
Gemass den Artikeln 2, 3, 4 1 9 und 13 der Verordnung (Eit'G) Nr. 3330/74 worden fiir die Gemeinschaft jiihrlich ein Richtpreis, 
Interventionspreise, Mindestpreise fUr ZuckerrU.ben sovie Schwellenpreise festgesetzt. 
Richtpreis und Interventionspreise (Art. 2, 3 und 9) 
Fiir das Hauptiiberschusagebiet der Gemeinschaft wird jihrlich vor dem 1. August fiir das am 1. Juli des folgenden Jahres 
beginnende Zuckerwirtsehaftsjahr ein Richtpreis und ein Interventionspreis flir Weisszucker featgesetzt. FUr andere Gebiete warden 
abgeleitete Interventionspreiae festgesetzt. 
In den franzOsischen Uberaeeisehen Departements gelten die abgeleiteten Interventionspreise rii.r Zucker fob gestaut Seeschiff im 
Verschiffungshefen. 
Ferner warden fiir diese Departements tiir Rohzucker einer beatimmten Standardqualitlit Interventionspreise festgelegt. 
Mindestpreise fur Zuckerriiben (Art. 4) 
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, fiir das ein Interventionspreis festgesetzt wird, verden jQ!u.lich Mindeatpreise 
festgeaetzt. Diese Praise gelten fUr eine bestimmte Anlieferungsstufe und eine bestimmte StandardqualitEit. 
Schwellenpreis (Art. 13) 
Fiir die Gemeinschaft wird jihrlich je ein Schwellenpreis fiir Weisazucker, Rohzucker und Melaase festgesetzt. 
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B. Standardgualitit 
Die flir die einzelnen Erzeugnisse festgesetzten Praise gelten fiir bestimmte Standardqualitliten, die in den nachstehenden 
Verordnungen festgelegt sind : 
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vom 17. April 1972 Weisszucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 431/68 vom 9. April 1968 Rohzucker 
- Verordnung (EWG) Nr. 785/68 vom 26. Juni 1968 Molasse 
- Verordnung (EWG) Nr. 430/68 vom 9. April 1968 : Zuckerruben 
III Abschopfungen (Art. 15, 16 und 17 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
A. Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 genannten 
Erzeugnissen wird eine Absch0pfung erhoben. 
Die AbschOpfung auf Weiaszucker, Rohzucker und Melasse iat gleich dam Schwellenpreis abzliglich des cif-Preiaes. 
Die Einzelheiten fUr die Berechnung des cif-Preiaes sind fiir Weiss- und Rohzucker in der Verordnung (EWG) 784/68 und 
fur Molasse in der Verordnung (Elr/G) Nr. 785/68 festgelegt. 
Die beiden vorgensnnten Verordnungsn tragen dss Datum des 26. Juni 1968 und sind im Amtsblatt Nr. L 145 vom 27. Juni 1968 
verOffentlicht. 
Die Verordnung (EWG) Nr. 837/68 vom 28. Juni 1968 uber DurchfUhrungsbestimmungen fiir die Abschopfung im Zuckersektor 
(Amtsb1att Nr. L 151 vom 30. Juni 1968) enth8.lt u.a. daa Verfahren zur Festaetzung der Abach0pfungen fUr Zuckerriiben, 
Zuckerrohr, Zucker, Melasse und die in der Ubersicht unter Punkt I aufgefiihrten Erzeugnisae. 
B. Liegt der cif-Preis rtir Weisszucker oder flir Rohzucker iiber dam jeweiligen Schwel1enpreis, so wird bei der ~ des 
betreffenden Erzeugnisses eine Abschopfung erhoben (Verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Artikel 17). Fiir die unter b), c) und d) 
der Ubersicht unter Punkt I aufgefiihrten Erzeugnisse kOnnen ebenfa11s AbschOpfungen bei der Asufuhr festgesetzt warden. 
IV Erstattungen (Art. 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3330/74) 
Liegen die Praise in der Gemeinschaft tiber den Notierungen oder Preisen auf dem We1tmarkt, so kann der Unterschied zwischen 
diesen Preisen durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen warden. 
Diese Erstattung iat fiir die gesamte Gemeinschaft gleich. Sie kann je nach Beatimmung unterschiedlich sein. 
Die Erstattung fUr Rohzucker darf die Erstattung fUr Weisszucker nicht Uberschreiten. 
Die allgemeinen Regeln und die Durchfiihrungsbestimmungen fiir die Erstattungen bei der Ausfuhr sind mit Verordnung (EWG) Nr. 766/68 
des Rates vom 18. Juni 1968 bzw. mit Verordnung (EWG) Nr. 394/70 der Kommission vom 2. Mirz 1970 erlassen worden. 
V Subventionen (Art. 17 der Verordnung (EWG) 3330/74) 
Liegt der cif-Preis fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schwellenpreis, so kann beschl.ossen verden, dass bei der 
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses eine Einfuhrsubvention gew8.hrt wird. 
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S U GAR 
COIIIIENTARY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS AND SUBSIDIES ON SUGAR 
Introduction 
The common organization of the market in sugar was originally established by Regulation No 1009/67/EEC of the Council, of 18 December 
1967 (OJ No 3o8 of 18 December 1967) , which has been replaced by regulation no. 3330/74. 
The single market in sugar came into force on 1 July 1968. Regulation No 1009/69/EEC remained applicable until the end of the 1974/75 
sugar year. Since 1 July 1975 a new basic Regulation applicable to the eugar :years 1975/76 - 1979/80 (Regulation (EEC) No 3330/74 
of the Council of 19 December 1974 - OJ No L 359 of 31 December 1974) came into force. 
I Application 
The common organization of the market in sugar governs the following products 
CCT heading No Description of goods 
(a) 17.01 Beet sugar and cane sugar, solid 
(b) 12.04 Sugar beet, whole or sliced, fresh, dried or powdered ; sugar cane 
(c) 17.03 Molasses, whether or not decolourized 
(d) 17.02 Other sugars (but not including lactose and glucose) ; sugar syrups (but not including lactose syrup and 
c to F glucose syrup) ; artificial honey (whether or not mixed with natural honey) ; caramel 
17.05 c navoured or coloured sugars (but not including lactose and glucose) syrups (but nit including lactose syrup 
and glucose syrup) and molasses, but not including fruit juices conta.ini.ng added sugar in any proportion 
(e) 23.03 B 1 Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture 
II Fixed prices 
A. Nature of the prices 
In accordance with the provisions of Articles 2, 3, 4, 9 and 13 of Regulation (EEC) No 3330/74 a target price, intervention 
prices, minimum prices for beet and threshold prices are fixed each year for the Community. 
Target price and intervention price (Arts. 2, 3 and 9) 
A target price and an intervention price for white sugar are fixed each year before 1 August, for the sugar year commencing 
1 July of the following year, for the Community area having the largest surplus. 
Derived intervention prices are fixed for other areas. 
The derived intervention prices for the French overseas departments are applicable to sugar fob stored aboard a seagoing vessel 
at the port of embarkation. 
For those departments, intervention prices are also fixed for raw sugar of standard quality. 
Minimum prices for beet (Art. 4) 
Each year minimum prices are fixed for each beet-sugar producing area for which an intervention price is fb:ed. These prices 
apply to a specified delivery stage and a specified standard quality. 
Threshold price (Art. 13) 
Each year a threshold price is fixed for the Community for each of the following products : white sugar, raw sugar and molasses. 
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B. Standard quality 
B. Standard quality 
The fixed prices for each product apply to certain standard types defined by the following regulations 
- Regulation (EEC) No 793/72 of 17 April 1972, for white sugar 
- Regulation (EEC) No 431/68 of 9 April 1968, for raw sugar 
- Regulation (EEC) No 785/68 of 26 June 1968, for molasses 
- Regulation (EEC) No 430/68 of 9 April 1968, for sugar beet 
III ~ (Arts. 15, 16 and 17 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
A. A levy is charged on imports of the products listed in Article 1 (1) (a), (b), (c) and (d) of Regulation (EEC) No 3330/74. 
This import levy on white sugar, raw sugar and molasses is equal to the threshold price less the caf price. 
The method of calculating the caf prices is established by Regulation (EEC) No 784/68 both for white sugar and raw sugar and 
by Regulation (EEC) No 785/68 for molasses. 
The two above-mentioned Regulations are dated 26 June 1968 and are published in OJ No L 145 of 27 June 1968. 
Regulation (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detailed rules for the application of levies on sugar (OJ No L 151 of 30 June 
1968) also lays down the rules for calculating the levies on beet, sugar cane, sugar, molasses and the products listed in the 
table referred to under I above. 
B. Where the caf price of white sugar or raw sugar is higher than the respective threshold price, an export levy is charged on 
the product concerned (Regulation (EEC) No 3330/74 - Art. 17). Import levies may also be fixed for the products 
listed under (b), (c).and (d) of the table referred to under I above. 
IV ~ (Art. 19 of Regulation (EEC) No 3330/74) 
If Community price levels are higher than world market quotations or prices, the difference between the two may be covered by 
an export refund. 
This refund is the same for all Community countries but may be adjusted according to destination. 
The amount of the refund for raw sugar may not exceed that of the refund for white sugar. 
The general and detailed rules for granting export refunds were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Council of 
18 June 1968 and Regulation (EEC) No 394/70 of the Commission of 2 March 1970 respectively. 
V Subsidies (Art. 17 of Regulation (EEC) No 3330/74 
When the caf price of white or raw sugar is higher than the corresponding threshold price, an import subsidy may be granted for 
the product concerned. 
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ZUCCHERO 
SPIEGAZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELIEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOVVENZIONI 
Introduzione 
L'organizzazione comWle dei mercati nel settore dello zucchero ~ stata inizialmente istituita da1 regolamento n. 1009/67/CEE del 
Consiglio, del 18 dicembre 1967 (G.U. n. J08 del 18 dicembre 1967), che e stato sostituito da1 Regolamento n. 3330/74. 
Il mercato unico nel settore della zucchero a entrato 
fino al termine della campagna saccarifera 1974/75 • 
per le campagne saccarifere da1 1975/ 76 al 1979/80 
del Jl dicembre 1974). 
in vigore il l 0 luglio 1968. Il regolamento n. 1009/67/CEE a rimasto d 'applicazione 
Dal l 0 luglio 1975 a entrato in vigore un nuovo regolamento di base applicabile 
(Regolamento (CEE) n. J330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974- G.U. n. L J59 
I Applicazione 
L'organizzazione comune d.ei mercati nel settore dello zucchero disciplina i prodotti seguenti 
N.della tariffs doganale comune 
b) 12.04 
d) 17.02 
da C a F 
e) 23.0J B I 
II Prezzi fissati 
A. Natura dei prezzi 
Designazione dei prodotti 
Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido 
Barbatietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disaeccate o in polvere ; canna da 
zucchero 
Melassi, anche decolorati 
Altri zuccheri (esclusi il lattosio e il glucosio) ; sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio 
e eli glucosio) ; auccedanei del miele, anche misti con miele naturale f zuccheri e melassi, 
caramellati 
Zuccheri (esclusi 1l lattosio e 1l glucosiol, sciroppi (esclusi gli sciroppi di lattosio e di 
glucosio) e melasai, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o 
alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione 
Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero eaaurite ed altri cascami della fabbricazione 
dello zucchero 
Conformemente al disposto degli articoli 2, J, 4, 9 e lJ del regolamento (CEE) n. 3330/74, vengono fissati ogni anno per la 
ComunitA un prezzo indicativa, prezzi d 'intervento, prezzi minimi della barbabietola e prezzi d 'entrata. 
Prezzo indicativa e prezzi d 'intervento (art. 2, 3 e 9) 
Per la zona piU eccedentaria della ComunitB. vengono fisaati, anteriormente al 1° agosto di ogni anno per la Campagna 
aaccarifera che inizia i11° luglio dell'anno succeaaivo, un prezzo indicativa e un prezzo d'intervento per lo zucchero bianco. 
Prezzi d 'intervento derivati vengono fisaati per altre zone. 
Per i d.ipartimenti francesi d 'oltremare, i prezzi d 'intervento derivati sono validi per lo zucchero fob stiva nel porto d 'imbarco. 
Per tali dipartimenti sono inoltre fissati prezzi d 'intervento derivati per lo zucchero greggio eli una qualitA tipo. 
Prezzi minimi delle barbabietole (art. 4) 
Per ciaacuna zona produttrice di zucchero di barbabietola per la quale a fiasato UD prezzo d 'intervento vengono fiasati ogni anno 
prezzi m.inimi validi per una faae di consegna eel una qualitB. tipo determinata. 
Prezzo d'entrata (art. 13) 
Ogni anno viene fiaaato, riapettivamente per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasao, un prezzo d'entrata valido 
per la Comunita. 
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B. Qualitil tipo 
I prezzi fissati per ciascun prodotto valgono per determinate qualitS. tipo definite dai seguenti regolamenti 
- reg. (CEE) n. 793/72 del 17 aprile 1972, per lo zucchero bianco, 
- reg. (CEE) n. 431/68 del 9 aprile 1968, per lo zucchero greggio, 
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 giugno 1968, peril~, 
- reg. (CEE) n. 430/68 del 9 aprile 1968, per le barbabietole da zucchero. 
III ~ (art. 15, 16 e 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
A. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 viene 
riscosso un prelievo. 
Tale prelievo all 'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e il melasso i\ uguale al rispettivo prezzo 
d 'entrata diminuito del prezzo CIF. 
Le modalitil di calcolo dei prezzi CIF sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 784/68 per lo zucchero bianco e lo zucchero 
greggio e dal regolamento (CEE) n. 785/68 per il melasso. 
Questi due regolamenti recano la data del 26 giugno 1968 e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale L 145 del 27 giugno 1968. 
Il regolamento (CEE) n. 837/68, del 28 giugno 1968, relative alle modalitil d 'applicazione dei prelievi nel set tore dello 
zucchero (G. U. n. L 151 del 30 giugno 1968), comprende fra 1 'al tro il metoda di determinazione dei prelievi applicabili alle 
barbabietole, alle canna, allo zucchero, ai melassi ed ai prodotti elencati nella tabella di cui al punto I. 
B. Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio a superiore al riapettivo prezzo d 1entrata 1 viene riscosso 
un prelievo all'esportazione del prodotto considerate (regolamento (CEE) n. 3330/74- art. 1?). Prelievi all'esportazione posaono 
essere riscossi anche per i prodotti di cui alle lettere b), c), e d) della tabella riprodotta a1 punto I. 
IV Restituzioni (art. 19 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Qualora i prezzi nella ComunitA siano superior! ai corsi o ai prezzi sul mercato mondiale, la differenza tra i due prezzi pucl' 
essere coperta da una restituzione all' esportazione. 
La restituzione a la stessa per tutta ~a ComunitA e pua essere differenziata secondo le destinazioni. 
La restituzione per lo zucchero greggio non pucl superare quella concessa per lo zucchero bianco. 
Le norma generali e le modalit&. d'applicazione delle restituzioni all'esportazione sono state stabilite rispettivamente dal 
regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, e dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970. 
V Sovvenzioni (art. 17 del reg. (CEE) n. 3330/74) 
Quando il prezzo CIF dello zucchero bianco o dello zucchero greggio lt superiors al prezzct d 'entrata, pucl essere de ciao di accordare una 
eovvenzione all 'importazione del prodotto considerate. 
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SUIKER 
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICATIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTIES ALSOOK SUBSIDIES 
INLEIDING 
De gemeenachappelijke auikermarkt word aanvankelijk gerege1d bij Verordening nr. 1009/6?/EEG van de Raad dd. 18 decom~er 196? (Pub1ikatio-
b1ad nr. 308 van 18 december 196?), die verve.ngen word door Verord. nr. 3330/74. 
De gemeenachappelijko auikormarkt trad op 1 juli 1968 in working. 
De Verordening nr. 1009/6?/EEG b1eof van toepaaaing tot einde van hot verkoopseizoen 19?4/?5. 
Vansf 1 juli 19?5 is eon nieuvo baaiaverordening, van toepaaaing voor de verkoopaeizoenen voor suiker 1975/?6 tot 1979/80 (Verordening 
(EEG) nr. 3330/?4 van de Rssd van 19 december 1974, Pub1ikstieblad nr. L 359 van 31 december 1974)1 in working getredsn. 
I TOEPASSING 
De gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker omvat de volgende produkten 
Nummer van het 
Gemeenschappelijk douanetarief Omachrijving 
a) 17.01 Beetwortelsuiker en ri et suik.er, in vast e vorm 
b) 12.04 Suikerbieten, ook indian gesneden, vera, gedroogd of in poeder ; suikerriet 
c) 17.03 Melasse, ook indian ontkleurd 
d) 1?.02 Andere suikers (met uitzondering van lactose (mel.kauiker) en glucose (druiveauiker)) I 
c t/m F auikerstroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) 1 kunsthoning (ook 
indian met natuurhoning vermengd) ; karamel 
17.05 c Suiker (met uitzondering van lactose Cmelkauiker) en glucose (drniveauikor)), 
stroop (met uitzondering van melksuikerstroop en glucosestroop) en molasse, gearomatiseerd of 
met toegevoegde kleurstoffen ( vanillesuiker en vanillineauiker daaronder begrepen), met 
uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst suikerriet (ampas) en andere afvallen van de auikerindustrie 
II VASTGESTELDE PRIJZEN 
A. Aard van de prijzen 
Gebaseerd op de artikelen 2 1 3, 4, 9 en 12 van Verordening nr. 1009/67/EEG worden jaarlijks voor de Gemeenschap een richtprija, 
interventieprijzen, minimumprijzen voor auikerbieten en drempelprijzen vastgesteld. 
Richtprija en interventieprijzen (art. 2, 3 en 9) 
Voor het gebied van de Gemeenschap met het grootste overschot worden jaarlijks vaar 1 augustus voor het op l juli van het daarop-
volgende jaar aanvangende verkoopseizoen een richtprijs en een interventieprijs voor witte suiker vastgesteld. 
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andere gebieden. 
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleide interventieprijzen evenwel voor suiker, f .o. b., gestuwd zeeschip haven 
van verscheping. 
Voor deze departementen worden bovendien voor ruwe suiker van een standaardkwaliteit interventieprijzen vastgesteld. 
Minimumpri:izen voor suikerbieten (art. 4) 
Hinimumprijzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk produ.ktiegebied van bietsuiker waarvoor een interventieprijs is vastgesteld. 
Deze prijzen zijn geldig voor een vastgeateld 1everingsstadium en een bepaald kwaliteitatype. 
DrempelpriJzen (art. 12) 
Jaarlijks wordt voor de Gemeenschap een drempelprijs vaatgeateld voor elk van de volgende produkten witte auiker, ruwe suiker en 
melasse. 
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B. Stanclaardkwali tei t 
De vastgeste1de prijzen zijn ge1dig voor bepaalde standaardkwaliteiten omachreven in volgende verordeningen 
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17.4.1972 - wi tte suiker -
- Verordening (EEG) nr. 431/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker 
-
- Verord.ening (EEG) nr. 785/68 van 26.6.1968 - melasse 
- Verordening (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1968 - suikerbieten -
III I!EFFINGEN (art. 15, 16 en 17 van Verordaning (EEG) nr. 3330/74) 
Een heffing wordt toegepast bij de invoer van de in art. 1, lid 1 onder a), b), c) an d) van Verordening (EEG) nr. 3330/74 genoemde 
produkten. 
De invoerheffing op witte suiker, rnwe suiker en me1asse is gelijk aan de drempe1prijs verminderd met de CIF-prijs. 
Voor de vijze van berekening van de CIF-prijzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordening (EEG) nr. 784/68 en naar de 
Verordening (EEG) nr. 785/69 voor wat de berekening van de CIF-prijzen van me1asse betreft. 
Beide laatstgenoemde Verordaningen zijn van 26 juni 1968 en verden gepubliceerd in het Pub1ikatieb1ad nr. L 145 van 27 juni 1968. 
Verordening (EEG) nr. 837/68 van 28 juni 1968 houdende uitvoeringsbepa1ingen inzeke de invoerheffing in de suikersector 
(P.B. nr. L 151 van 30 juni 1968) bevat o.a. de wijze van vaststelling van de invoerheffingen op suikerbieten, rietsuiker, suiker, 
melasse en op de produkten omschreven onder punt I. 
Mocht het voorkomen clat de CIF-prijs respectieve1ijk voor witte of rnwe suiker hoger is dan de drempe1prijs, dan wordt bij ~ 
van het betrokken produkt een heffing toegepast (Verordening (EEG) nr. 3330/74 - Art. 17). Voor de produktan omschreven onder 
punt I kmmen eveneens uitvoerheffingen worden vastgesteld. 
IV RESTITUTIES (art. 19 van Verordaning (EEG) nr. 3330/74) 
Indien het prijspeil in de Gemeanschap hoger 1igt dan de noteringen of de prijzen op de wereldmarkt, kan dit verschil voor de 
desbetreffende produkten overbrugd worden door een resti tutie bij uitvoer. 
De restitutie is gelijk voor de gehele Gemeenschap en kan naar gelang van de beatemming gedifferentieerd worden. 
De restitutie voor ruwe suiker mag niet grater zijn dan die voor witte suiker. 
De algemene voorschriften en de toepassingamodaliteiten voor restituties bij uitvoer worden reapectievelijk bepaald door 
Verordening (EEG) nr. 766/68 van de Baad van 18.6.1968 en Verordening (J!OEG) nr. 394/70 van de Commiasie van 2.3.1970. 
V SUBSIDIES (art. 17 van Verordening (EEG) nr. 3330/74) 
Wanneer de CIF-prijs voor witte en ruwe suiker hager ligt dan de respectieve d.rempelprijs, kan men overgaan tot het 
toekennen van een subsidie bij invoer. 
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SUKKER 
FORKLARINGER VED!ij!RENDE SUKKERPRISER, IMPORTAFGIFTER, RESTITUTIONER OG TILSKUD 
Indledning 
Den fml.les markednordning for snkker blev oprindelig gennemfprt med Rlldets forordning nr. 1009/67/EJilF af 18. december 1967 (EFT nr. JOB 
af 18. december 1967), som erstattes af forordning no. 3330/74. 
Enbedsmarkedet for snkker trlldte i kraft den 1. juli 1968. Forordning nr. 1009/67/E~F har varet gel.dende indtil udgangen af snkker-
produktionsllret 1974/75. Sidon den 1. juli 1975 har en n:r grundforordning, dar gail.der for snkkerproduktionallrene 1975/76 til 1979/80 
(Rlldets forordning (EjilF) nr. 3330/74 af 19. december 1974 - EFT nr. L 359 af 31. december 1974), varet gml.dende. 
I Anvendelse 
Den fa:iles markedsordning for sukker gaider for nedenat&ende varer 
Position i den fail.les toldtarif Varebeskrivelse 
a) 17.01 Boe- og r,Srsukker, i fast form 
'" 
b) 12.04 Sukkerroer, friske eller tPrrede, hele eller snittede, og~ pulveriserede ; snkkerrpr 
c) 17.03 Melasse, oga& affarvet 
d) 17.02 Audet sukker (undtagen lactose (mailkesukker) og glucose)), sirup og andre aukkeropl,Psninger 
C-F (undtagen lactosesirup og andre lactoaeop]Jfaninger samt glucosesirup og andre glucoeeopJ.Psninger) 
kunsthonning, oga& blandet med naturlig henning ; karamel 
17.05 Sukker ( undtagen lactose og glucose), sirup og andre aukkeropJJ'sninger ( undtagen lactosesirup 
c og andre lactoseop]JSsninger samt glucosesirup og andre glucoseop]Jlsninger), melasse, tilsat 
smagsstoffer eller farvestoffer (herunder vanilla og vanillinsnkker) undtsgen frugtsaft tilsat 
snkker ( uanset !lllBlgden) 
e) 23.03 Bl Roeaffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling 
II Fastsatte priser 
A. ~~~!!:~!!:!_~~ 
I overensstemmelse med bestemme1serne i artikel 2, 3, 4, 9 og 13 i forordning (Ej/JF) nr. 3330/74 fastsattes der llr1igt for 
Ji8Efi.lesskabet en indikativpris, interventionspriser, minimumspriser for sukkerroer samt tarskelpriser. 
Indikativpris og interventionspris (art. 2, 3 og 9) 
For det omrXde inden for Fml.lesskabet, der har det st.Orste overskud, fastsattes der Xrligt inden 1. august for det den 1. juli 
det fplgende llr beg:rndende snkkerproduktionsllr en indikativpris og en interventionspris for hvidt snkker. Afledte interventions-
priser fastsa:ttes for andre omrXder. 
For de franske overs,&iske departementer gdder de afledte interventionspriser for sukker fob, lastet s.Oggende akib i lastehavn. 
Desuden fastsattes der for disse departementer interventionspriser for r&sukk.er af en bestemt standardk.valitet. 
Minimumpriser for snkkerroer (art. 4) 
I 
Der fastsattes Xrligt minimumspriser for hvert omr&de, som producerer roesukker og for h.vilket der fastsmttes en interventionspris. 
Disse priser gailder for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardk.valitet. 
Tarske1pris (art. 13) 
Der fastsattes hvert ~ for FEdlesskabet en tarskelpris for hver af f,6lgende varer : hvidt sukker, rgsukker og melasse. 
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De for hver vare fastsatte priaer gai.der for viase standardkvaliteter, der fastlagges i fPlgende forordninger 
- Fo. (EjJF) nr. 793/72 af 17. april 1972 for hvidt sukker 
- Fo. (EjJF) nr. 431/68 af 9. april 1968 for rgsukker 
- Fo. (EjJF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for~ 
- Fo. (EjJF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer 
III Importafgifter (art. 15, 16 og 17 i Fo. (EjJF) nr. 3330/74) 
A. Dar opkr,...ea en importafgift ved indfprael af de i artikel 1, stk. 1, 1itra a), b), c) og d) i Fo. (EjJF) nr. 3330/74 omhand1ede 
varer. 
Denne importafgift for hvidt aukker, r~sukker og melasse er lig med tarskelprisen med fradrag af cif-prisen. 
De narmere bestemmelser for beregningen af cif-priserne fastlagges i Fo. CE¢F) 784/68 b~de for hvidt sukker og for r~sukker og 
i Fo. (EjJF) nr. 785/68 for molasse. 
De to ove~~IWme forordninger er fra 26. juni 1968 og or offentliggjort i EFT nr. L 145 af 27. juni 1968. 
Fo. (EjJF) nr. 837/68 af 28. juni 1968 om gennemfprelseabeatemmelserne vedrprende importafgifter for sukker (EFT nr. L 151 af 
30. juni 1968) indeho1der blandt andet metoden til beatemme1ae af de importafgifter, der akal anvendea for sukkerroer, 
sukkerrPr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet i den under punkt I omhandlede oversigt. 
B. Sgfremt cif-prisen for hvidt su.kker eller for r~sukker er h#Sjere end de pggai.dende tarskelpriser, opkrmves der en afgift ved 
udfprsel af den pggail.dende vare (Fo. (EOF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet under litra b), c) og d) i den 
under punkt I omhandlede oversigt, kan der ligeledes fastsa:ttes eksportafgifter. 
IV Restitutioner (art. 19 i Fo. (EOF) 3330/74) 
Hvis prisni veauet i Fellesskabet ligger over noteringerne eller priserne pg verdenamarkedet kan forskellen mellem disse to 
priser ud.lignes ved en eksportrestitution. 
Denne restitution er ens for hele Fellesskabet og kan vare forskellig alt efter destinationen. 
Den restitution, der ydes for riaukker, mg ikke vare stJSrre end den, der ydes for hvidt sukker. 
De almindelige regler og gennemfPrelsesbestemmelserne for eksportrestitutioner er fastsat henholdsvis i Ridets forordning 
(EjJF) nr. 766/68 af 18. juni 1968 og Kommisaionens forordning (EjJF) nr. 394/70 af 2. marts 1970. 
V ~ (art. 17 i Fo. (EjJF) nr. 3330/74) 
~fremt cif-priaen for hvidt sukker eller for rgsukker er h#Sjere end de tilavarende tarske1priaer, kan det vedtagea at yde et 
tilskud ved indfPrael af den ~dende vare. 
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DG VI/G 4 - B 2 
Produits 
Nature des prix 1'.M/ 
ou des monta.nts 69 
~ 
l'RIX ET MONTANTS FIXES 
FESTGESE'JZTE !'REISE UND BETRltGE 
FIXED l'RICES AND AMOUNTS 
PREZZI E DIPORTI FISSA'l'I 
V ASTGESTEJJlE l'RIJZEN EN BEDRAGEN 
F A5TSM'l'E l'RISER 00 BELOEB 
1~9/ 1970/ 1971/ 1972/ 
70 71 72 73 
Reg1. de base No. 1009/67/CEE du 18.12.1~7 
Feriode d 'application JUL - JUN 
Reglement d 'application 430/68 
432/68 
767/68 
2563/69 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
1. Dans 1e quota de 
base. 
Comm. 17,00 
I tal. 18,46 
Ire1. 
U.K. 
2. Hors quota de base. 
Comm. 10,00 
I tal. 11,46 
Ire1. 
U.K. 
B. SUCRE Bl.ilNC 
Q;ua.l.i te standard 3e es.teg. 
- Prix indicatif 22,35 
- Prix d 'intervention 
Comm. 21,23 
Ita1. 22,35 
DOM.(t) 20,90 
Ire1. 
U.K. 
- Prix de seu11 24,94 
(1) Va1ab1e a partir du 1. 7.1973. 
(2) Vala.b1e a partir du 1. 2.1973. 
(3) Vala.ble a partir du 1. 1.1975 
(t) c Dept. fran<;. d 10Utre-mer. 
766/69 
767/69 
1201/69 
2643/70 
17,00 
18,46 
10,00 
11,46 
3e categ. 
22,35 
21,23 
22,35 
20,90 
24,94 
1205/70 1o61/71 794/72 12o6po 1o62/71 795/72 
a8n 11 238/73 
2813/71 478/73 239/73 
3266/73 
17,00 17,00 17,68 
18,46 18,95 19,63 
15,95(2 
14,29(2 
10,00 10,00 10,4o 
11,46 11,95 12,35 
-
-
3e categ. 2e es.teg. 2e categ. 
22,35 23,8o 24,55 
21,23 22,61 23,34 
22,35 24,11 24,84 
20,90 22,28 23,01 
2l,o6 (2) 
18,~ (2) 
24,94 26,30 27,05 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7-10.74 
1345/73 1600/74 24~/74 
1637/73 1599/74 2518/74 
3026/74 239/73 
1766/73 2518/74 
239/73 
17,86 18,84 19,78 
20,08 21,71 22,65 20,28(1 
16,4o 17,61 18,49 21,08(3) 
14,93 16,30 ~ (3) 
10,50 11,08 11,63 
12,72 13,95 14,50 
12,85(1) 
10,50 11,08 11,63 
12,93(3) 
-
11,08 11,63 
12,93(3) 
f!e categ. 2e categ. 2e categ. 
24,8o 26,55 27,88 
23,57 25,22 26,48 
~ 27,43 28,69 25,53(1) 
23,24 24,99 26,25 
21,65 23,57 ~ 
19,79 21,85 
~·~(3) 
= 27 ,48(3) 
27,60 29,47 30,8o 
1975/ 
76 
SUCRE 
ZUCKE:R 
SOOliR 
ZUCCIIE:RO 
SUIXER 
SUKKER 
1976/ 
77 
Reglement ( CEE) 
No. 3330/74 
659/75 
660/75 
833/76 
834/76 
UC/Tm 
22,75 24,57 
26,07 27,90 
24,05 25,87 
24,05 25,87 
22,75 17,20 
26,07 20,53 
24,05 18,50 
24,05 18,50 
UC/lOOkg 
2e es.teg. 2e categ• 
32,05 34,87 
30,45 33,14 
33,00 35,70 
30,25 32,94 
31,45 34,14 
31,45 34,14 
35,52 38,21 
Produits 
Nature des prix 1~/ 
ou des montants 69 
C • SUCRE BRUT 
- Prix d 'intervention 
comm. 18,50 
Ital. 19,54 
DOM. (~) 18,66 
Irel. 
-
U.K. 
-
- Prix de seu11 22,37 
D.~ 
- Prix de seu11 3,20 
E , CCJl'IBATION A LA 
PRODUCTION 
- Montant ma.x./1001<g 8,97 
- Montant prov./100I<g 8,97 
- Montant Mf. /1001<g 8,97 
- Remboursement : 
des producteurs en 'f, 6o 
des fabric:ants /Tmfbett -
F. QUANTITES GARANTIEB(Tm) 6.594.000 
( 1) Va.le.b1e a ;partir du l. 7.1973. 
( 2) Va.le.b1e a ;partir du 1.2.1973. 
( 3) Va.le.b1e a ;partir du 1.1.1975 
( ~) = Dept. tre.n<;. d' OUtre -mer, 
PRIX ET MONTAN'l'S FIXES 
FESTGESE'l'Z'l' PREISE UND BE'rRAGE 
FIXED PRICES AliD AMOUNTS 
PREZZI E IMPOR'l'I FISSATI 
VAS'l'GESTELDE PRIJZEN EN BEDliAGEN 
FAS'l'SA!l'TE PRISER 00 BELOEB 
1969/ 1970/ 1971/ 1912/ 
70 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,54 19,54 20,6o 21,23 
18,66 18,66 19,38 20,01 
- - -
17,90(2 
- - -
14, 79(2 
22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,97 8,97 9,10 9,36 
8,97 8,97 9,10 -
8,97 8,10 6,99 3,38 
6o 6o 59,12 6o 
-
o,68 1,62 4,66 
6.352-500 6.487.500 6.48o.ooo 6.48o.ooo 
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1974/75 
1973/ 
A B 
74 
7.10.74 
20,05 21,41 22,47 
21,62 23,44 24,50 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 
18,41 20,01 21,02 
23,39(3) 
15,69 17,57 18,37 
23,39(3) 
24,21 25,78 26,90 
3,20 3,20 3,20 
9,46 10,44 
- -
o,oo o,oo 
I 
6o 6o 
7,36 
7-925.000 
sucm: 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCI!ERO 
SUIKER 
SUKKER 
1975/ 1976/ 
76 77 
UC/lOOI<g 
25,84 28,15 
28,19 30,51 
26,12 28,43 
26,76 29,07 
26,76 29,07 
30,97 33,28 
UC/lOOI!g 
3,20 3,20 
UC/ 
0.!00 9,94 
-
60 
Date 
~a==~~=~DE 
LEVIES VALID FOR THE MONTH OF : 
PRELlEVI VALIDI DURANTE n. ME5E DI 1 
HEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAND 
AFGIF'l'ER GELilEM1E FOR MANEDEN : 
Pr6levements a !'importation 
de 
Sucre Sucre Sirops Betteraves 
Mel.asse et cannes 
valldite blanc brut (l) a sucre 
1 6,81 4,28 o,o68l 0 
2 6,81 4,12 o,o68l 0 
3 6,81 3,82 o,o68l 0 
4 6,81 3,82 o,o681 0 
5 6,81 3,82 o,o68l 0 
6 7,o6 3,82 o,o68l 0 
7 7,o6 3,67 o,o68l 0 
8 7,o6 4,51 o,o68l 0 
9 8,oo 4,51 o,oaoo 0 
10 7,70 4,36 o,oaoo 0 
ll 7,70 4,36 o,oaoo 0 
l2 7,70 4,36 o,oaoo 0 
13 8,6o 4,51 o,o86o 0 
14 9,19 4,66 0,0919 0 
15 9,19 5,10 0,0919 0 
16 9,19 5,10 0,0919 0 
17 9,19 5,10 0,0919 0 
18 9,19 5,10 0,0919 0 
19 9,19 5,10 0,0919 0 
20 9,19 5,10 0,0919 0 
21 9,19 4,52 0,0919 0 
22 9,19 4,52 0,0919 0 
23 9,94 4,52 0,0994 0 
24 9,49 4,52 0,0949 0 
25 9,49 4,52 0,0949 0 
26 9,49 4,52 0,0949 0 
27 9,49 4,52 0,0949 0 
26 6,6o 4,52 o,o86o 0 
29 6,6o 4,77 o,o86o 0 
30 9,19 4,91 0,0919 0 
3l 
¢ Aritbm. 6,4o 4,50 o,o64o -
(1) 1 1> de teneur en saccharose. 
105 
AVRn. 
APRn. 
APRn. 
APRILE 
APRn. 
APRn. 
Sucre 
blanc 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Prelevements a l' exportation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
Betteraves 
et cannes 
a sucre 
Date 
PRELEVEMENTS V.ALABIES AU COliRS Dll MOIS DE 
GWIGE .ABSCI!OPFUNGEN FliR DEN MOI!M' : 
LEVIES V ALlD FOR THE MONTH OF : 
PRELIEVI VALJDI DIJRANTE IL MESE DI I 
IIEFFINGEN GELDIG IN DE LOOP VAN DE MAAND : 
AFGIF'l'ER GELDENDE FOR MANEDEN : 
Pre1evemems a 111mportat1on 
de 
Sucre Sucre Sirops Betteraves 
Me lease et cannes 
vel1d1te blenc brut (1) a sucre 
1 9,19 4,77 0,0919 0 
2 9,19 4,77 0,0919 0 
3 9,19 4,77 0,0919 0 
4 9,19 4,77 0,0919 0 
5 8,6o 4,19 o,o86o .o 
6 8,90 4,48 o,o86o 0 
7 8,30 4,05 o,086o 0 
8 7,11 2,76 0,0711 0 
9 7,11 2,76 0,0711 0 
10 7,11 2,76 0,0711 0 
11 6,21 1,62 o,o62l 0 
l2 6,81 2,33 o,o68l 0 
13 7,11 2,62 o,o68l 0 
14 8,00 3,48 o,oaoo 0 
15 8,30 4,05 o,oBoo 0 
16 8,30 4,05 o,oaoo 0 
17 8,30 4,05 o,oaoo 0 
18 8,00 3,48 o,oaoo 0 
19 8,30 3,76 o,oBoo 0 
20 8,90 4,34 o,o890 0 
21 8,30 4,05 o,o83o 0 
22 8,oo 3,48 o,o830 0 
23 8,00 3,48 o,o830 0 
24 8,00 3,48 o,o830 0 
25 7,11 3,48 0,0711 0 
26 7,41 3,76 o,o711 0 
27 7,41 3,62 0,0711 0 
28 7,41 3,62 0,0711 0 
29 7,41 3,62 0,0711 0 
30 7,41 3,62 0,0711 0 
3l 7,41 3,62 0,0711 0 
¢ Ar1thm. 7,94 3,68 0,0786 0 
( 1) 1 'f, de teneur en ssccha.rose. 
105a 
MAI 
MAI 
MAY 
MAGGIO 
MEI 
~lAJ 
Sucre 
blenc 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pre1evements a 11 exportation 
Sucre Sirops 
brut (1) 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCIIERO 
SUIKER 
SUKKER 
Betteraves 
et cennes 
a sucre 
PRELEVEMENTS 
ABSCHOPFUNGEN 
LEVIES 
PRELIEVI 
IIEFFINGEN 
AFGIFTER 
!• a l 1importation- bei der Eintubr -on imports - all 1importazione - biJ de invoer - ved indfprsel. 
Produits 
Produkte 1 9 7 5 1 9 7 
Products 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT Produkter NOV D:O:C JA!i FEB MAR APR 
S B L 4,37 o,34 2,63 6,95 6,94 7,08 5,66 7,07 5,54 8,40 
5 B R 2,42 0 l,Bo 4,48 5,58 5,99 4,81 5,54 2,85 4,50 
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 
- 0 
S I R (1) o,o437 0,034 0,0273 o,o694 o,o677 0,0712 0,0559 0,0708 0,0557 o,0840 
!!_.a 1 'exportation - bei der Ausfuhr - on export - all1esportazione - b1J de uitvoer - ved udi'prsel. 
Produits 
Produkte 
Products 
Prodotti l 9 7 5 l 9 7 6 
Produkten 
Produkter JUL AlXl SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR 
SBL 0 4,49 1,87 0 1,10 0 0 0 -
-
S.B.R 1,75 8,14 3,49 0,70 0,90 0 0 0 
- -
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
s I R (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 
-
-
6 
MAI 
7,94 
3,68 
0 
o,o7e6 
MAI 
-
-
-
-
SlJCJ\E 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
Sl.lKKER 
UC/RE - 100 kg 
¢ 
JUN Aritbm. 
¢ 
JUN Aritbm. 
(1) Montant de base du pri1evement pour 100 kg d'un des prot1uits vis~ A l'artio1e 1er para.graphe 1 sous d) du reg1ement n• 1009/67/CEE, 
en U.C. pour une teneur en saccharose de 1 %. 
Clrtlndbetrag der Abschopfung fiir 100 kg eines Produktes 1 aufgsfiihrt im Artike1 1, Absatz 1 unter d) der Verordnung Nr. 1009/67/E:Oa, 
in RE je 1 v.H. Saocharosegsha1t. 
Basic amount levied on 100 kg of one of these products as found in article l, paragraph l under d) of Regulation no. 1009/67 /EEC, 
in !1A for a sugar content of l 'f,. 
Importo de base del prel.ievo per 100 kg di uno dei prodotti de cui all 1articolo l, peragrfo l, lettsra d) del regolemento no. 1009/67/CEE 
in UC per un contsnuto in saccarosio del l '~>• 
Basisbedrag van de hef:f'ingen voor 100 kg van een der produkten vermeld in Artikel 1, par. 1, lid d) van Verordening nr. 1009/67/EEG, 
in RE per 1'% saccharose gehal te. 
Basisafgift for 100 kg af et af de produkter der er omha.ndlet i artikel 1 st. 1 d) 1 forordning nr. 1009/67 fE¢F 1 RE for et saccarose-
indhold pl l '%. 
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¢ 
annuelles Sucre Sucre 
(campagne blanc brut 
JUL..JUN) 
l'P3/69 5,81 6,80 
1969/70 6,99 8,30 
1970/71 9,78 10,66 
1971/72 14,95 13,99 
1972/73 19,50 17,52 
1973/74 33,52 30,33 
1974/15 62,79 57,33 
ffiiX A L'IMPORTMION 
EI NFUIIRmEISE 
IMPORT.i/RICES 
PREZZI ALL 1IMPORT.AZIONE 
INVOERPRIJZEN 
IMPORTffiiSER 
CAF /CD' ROl'l'ERDAM 
Mel.esse ¢ 
mensuelles 
2,42 19]3/74 
3,02 JUL 
AUG 
3,35 SEP 
OCT 
3,36 NOV 
DEC 
4,39 JAN 
FEB 
6,20 MAR 
APR 
5,56 MAI 
JUN 
1974/75 
JUL 
AUG 
SEI' 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
l<IAR 
APR 
MAI 
JUN 
1975/76 
JUL 
AOO 
SEI' 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
107 
Sucre 
blanc 
19,78 
18,95 
19,10 
19,75 
22,82 
28,05 
33,59 
44,77 
45,58 
48,13 
50,91 
50,76 
53,16 
59,60 
70,66 
79,31 
108,82 
81,49 
66,67 
61,09 
55,16 
50,52 
38,35 
28,70 
31,46 
36,50 
32,83 
28,64 
28,49 
28,33 
29,98 
28,44 
29,96 
27,00 
27,64 
Sucre 
brut 
18,24 
17,28 
17,29 
18,23 
20,09 
24,83 
32,13 
43,01 
41,86 
41,67 
44,71 
44,64 
46,52 
56,72 
64,68 
72,29 
100,09 
80,42 
68,57 
59,53 
44,26 
4o,96 
30,23 
23,66 
29,24 
34,30 
29,20 
26,52 
25,30 
24,85 
26,32 
25,44 
28,12 
26,45 
27,38 
SllCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKE.R 
UC-RE-UP{lOO kg 
Melasse 
4,94 
5,38 
5,82 
5,85 
6,15 
6,55 
7,01 
6,95 
6,69 
6,48 
6,28 
6,26 
6,01 
6,49 
6,15 
6,82 
6,68 
6,42 
6,03 
5,42 
4,53 
4,o8 
3,79 
3,68 
3,73 
3,99 
4,04 
3,98 
4,18 
4,71 
5,14 
5,10 
4,83 
4,55 
4,48 
Provenance Con:l. lfvratson 
l!erkunft UefenJII!sba!l rg, 
Origin Terms of deltvsry 
Provenienza Con:l. dl COI>l'9Rl 
Herkomst lewri 11gSWCN. 
Oprilldelse levertrl!'batllllel. 
SUCRE BLANC 
Aey origin. sacs 
Europe de l'Err sacs 
Po1ska sacs 
Ostdeutaohland sacs 
United Kinsdom sacs 
SUCRE BRUT 
Aey origin. 
Po1ska vrao 
II!ELASSES 
Europe de l'Eet 
Po1ska 
Cuba 
Caratbes 
South Africa 
Mozambique 
PRIX A L 1 IMPORTA!riON 1 LIVl\AISON RAPPROCHEE 1 QUALITE !!YPE 
EINFUIIR.PREIBE 1 PROMI"l'E LIEFERUNG 1 STANDARDQliALl'l'M 
IMPOR'l' PRICES I DIMEDIA!t'E llELIVEilY I STANDARD QIW.lTY 
PJIEZZI ALL 1 IMPOR'l'AZIONE 1 PRON'rA CONSEGNA1 QUALlTA TIP0 
INVOERPRIJZEN 1 DIREKi'E IEVERING 1 STANDAA!UlKWALlTEIT 
INDFOERSELSPRISER, OMGAENDE LEVERING, STANDARDKVALITET 
CAF - CIF/RO'l"l'EEIllAM 
1 9 7 5 1 9 7 6 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUDCER 
SUKKER 
uc/RE- 100 1t11: 
¢ 
I AUG I SEP I OCT I NOV I JAN I ~ I MAR I APR I MAI I JUN Aritbm. JOL DEC 
WEISSZUCKER ZUCCHERO BIANCO Wl'l'TE SUDCER HVIDr SUKKER 
34,92 36,95 33,o6 28,64 28195 28,73 30,04 28144 30,01 27,13 27,64 
45,59 48,75 43,8o 4ol48 39,36 38193 40,29 39,12 38,46 28,17 28164 
RO!IZUCKER RAW SUGAR ZUCCHERO GREGOIO RUWE SUilCER RAASUKKER 
29,35 34,37 29,20 26152 25,17 24,8o 26,32 25,44 28,11 26,56 27,4o 
MELASSI 
4,o1 4,o8 4,17 4,19 4,32 4,87 5,28 5117 5,09 4,76 4,66 
108 
¢ 
annuelles 
(campagne 
JUL..JUN) 
1~1/62 
1~2/63 
1~3/64 
1~4/65 
1~5/66 
1~6/67 
1~7/68 
1968/69 
1~9/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
Paris 
London 
New York 
Bourse 
de 
Paris 
-
-
-
8,19 
5, 76 
4,84 
4,98 
6,29 
7,51 
10,99 
15,75 
19,30 
37,52 
66,6o 
.ffiiX SUR I.E MAACliE MONiliAL 
WEL'rMAIU\Tii'RE:OO: 
WORLll MARKET PRICES 
PREZZO DEL MERCATO MONDIAI.E 
WEREIDMIIRKTPRLJZEN 
VERDENSMARKEDSPR:OO:N 
London New York contrat no.8 Daily ou 11 Price (Ju1n 71) 
6,46 5, 79 
12,81 12,23 
23,o6 19,05 
7,90 6,72 
5,57 4,44 
4,71 3,93 
5,16 4,39 
6,87 6,11 
8,24 7,38 
10,59 9,51 
13,99 13,22 (!l) 
17,53 16,8o (!l) 
33,53 27,34(•) 
57,36 54,39 (!l) 
¢ 
mensuelles 
1973/74 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
1974/75 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
~ 
JUL 
AUG 
SEP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
APR 
MAI 
JUN 
Sucre blanc, FOB a.rr1me ports europeens d6s1gnes, en sacs neufs 
Sucre brut, ~0 1 CIF U.K. ex ceJ.e 
: Sucre brut, ~0, FOB a.rrim8 car&lbes. 
( !l) Contrat no. 11 
109 
Bourse 
de 
Paris 
20,73 
19,95 
19,92 
20,58 
24,68 
27,36 
35,76 
45,17 
48,o4 
49,22 
48,8o 
51,24 
53,24 
6o,64 
69,29 
76,69 
122,57 
103,13 
82,56 
69,85 
51,83 
46,o8 
35,19 
28,15 
31,38 
35,98 
32,o8 
28,23 
28,33 
27,63 
~,54 
,61 
29,84 
27,01 
27,56 
London 
Daily 
Price 
18,18 
17,21 
17,35 
18,24 
20,27 
24,68 
32,78 
43,28 
42,28 
42,o4 
44,60 
44,83 
46,78 
56,89 
64,88 
73,12 
101,66 
8o,8o 
67,30 
58,32 
44,42 
4o,74 
29,86 
23,56 
29,37 
34,53 
29,20 
26,52 
25,35 
24,91 
26,32 
25,43 
28,11 
26,49 
27,38 
SUCRE 
ZUCKER 
SUGAR 
ZUCCHERO 
SUIKER 
SUKKER 
UC-RE-UA/100 kg 
New York 
contrat no.11 
15,90 
14,95 
15,12 
15,81 
17,44 
21,38 
28,93 
4o,19 
38,82 
38,4o 
4o,28 
4o,91 
43,76 
55,08 
61,64 
70,21 
99,63 
76,01 
·62,74 
53,76 
41,55 
'38,42 
27,85 
22,01 
28,13 
32,53 
27,07 
24,98 
23,44 
23,61 
~e;&r 
26,53 
24,78 
25,71 
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